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Telegramas por e l c a l l e . 
S E R V I C I O T E L E G I I A F I C © 
DÍJti 
D i a r i o d @ l a M a r i n a » 
Al. DiftRIJS) OE LA MARINA. 
HABANA-
D e a n o c h e . 
iJfadyid 25 de J v l i o . 
L A G U A R D I A C I V I L 
En el consejo de Ministros celebrado 
ayer ae acordó emplear medidas de r i -
por contra los que dirijan ataques á la 
Guardia Civil. 
N O M B R A M I E N T O S 
Han sido aprobados los nombramientos 
propuestos por el Ministro da la Guerra, 
á favor del general Azoárraga, para pre-
sidente de la Junta Consultiva da Guerra 
y del general Ochando para Director ge-
neral de la Guardia Civil. 
L O S G A L L E G O S E N M A D R I D 
La colonia gallega de esta Corte ha 
celebrado la fasta de Santiago con un 
banquete, al cual asistieron muchas y 
muy distinguidas personas. 
E L A R M A D E C A B A L L E R I A 
El arma de caballería también ha con-
memorado la fiesta do su patrono, cele-
brando en loa respectivos cuarteles una 
misa rezada y dando á la tropa un ran-
cho exiraordinarlc* 
R E C E P C I O N 
El Ayuntamiento de San Sebastián ha 
dado una brillante recepción en obsequio 
de S. M. la Reina Regente. 
S U B S E C R E T A R I O 
Ha sido nombrado Subsecretario del 
Ministerio de la Gobernación, el diatin-
guido periodista señor Sánchez Pastor. 
L A B O L S A 
Con motivo de ser hoy día festive, ha 
permanecido cerrada la Bolsa. 
Servicio de la Prensa Asociada 
N u e v a Y o r k , j a l i o 25 
Y A P O R " O R I Z A B A " 
Procedente de la Habana ha llegado 
el vapor ' Orizaba") de la linea de Ward' 
W a s h i n g t OD, J alio 25 
E L T R I B U N A L 
D B I N Y E S T I G A C I O N 
El Tribanal que ha sido nombrado p a -
ra juzgar la conducta del almirant9 
gchley, se reunirá el 12 de Septiembre-
R o m o , J a l i o 25. 
A S P I R A N T E S A L A T I A R A . 
Se sabe que varios de los miembros 
del Sacro Colegio están trabajando secre-
ta y activamente para lograr que se les 
nombre sucesor de León mi l i ; ascienden 
á seis ó siete el número de los aspirantes 
á ceñir la tiara; por esta razóa se cree 
que la votación será muy reñida y que 
favorecerá probablemente á alguno cuyo 
nombre no ha sido mencionado todavía-
New Y o r k , J a l l o 25. 
P U E N T E D E B S O O K L Y N 
El tráfico por el puente de Brocklyn 
ha sido más restringido, con ezoepción 
del do los podsstree y mientras se le haga 
¡as necesarias reparaciones, no dan abasto 
los vaporcitcs que rinden viajes entre es 
ta ciudad y Brook!yn. 
E L D O O T O f í C A L D A S 
El doctor Caldas, descubridor del suero 
centra la fiebre amarilis, se trasladará á 
Santiago délas Vegas tan pronto como 
desembarque en la Habana. 
L L U V I A S 
A consecuencia de algunos aguaceros 
que han caído hoy en varias comarcas 
del Geste, ha refrescado algo la tempera-
tura. 
L o n d r e s , J a l i o 25. 
L A S N E G O C I A C I O N E S D B P A Z 
No se ha vuelto á hablar de las nego-
ciaciones de paz con los boers» á los cua-
les se refirió uno de nuestros telegramas 
de ayer-
Copenhague, J a l i o 25. 
L A S A N T I L L A S D A N E S A S . 
El nuevo Ministerio liberal se muestra 
más inclinado qne el anterior, á vender á 
los Estados Unidos las Antillas danesas-
Nueva York Julio 25. 
Cantones, á $<L7& 
Daaouento papel oomereíat, (K) de 
4 á 4.1i2 á 5 por electo. 
Cambies aobre L«Edrei;i go á\7., bao 
qaaroa, 4 $v 84.7i§. 
Cambio «obre Londres A la vlata á 
W.87.3i8. 
Cambio «obre Parí» 60 fijv., baaqu^mv, & 
5 franooa IS.l^S. 
Mem sobre Haoabxürge, 80 div., baaqae 
ros, & 95. 
Bonos registradoa de Ise Estados Unidor, 
4 por ciento, ex interés A 113. 
Centrifuga», n. 10, pol. 96, ooato y flete, 
á 2.17(32. 
OentrlfagM en plasa, á 4.3¡16 o. 
Masoabado, en plaza, á 3.9il6 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.5[16. 
£1 mercado de azúcar erado, firme. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-00. 
Harina, patent Minnesota, á $3.95. 
Londres, Julio 25. 
Azúcar de mnolaeba, & entregar en 30 
l ias , á 9 s. 5 i d. 
Azúcar csntrífcga, pol. 95, & l i s . 3d-
Masoabado, & 10 e. l . l ^ d. 
Consolidados, á 92.7(8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, & 70. 
Pasrtt, Julio 25. 
Benta francesa 3 por elrntos, 100 franco» 
62 céntimos. 
Los CIGARROS del Dr. M. Vieta ciran @1 ASMA, 1H0G0 j TOS nerviosa, aliviando los ataques en el acto. Se venta en todas las Boticas y Droguerías á 25 cts.^cajita. 
Cotización oficial de la fi[ privada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba: 6^ á 6f valor. 
















O F I C I A I i 
Ayuntamiento de la Habana. 
Contríbucidn por S U B S I D I O 1N D U S T B I A L 
PRIMER T R I M E S T R E . 
TARIFAS PBIMBRA, SEGUNDA j T E R C E R A 
E j e r c i c i o d e 1 9 0 1 á 1 9 0 2 . 
Expedidos loa reoibos por los conceptos y petfc-
dos expresados con arreglo á lo ústsblscido en el 
Dacreti de 25 de Marco de 1599, se hace saber & 
los contribuyentes á este Municipio, qvti queda 
abierto el cobro desde el próximo lunes, día 29 del 
corriente mea de Julio. 
La cobranza se realizar l todos los días hábiles, 
do diez de la maBaca á tres de la tarde en la Co-
lecturía del Departamento de Contribuciones, sita 
en la danta baja de la Casa Consistorial, entrada 
por Ueroaderea; y el plazo para el pago sin recar-
go, yancerá el día 28 del snbilgaiente mes de 
Agosto. 
Durante el expresado plizo, también estarán ai 
cobro loa recibos adiclonates correapondieetss á 
trimestres anteriores y loa expedidos de nuevo por 
rectificación d« ouotaa ú otras causis, que antss no 
lo hayan estado. 
Habana, Julio 55 de 1901.—El Alcalde Presiden-
te, Miguel Gener. o 12*6 3-26 
Valor oficial que tiene la moneda españo-
a con relación á la americana: 
C e n t e n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - — $4-82 
L u i s e s . . . 3-86 
Plata $ 1 . . . . 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 c t s . . . . . m 12 
Idem 10 cts — - 06 
Idem 05 cts 03 
Casa de Beneficencia 7 Maternidad 
Relación de las limosnas en espacies y efectiyo 
que so han recibido en esta Caso darante el 
mea de Junio del corriente aSo j altas y bf jaa 
de asilados. 
E N E S P E C I E S 
La BCfura Roldán de Domfngnez remite 7 saocs 
de azúcar que le entrenaron v irios personas. 
E l 8r. Taiiiente de «uirila do la 7? eataclín de 
policía remite 17 libras de pescado decomisadas á 
Miguel Lobato. 
E N E F E C T I V O 
Oro. Plata. 
E l Banco Español por el cifio que 
catt5 Isa bolos eu el sorteo ce-
lebrado en eate mes sobre 
amortización de obligaciones.. 4.24 
E l Ayuntamiento por el mismo 
concento • 4.21 
E l Sr. Antonio G. de Mendoza 7 50 
8r. Pbro. Y. P.fia 0.50 
Sra. viada de Abadens 0.50 
Sres. Pera as, Alonso y C? 0.50 
Srea. Anselmo López y C? 0.60 
Srea. L . M. Rniz y C ? . , 0.50 
Srea. Luciano Ruis y C ? 0.50 
Sres. F . Gamba y C? l . í» 
Sres. Quesada, Pérez y C? 0.50 
Srea. Balcells y C* , . . 1.50 
Sres. H. üpman y C* 1-60 
:íres. Colom y C? 1-26 





Obllgaoipncs lilpotocariao del 
Ayuntamiento 
Billetes hipatecArioa de 1K 
lila de Ou-ba^naaa. . . .» 
ACOIONES 
Banco Eapafiol üñ la Isla de 
Ouba 
Banco Agrícola.. . . . . . . . . . .„. 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrooarrllei 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla (Limda) 68 j á 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenaa y Já-
caro 98| & 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Mataue&s & Sa-
banilla 88} á 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
C? Cubana Central RaUvay 
Limited—Preferidas N 
Idem Ídem acciones N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de G a s . . . . . . . . . . . . 10) A 
Bonos de la Compañía Cu-
bana de Gas N 
Compañía de Gas Hispano-
Americana Consolidada.. 17} i 18 
Bonos Hipotecarlos do la 
Compañía de Gas Consoli-
dada... m ( E6 
Bonos Hipotecarios Conver-
tido» de Gas Conoolld&do. N 
Red Telefónica de la Habana N 
Compañía de Almacenes do 
Hacendados... . . . . . . . . . . . N 
Empresa de Fomente y Na-
vegación del Sur N 
Compañía de Almacenos de 
Depósito do la Habana.... 2 & 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfuegos y Viliaclara.. 123 á 
Nueva Fábrica de Hielo.... 48 á 
Refinería de Azúcar de Cár-
denas 
Acciones....... } á 
Obligaciones, Serie A . . . . . . N 
Obligaciones, Serie B 4 á 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catal ina . . . . . . . . . . . N 
Compañía Lonja da Víveres N 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
g ü í n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acciones 50 á 
Obligación ea 85 i 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Viñales—Acción es . . . . . . N 
Obligacionss... , .M 3 á 









Y A P O E B S B E T E A V J S S I A 
Julio 25 Martín baenz: Barcelona y eso. 
. . 25 Hols&tia: Hamburgoy 4<o. 
. . f-B Buenos Aires: Vozaoruz. 
. . 27 Otañoa: Amberes y ese. 
. . 28 Havana: New York. 
. . 29 Seguran ca: Veracruz. 
29 Conde Wifredo: Barcelona y eacclis, 
. . SO Tjomo: Mobila. 
. . SI México: New York. 
. . 3' María de Larrinaga: Liverpool, 
Agto. 1? Ciudad de Cadis: Cadis y oso. 
. . 1? Alfonao X I I I ; CoruBa y eco. 
4 Esperanza: New York 
. . B Mor-terej: Veraeruz y seo. 
7 Morro Cantle: New York. 
7 Leonora: Liverpool. 
10 Puerto Rico: Barcelona y ata, 
Julio 27 Buenas Aires: Cádiz y esc 
27 Morro Castle: Nueva York, 
. . 29 Havana: Veracrax 
~. SO Sugnranca: New York. 
Agto. 2 Tjomo: Mobila. 
3 Jaázioo: New York. 
5 lísserarza: Progreso y Veraornz. 
6 Monterey: New Jfork. 
TOTAL $ 8.<8 16. V5 
EXISTENCIA de asilados pertenecientes á esta 
Casa da Beneficencia el día S) de Junio de 
191, en cuyo mes ha ejercido la diputación el 
Sr. Francisco I . de Vildóaola. 
DKPAETAMBNTOB. 
Obreras. . . . . . . . . . . . 







Mendigos en Hospitales. 
y ma 
Hermanas déla Candad. 
Empleados 
Total. 
Habana Janio 80 de 1901—El Director 
Sánchez Agrámente. 
Doctor 
Y A P O E B S OOSTBBOS 
Julio 23 Rjlna de los Angeles: en Eatabtnó, pro-
CAdenta it> 4ft>ba y escalas. 
Agto. 4 Antlnígenea Menendea, en Batabaatf, 
procedente rts Cuba y eso. 
B A X D S A Í Í 
Julio 25 Antinógenes Menóndes. de Batabauó p»-
r?. Olsnfuegoa, Casilda, Tunas, Jácaro, 
xmüio y Cubo. 
4 San Juan, para Nnevitas, Pto.Padre, Gl 
faara, Mayaií, Baracoa, Guanianamo y 
Cuba. 
Agto. 1? Roma de los Angeles: de Batabanó para 
C-ienituego», Casilda, Tunas, Júo&ro, 
M ana anulo y Cuba. 
£l*AVA, do l& Habana, los mî reoles á l&x 3 de 
le tardo pera Sagua y Calbarióa, regresando ios ta-
üef.—Se deeptona £ bordo-—Viuda do Bulueta. 
CÍDADIAKA, do la Habeca los síbsdoi á las 6 de 
a tardo pus Río dal Medio, Dimas, Aríoyos, L a 
Fé y ©uidífiEsi.—fíe desnacha i hoT&a. 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda, 
Río Blaoco y San Cavatano. 
ecciofi 
& m m m u m u 
Julio 25 de 1901. 
AZÚCARES.—El mercado sigue sin varia-
ción; quieta la demanda y nominales los 
precios. 
TABACO — Sigue el mercado bastante 
quieto y sostenidos los precios por clases 
UAMBIOS.—No se nos han facilitado hoy 
los tipos de las cotizaciones. 
MoarosAS BxssAsrrofiAft, — Se eoeisss 
hoy aomo aígue: 
Oro 9ÍMímav^<k^n H é 9.10 ¿ot I K ) P 
Pla í s iae j l cana 50 á 51 por ICO ? 
Mem wnetieena EÍÜ a-
p$fa.££i,>'mm>¿* 9* ¿ 10 v-or ICO P 
^AfiOiaj Y AOOIONIÍS — Poco animada 
ha estado hoy la Bolsa, en la que no se ha 
efectuado venta alguna que sepamos. 
Buques de traresta* 
ENTRADOS. 
Día 24 
Cárdenas en 9 horai vap. inga. Guidhall, capitán 
Staveley, trip. 25, tons. 2109, oon carga de trán-
sito, ¿ la orden. 
Dia 25: 
Cayo Hueao en 7 horas van. am. Florida, capitán 
White, trip. 42, tons. 1786, con carga, corres-
pondencia y pasajeros, á Q. Lawton Ghild y op. 
SALIDOS. 
Día 25: 
jííueva O-laans bca. esp. Tafille, cap. Plog. 





B E - W E U N I C K E 
i BASHO», n m k i & WKISS 
ÜÍÍICCB áGINTES E E LüS MAQ,U£NAS DE ESCEIEIB "0N2)EEW00Dn 
Y I>B L A M A Q U I N A O O P I A D O E A « N B O S t Y L E 3 
iMportadores de Muebles es general 
QtarthSSf S7, m i Ü M i Q m m i f a , M M o y ü í i m t á & t t s U7. 
9 i m i i \ 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O S 
Día 25: 
De C. Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Broa. M. G. Cor—A. Ramírez—G. de Condes— 
Bonifecio Garcíf—It Bam'burg—J. Wadto—O 
Castellanc—M. Comt—F. Portlf—S. Fernandei— 
A, Sosa—A. Rstter—R. Seredith y 2 familia. 
S A L I BROS 
Dia 24: 
Pjra Cadlr. Baroeloiia y escalas, en el vap. esp. 
PIO I X : 
Sres Antonio González—Juan González—An-
drés Gutiérrez—Pablo Sánchez—Blas Hernández— 
Manuel Canto—Bernal ó Hernández y familia—F. 
de la Encamación—Antonio Feo—Andrés Lucch 
—Celestino Fernandez—Jottfa Bernades—M. Iz-
qnierdo—Diego Querrá—Jcsó García-G. Michele 
-Felipe Quin'aya—Franelico Rodríguez—Juaa 
A. de la Paz—Fíancisno Estnpiñsr—E. García— 
A Morenc—Jo. ó A. Msria—José Medina-J. Me-
grin—Jnan Guelme—Andiós Castro—Josá Rodri-
gue»—José Alvares—Juan Hernández—José María 
Rodríguez—H Marrero—Antonio Lorenzo y seño-
r¿i—Seb t̂tlan González—J. Arbolo-J. Torres—A. 
Alonso—Francisco Pérez y hermano—Ant nio 
Gonza'ez—Joté Bristol—8. Cabrera—Pedro Péiez 
—S. Rodríguez—Tomás Ooit»—Francisco Martín 
—Antonio González—Juan Ramos—José M? Eiras 
— L . Rodtf^uíz—V. Cuno—D. Castro — Raméa 
Sanohrz—Seré fina Domingo—Vicente Sierra—Ma-
teo Guerra—Ciistíbal González — J , Montea de 
Oca—Filüwto Jorge—Antonio Ortiz—Nicolás Ro-
dríguez—Juan Moatell—Enrique Granado—Ba-
méji Valdspares—Aitonio Gacela—Oiegaria Bs-
ronijuer—Gfelaatin » Abrau—I. Holer—Manuela Ai -
T-arez—América Snzarte—A. Troncoao—Celeatiua 
Cutbelo «e Torres—ufolorea Adaa y íamilia—Jli-
Í
xlmino Pérea—Lorenzo Rodríguei—Antonio Ca-
b.-era- Jo^ó Válese—Agustín Dorts—P. Delgado— 
Argel Üotzalfz—Aifonio f'é.es—J.^aé A. l'órez— 
Juan M Jsa'iste—Joaquina AUerta—Juan G*!-
ban—Felipa González-J. Matrii—Francleoo Pó 
re*—Antonio Qaeilo—Tomás Kca—Ruuón Cab e 
ra y familie—J. Pérez—Nityja Carmona—Misuel 
Colór—José L . Gonzalei—Antonio Xoledc—Bal-
tssir Limt.—Fr&ncisco Sanchex—Claudio Gonaalez 
—Lorenzo A>fonso—Cirilo Di»'gsüf —Horacio Bon-
davide—Antonio Faz—Salvador Rodríguez—José 
Moría B-í'lrísaez—Bieaterio L . González—Diego 
Pérezi—J. Hernandet — ̂ oreazo Rimoi—José L6-
pez'—üacuel Ñavarrí — 'Jolores Romerc-yAntonio 
8. Pocei—Carmen Alvara;—P, Ganget—fedro del 
Cal tille—Cirio» Navarrc—Dolores Morales—An-
tonio Pérez—Leandro Ahsnzo y 50 mst—Herminii 
Hinrjoat—Jft lva ior Hernandcs.—Antonio Pérez— 
José Nuet—Vioíor Sos:—141 jornaleros. 
A P E R T U R A S D E B E 6 Í S T E 0 
£>ta25: 
PJadelfla vap. ings, Galdh&ll, esp. Staveley, por 
Bridat, M. y cp. 
Buques con registro abierto 
Nueva Vork vap. am. Morro Caatle, cap. Down» 
por Z . l !o y cp. 
Nueva Fo l: , xm. Matanzas, cap. Delai?, pe 
Z^do y yp'. 
Nuava Or'f-;,;r vrt-p. am. Exceltlor, cap. MtxscB, 
por G*'.üaa y «p. 
B U Q U E S PiEbPACHABOS 
Día 25: 
Sabina Pasa vap. am. E L . Russell, oap. Leudc-
t:on, par R. Santa María. 
Bn lastre. 
Ssbine Pasa lanohon »m. Helea Baokj oap. Cobb, 
por R. P. Santa María, 
Ka lwtn< 
L I N E A D E W A R D 
Reryiolo regular tí? Taporas ooffooa amer lóanos 
entrs los puertos eiguienias: 
Nueva York I Oienfuesjs . Tampíej 
Habana 1 Progrs>so Campcoae 
Mssáfttt Ver» 5r5.fi Frontes 
Stgo. deOn^s ' Taxpan i La^une 
Salida de Nueva Tork para la TJf •baaa y pao vioi* 
de Méjico los miércoles a las tr , . io ia tarde y pa-
ra la Habana tsdoa los s&bados & ia una ds la tar-
de. 
Salidas da la Habana para Nueva York todos los 
martes y sábados á la una de la tarde como oigue: 
25SeüRASrOAno«.^.«.-r«- Jalio 2 
KBXICO « « B s ^ r i , M 6 
MONTERREY 9 
WORRO CASTi.Js;. . . . . . . . . „ 13 
YUCATAN 13 
SfcttXUCQ .1.. ni 1 niMiimwiii >• SO 
BaPERANKA.- 53 
MORRO C A 8 T L E 27 
SEGUR ANCA 80 
Salida] para Progreso y Vsracrc.í los lunas £ 
los cuatro de la tarde come sigue: 
KSPHSANKA. Julio 8 
SBGURANCA 15 
M0NTEREY.„a,o,Si.6,K^ . . 22 
H A V A N A „ ^ „ . - - 29 
PASAJES.—Estos hermosos vaporeo adomás de 
la seguridad que brindan & los viajeros feacoE BES 
viajes entre la Habana y N. York en 64 horas. 
AVISO.—Se avisa á los séüores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr. Glennan en 
Empadrado 80. 
COR RESPONDEN O A.—Lo oorreapondeneie, 
se adm itirá imicamente en la administración ge-
asral do esta isla. 
C A R G A . — L a carga se reciba en el muelle de 
Caballería solamonte el dia antes do la fe«sha de la 
salida y se admite carga para laglatorrs, H am-
burgo, Bromen, Amsterdam. Rotterdar., Havre y 
Amberes; Buenos Airea, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con oonoclmlentns directos. 
FLETES.—Para fletes dirigirse al Sr. D. L euls 
V . Placé, Cuba 76 y 78. E l flete de la carga par» 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado en 
xcensdft anartaana d su eauivalaase. 
SANTIAGO DB CUBA Y MANZANILLO.— 
Tambí 6n to despacha pasaje desdóla Habana has-
ta Santiago do Cuba y Manzanillo en combina-
ción ocn ios vapores de la linea Ward q -« salen 
de GieníuegoB. 
Bsta Gosipa&fa se reserva el derecho do cam-
biar los &ÍZB y horas de sus salidas, o súetitair sus 
yapares sin previo aviso. 
NOTA IMPORTANTE. 
Portícipamoa á los Sres. pasajeros quo por esta 
línea no incurren en gasto alguno de cuarentena 
en New York, siendo satisfechos los mismos por 
ecta emi!?esa. 
í*":-* r-. i ¿¡o menores dirigirse á BUS consigaa-
twtes .. _ v- • 
ü v J b a f@ w $$ 
o xip¡} xi»-\ JI 
Vapores costeim 
E L V A P O R 
Capitán, Coronel Alfredo Laborde 
Saldrá da Batabanó todos los miércoles, á las 
ocho de ia noche, para E i Jácaro y Nueva Gerona 
(Isla do Pinos.) 
R E T O R N O 
de Nueva Gerona y Júoaro todos los sábados á las 
ooh ode la noche llegando á Batabanó los domin-
gos á las ocho de la mañana. 
F L E T E S 
Cada caballo da carga ó sean 92 kilos despacha-
dos dosíe Bctabanó á J ú w o y Nueva Gerona: 
85 cautivos oro. 
P a s a j e d e a d d V i l l a n u e v a a l J ú c a r o 
y N u e v a G e r o n a 
En primara, $8 07 oentavoa oro. 
En tercera, $4-01 centavos oro. 
D e B a t a b a n ó á I s l a d a P i n o s 
E n primera, $3.00. 
En terctra, $3.00. 
N O T A 
Para el viaje del día 31 empezará á regir la tarifa 
tanto de carga como pasajeros directa en combina-
ción con el Ferrocarril de Villanueva. 
C 1580 la-23 14d-24 
^ SOCIEDAD EN COMANDITA 
vapor español. 
B i i i B EL mm 
capitán F E R R E 2 , 
Recibe oarg.T aa BARüSLOIíA haet* el 27 it 
Julio, que suidrá para la 
H a b a n a , 
Sant iago de C u b a , 
M a n s a n i U o 
y Cienf i i egos 
Tocará además en V A L E N C I A , MALAGA, 
CADIZ. CANA PIAS, P U E R T O R I C O , MA-
YAGUEZ y PONCB. 
Uabasa 1S de Junio de 1901.—C. BLA NCH r O* 
"1270 8^9.11 
áelaCoipasía 
A N T E S D E 
A m o m o LOPEZ Y & 
S L VAFOB 
B U E N O S A I R E S 
capitán A M E Z A G A 
f aldrf p s » 
ITew T o x i s , Cádis , 
«l día 27 do Julio S, lau doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite oargs 7 paaojeros, á loa que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene acre-
ditado en aus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
gc. Bramen, Amsterdan, Rotterdan. Amberes 
demás puertos de Europa oon COEO oimiento di-
recto. 
Loa billetes de pasaje sólo se despr.ohan hasta la 
víspera de la salida. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la saliúa 
L a correspondencia solo se recibe en la A dminis-
traoión de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllsj 
fio tanto, asi para esta línea como para todos las de-
¡ná8,bajo la cual pueden asegurarse todas los efec-
tos que so embarquen en axis vapores. 
Llamamos la atención do los soñoru pasajeras fea-
ola ei artículo 11 del Reglamento de pasajes 7 del cs-
y régimen interior de los vaporea de esta Com 
paflia, al cual dlea asL* 
«Loa pasajeros deberán escribir sobre todos loe bsi 
too do BU oíiulpsije, su nombra y el puerto do doí" 
timo, eon todas sus letras y oon la mayor claridad." 
fundándose en esta disposición, la Compañía ac 
«dmitlrá bulto alguno do equipaje] que no llovó da-
raaonto estampado el nombra 7 apolilds ds sadesf? 
ag( OMU «1 á ú ossrto do dertins. 
D« más pormenores impondrá » ecasisna 
m 7AF0B1S COSTEEOS. 
(Compañía Anónima) 
Vapor "María Luisa" 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
Eete vapor ha modificado SQB itinorarioe 
eallendo de eafce puerto para IOB S A G U A 
y C A I B A E I E N todo» loe sábado» á las cin-
co da la tarde y l legará á S A G Ü A el do-
miago por ia mañana, continuando su v i a -
je en el mismo dia para al amanecer en 
O A í B A S I E N el lunes. 
De Oaibarión saldrá los miércoles por la 
mañana para f-sgaa, siguiendo el mismo 
dhi por la carde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas de la ma-
ñana dei jueves. 
Admite oürga para dichos puertos has-
t.̂  las trea de la tarde dei de salida y se 
de ípscha á bordo y en las oñeinas de la 
O'ni tañia calle da ION Oñaios número 19. 
Nüi;a: E s t a Compañía tiene abierta una 
póliza botante de Fognros mar í t imos para 
109 a&ñorea cargadores que deseen hacer 
CÍ(0 co ella á precios equitativos. 
i l i T A P O B 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todoa los M I E E -
0 G L E 3 á las 5 de la tarde para loa de 
fcmBABS L A S A i r T I L L A ® 
"ST G O L F O D E M E X I C O 
S a i i f l a s f i É r e s y ü a s E D s i É i 
De HAMBÜRGO el 28 de cada mee, para la HA-
BANA oon escala en A M B E R E S 
L a Bmpres* admito igualmente carga para Ma-
tansas, Cárdenas, Cienfuegoa, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de ía 
Isla de Cuba,siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
E l vopor correo danés de 3349 íoneladíe 
capi tán M Ü L L E E 
Salló de HAMBÜRGO vía Amberes el 19 de Ju -
lio y se espera en oste puerto el 28 do Julio. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposicidn do los se9o-
t«9 cargadores sus ví^er^s recibir flariia en 
Al¿ 6 más puertos : . -ía y Sur^dela 
lal» de Cuba, siempre qu* ia carga qué se ofreac? 
•¡«a ett.lclente para nmeri* : " Dicha üLrgt 
se Bámlte para H A V R S y HAMBUROO y t.tm-
bifa par» raalijular o ;; ,..; zabordo en 
H&vce 6 Hambargo & conva^iencia de la Empre&a. 
Ps;a más pcrv ŝixurua dirigkíie & sus eonsigAata-
ÍSOTA:—ífiu eata sgcuoie también se facilitan 
inf irmós y se venden pussjís para loa vapores rá-
pidos de vio.; héiices de esta Empresa que hacen el 
servicio semanal entro New York, París (Cherbur-
go) Londres (eiymouth) y Hamburgo. 
Enrique Eeilbiit, 
o r a « M í i í 
oon la siguiente tarifa de fletes: 
PARA SAGÜA Y O A I B A R I E N . 
(Las 8 arba. 6 lea 8 piés clíbicos. 
Viveras, ferretería y loza , } • 
saorr^nofas . . = , . • . . . « « — 
TERCiÓSi D E TABACO. 
S>3 ambos puertos para la ? 1K ¿ l l 
H a b a n a — . , . . . . . \ l o & t É , 
P A B A C A G - X j T A a ' C r ^ . r i . 
Víveres y ferretería y I caa . 65 cts. 
Mercancías 90 id. 
P A S A G I E N F U E O O S 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y l o z a , 6 0 id. 
Ferreter ía . 50 Id. 
P A S A S A 2 M T A C X s A K A 
Víveres, ferretería y losa $ 1-20 ct«, 
Mereancías . . . . . . . . . . . . 1.76 id. 
(Estos precios son en oro ospaflol) 
Para más íafomeü;, dirigirse & loa armadores 
San Pedro n B 
o Í-SSR / »8-l Jl 
Impresa de Fomento 7 Kavegaeiáfi 
Sel Stir. 
S I i V A F O B 
V X J B L T d ^ B A J O 
C a p i t á n C^eirí: 
S*ldrá de este puerto los días 2, 12 y 22 de esda 
mes á las seis de la tarde para los de San Cayetano, 
la Fe y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, Bo-
lonia, con trasbordo. Punta de Cartas,Bailán y Cor-
tés, costa Sur, regresando por los miamos puertos. 
Recibe carga desde el dia do su entrada hasta 
el de la salida. 
f á P O B ^ E S Ü I R O " 
c a p i t á n V e n g u t , 
Saldrá de Batabanó todos los sábados por» 
Crolos&a, ( e o n t r a s b o r d o ) 
P u n t a CLG C a r t a s , 
B a i l é n y C o r t é s , 
¡regresando do esto último punto los jueves á las 
doce del di», á la una de Bailén, á las tres de F V P -
ta de Cartas y á las seis del bajo de la Coloma, lle-
gando los viernes á Batabanó, siendo exclusivamen-
te estas viajes para pasaje. 
Se pone en conocimiento de loa secares cargado-
res que esta Empresa de p.cuerdo con la acreditad» 
de Seguros United States Lloyda les pú ede propor-
eionar en el momento de ¿empachar la carga la co. 
modidad da asegurarlo sus mercancías desde la 
Habana á Punta de Cartas y vice-yersa, bajo la 
ijWfi de una prima módlefe. 
P^ra m ŝ pormenores dirig'rse á las oficinas de 
la CompoSit», Oficios 23 (altos). 
IlaiM. na, Julia 5 de 1S01. 
:f7R i 
M M M i m ' 1 F r o p s f 
T a l l e r d e P l a n c h a d o a l V a p o r . 
Por acuerdo de la Junta Diroct'va y de orden 
del oeflor Presidente, cito á todos los accionistas 
para la Junta general ordinaria qtes' ha de cele-
brar el dsmingo 28 de Julio en la or..le de Cuba 
número 23, á las doce del dís; advlrtiendo á los se-
fiores acciotiUtas que el balance y los libros de'a 
Empresa ae encuentran en el Taller de la misma 
para el que desee examinarlos. 
Habana, 21 de Julio de l.'OL—Ei Secretarlo, J . 
A. Bllacuriaga- 5204 ' 86 
SOCIEDAD B M É F I 0 1 
de íastraecióü y Hecreo del Pilar 
Per acuerdo do la Directiva, se cita por este 
medio 6 los soñer a» asociados para U Jnnt» geno-
ral ordinaria y .i ccntlnnaclón extraordinaria para 
olecpioeesparci/iios y modiñcaoíón del Reglamen-
to, ti domiogo 28 del oorríento á Ua doce del dia, 
en el local de 1» miama. 
Habana23 de julio de 1901.—£1 Secretarlo, Ma-
nuel Andino. 6261 4 24 
Empresas Itercuntiles 
SUCESOR D E L A 
N0RTH AMERÍOAN TRUST C0. 
B A T O A M E E I C A H O 
A g e n t e F i s c a l d e l G o b i e r n o d e l o s 
E s t a d o s U a i d o s 
DEPOSITARIO L E G A L PARA E L AYUNTA-
MIENTO T JUZGADOS DE 1* INSTANCIA 
O F I C I N A S 
H A B A N A , CUBA NÚM. 27. 
S T G O . D E C U B A , MARINA NÚM. 10. 
C T E N F U E G O S , SAN FERNANDO 55. 
M A T A N Z A S , O ' B E I L L Y 29. 
N E W Y O R K , 135 BBOADWAT. 
Compra y vende Letras de Cambio sobre 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas la de la 
Is la de Cuba. 
Expide cartas de Crédito pagaderas á 
presentación por sus corresponsales en to-
das las principales ciudades del mundo. 
Hace toda clase de operaciones banoarias. 
Admite depósitos en cuenta corriente, 
pagando los ohekes que se expidan contra 
el depósito por cualquier cantidad á la vla-
ta, orden ó portador. 
Ejerce fonciones de Administrador, D e -
positario y Apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, Gas, L u z Eléctrica y 
Acueductos, Corporaciones ó Propietarios 
particulares con referencia ó emisiones de 
bonos bipotecarios. 
Ofrece Cajas de Seguridad para la guar-
da de valores, albsjas ó dinero, por precios 
en harmonía con las dimensiones. 
E n cada una de las oficinas que tiene la 
Compaüía en la Is la de C- ba, re ha esta-
blecido una Caja de Ahoiros para seguri-
dad y conveniencia de las po/eonas que no 
se ocupan de negocios y deuGan un lugar 
seguro donde depositar BU dinero. 
Puede entregarse en la Ja já de Ahorros 
cualquier cantidad, desde cinco pesos en 
adelante, las cuales devengarán ei iuterós 
anual de 3 por oionto, siempre quo el depó-
sito se hiciese por un período fijo de seis 
meses ó un año. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres me-
ses ó más pagando in íe i sses convencionales. 
Tiene facilidades para giros directos so-
bre China y el Japón. 
L u i s S. Galbán, Presidente. 
Samuel M . Jarvis , Vicepresidonte. 
Francisco Gamba, „ 
Ramón V. W ü l i i m s , Secretario. 
José María Galán. Director Gerente. 
C 1231 26-10 J l . 
iHV. 
I O S , A c o l a r , I O S 
ÍLI-
DB LA HABANA 
S E C R E T A R I A . 
Se avisa á los señores asociados de esta 
Institución que ol próximo domingo 28 á las 
doce del día y en el salón de sesiones de su 
propia casa, tendrá lugar la Junta General 
Reglamentaria que corresponde al 4? t r i -
mestre del corriente año social. E n eeta 
Junta tendrán su debida sanción todos los 
particulares que eeñala el artículo 19 del 
Reglamento General y en el mismo orden 
preceptuado en los incisos del mencionado 
artículo. 
Debo advertir además , que en esta Junta 
última de las del corriente año social, de-
ben señalarse el número de mesas, para las 
próximas elecciones, y elegirse el número 
correspondiente de Fresidontea de Mesa y 
Secretarlos escrutadores, así como ComiVon 
de puerta según señala el artículo 89 cel 
capítulo de elecciones en sus rtapíotíifÓB in-
cisos. 
Etí requisito Indispensable para tener ver-
dadero derecho en esta Junta, ooncarrír 
provisto del recibo del mes de la fecha. 
Conque á prepararse con completo entu-
siasmo y propósitos tendentes al mejor en-
tendido progreso de la bfillante Sociedad. 
Por orden del señor Presidente el V ice -
Secreterio, Francisco M , Lavandera, 
Julio 24 do 1901, 
ai-¡¿5 m i 
SAORN PAÍS OS POP Er- OABLB, Tñ 
TAN CAWTAS DR ÍUÍSOÍTO Y 
VT9SA, 
sebre Wuara Yoqc, Ni , i •..-jlea i it, BK-
sioo, Boa Juan do A orto Rico, Loüdrois, París, 
Bur.ieos, Lyon, Rajona, Hamburgo, Roma, Ñapó-
les, Milán, t-'i-o^u, ¿£Kv«ella, HaTro, Lilla, Naa-
tes, Saint Oulnti,i, Dlopps, Totlouee, Vonesia, 
Ploreaoia, Palomo, fii rtn, Moa'.r.o, oio. «afeóme 
«obro todM las oijitales y proYinoias ÜO 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letraa & la yiota sobre todos loo Banco' 
Naoionales de los Estados Unidos 7 dan especia' 
atención á 
TRANSFERENCIAS POR BD C A B L S 
OUSI 7fU1 JI 
8, 0'RSÍLLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A D E R E S 
Hacen pagos por ol cable. 
Fac i l i tan cartas de e r é d i t * 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or 
leans, Milán, Turin, Roma, Veneoia, Florencia, 
Ñápeles, Lllboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Has 
burgo, París, Huyre, Nantes, Burdeos, Marsella; 
Cádií,.Lyon, Méjico, Veraorua, San Juan de Puer-
to Rico, oto., eto. 
Sobre tedas las capitales j pueblos: sobre Palm», 
£e Mallorca, Ibiaa, Mahon j Santa Crus da Tono-
rife, 
Y m BOTA I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenos, Remedios, Sonta Clara, 
Cail:arién. Baguala Grande, Trinidad, Cieníuegos. 
Sanoci-Spíritus, Santiago de Cuba. Ciego da Ayila 
Hansanillo, Pinar del Rio, Gibors, Puerto Prínci-
pe, Nuevita*. 
o 1133 I 78 l Jl 
Hacen pagos por el cabio, giran letras & corta j 
larga viota T dan oartas de eráíito sobre New York 
Filadolfta, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y dem&i capitales y ciu-
dades importantes de los Retados Unidos, Méxloc 
7 Europa, así como sobra todos loo pueblos de Es-
paña y capital y puertea de Méjioo. 
Bn combinación con los Sres. 13,. B. Holline ft 
Co., de Nuera York recib.ou órdenss para la eo m-
pra 6 venta de valeses y accioaa* octbabíos en la 
Bolsa do áicü̂ a ¿I^AÍ ouy&a oajinagionas reo ibea 
por cable diariamente. 
0^33 78 1 J l 
l Bakelk y Cp, S, m 5, 
C U B A 48 
Kaoen pagos por el cable y giran letras 6 oort» 
Í largft Tlsta «obre New York, Loadres, París y so-re tedas los capitales T n<iehlo« ds «spafi» í Islag 
Qan»riaa. o 1131 IBS-l J l 
Balance General del Banco Nacional de Cub^ 
e l 1 8 de J u l i o de 1 9 0 1 , 
en l a H a b a n a , S a n t i a g o de C u b a , C ien fuegos y M a t a n z a s . 
A C T I V O 
Caja en la Habana y Sucur 
salea . . 
Corresponsales del ezterlci 
Prés tamos _ 
Mobiliario y enseres 
O r o 







3 ^ X V O 
D o p ó í . u ^ . . . . 
Ganancias y pórdldaa. 
O r o 
a m e r i c a n a 
Pesos 





S r . D . lüuia S. G a l b á n , P r e s i d e n t e . 
S a m u e l M. J a r r i s , Vice P re s iden t e . 
F r a n c i s c o G a m b a » „ „ 
R a m ó n V , W i l l i a m s , Secre ta ry . 
. • • • Oyrus F i e l d J u d s o n , Ass t . Secre ta ry , 
C 1288 





M A T E E I A L E 8 4 
para compositores de 
Teléfono 1672 
mmui 
ce mp o no a 
- Y — 
A F I N A N 
Eaglish Spoksn 
de Crastin y O i m p a f i í a . 
a „^afa ostableajia durante 25 afiog ©u Litua ú).~V*ri*á* .cHláo de planos do autores afamados. 
So vende al contado y á plasos.—i2B, pr.»i ) frant. al V i l í J B C E N T R A L (»l lado del Teatro Tacón 
a't 26-19 J l 6143 
¡lesBSieielesjsyiSíssFilis m m 
O I B I S U P O , 1 3 5 
Y S E V E N D E N A L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : 
Alb-am Balón número 20 cts. 
IKietración Ar t í s t i ca „ 20 
B I S a l ó n de la Moda 
Ult ima Moda 
X*a H i a b a n i a !Slegaa'',:,N-
que se vénula por. giiscriiíeíó'á ca • 
L a M o d e r n a F o e 
L o s c u a d e r n o s q u e c u e s t a n e n E s p a ñ a 25 
c é n t i m o s d e p e s e t a , á 4- c e n t a y o s a q u í . 
L o s c u a d e r n o s q u e c u e s t a n a l l í 5 0 c é n t i m o s , 
á 8 c e n t a v o s . 
L o s c u a d e r n o s d e á 7 5 c é n t i m o s , á 12 c e n t a v o s . 
P o d e m o s c i t a r p a r a q u e l o s s u s c r i p t o r e s l l a -
g a n s u s p e d i d o s á e s t a c a s a , l a s o b r a s s i g u i e n t e s ; 
t o d a s á á c e n t a v o s c u a d e r n o : 
331 hijo de la obrera 
L a locura de los celog 
£*as virtudes del alma 
B l mártir de las calumnias 
L o s huérfanos 
Camino del bien 
B l ú l t imo adiós 
Martirio 
E l calvario de un á n g e l 
M¿1 dine¿^ 
L a legitima TINTDRA AMERICANA para te-
ñir al cabello y ia barba, del laventor fr.%U!j$a Sír. 
Roig, queda teñido en un minato 7 QO Ríügura né 
ser perjudicial á la snir i , snia* a1 ^on -̂srlo quita 
la caspa y la erapoí^a d!a la cabeaa, í 1 hses renacer 
y la vnelvo 4 su color natural. No h y n- josidad de 
volveilo & teñie haata qne vuelvj. á t a c r el cabello. 
Es laaejor del mundo v la másbsraU. Solo cuesta 
un piso plata. Ba la nsivma se tifio el p l̂o por solo 
$3 1 lita. 
Depósito principal, O'Reilly 44. t ieada de ropas 
E l Nuevo Destino, gS';̂  " 4a-Sa 263-83 
Tenienéo que ausontarse temporal la^^i^ ¿ot mo-
tivos <io s .lud, partioipo á las pegona» bol '̂ nien 
tergo negooios ^ua ft^-ali legalmente ropr^Hout*,-
doen nu OfiMna d^ >7 Mos, A guiar r.9 59, po.-
mi sooio el señor E 1 i i> Bioueo j Alboreo. 
Esteban E . G a r d a . 
62B8 6-21 
para amar 
iESl calvario do la vida 
Becretos de la tumba 
E l ánge l de lo© pobres 
i Anales de 1̂  ra do Cuba , por A n t 3 « 
mo Pira la 
h e r o í s m o s y peligros 
Morir por la Patr ia 
N O T A I M F G M T A W T I 3 
T o d o s l o s l i b r o s d e i r s t r u c c i ó n y r e c r e o , d e 
E s p a ñ a , F r a n c i a , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a y l o s E s -
t a d o s U n i d o s s e v e n d e n e n I ¿ A M O D J E K N A 
P O E S I A á l o s p r e c i o s m a r c a d o s e n s u s c u -
b i e r t a s y q u e s o n l o s d e v e n t a e n s u s r e s p e c t i v a s 
p o b l a c i o n e s . 
O 1273 90 J l 
Saé&t&SX l e ó o » i « s jueve»i a i ísrnavido, do 8ata t?aaó para San^lsgo Q» Cuba , tos TS» 
p>rC3 E S 3 I ^ " A D B X Í O S y A K T T X S f O < & B 2 T B S M B S T E K T B E á 
hac iendo esoalaa en Ü I B I S W f J E I G O S , O A S I I i D A , TOMAS, J I J O A B O , B A K 
H A Ü B Ü S J Z m , 8 U B y M A S T S A S I L I Í O . 
Iscojidas da tabaco. 
GyANA DB Vi Y 3* HILOS DB MAJAGUA 
Saldsfi el jueves próx imo Q, IVBGS 
.'}QQ£f fio la í V . • étí 
E L V A P O i o 
saldrá de B A T A B A Í T O todoa los domingos para Gienfaegos^ < 
Tanas y Júoaro, tetornande á diclio Surgidero todos los jueves. 
Becibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
^e despacha en San Ignacio W¿s 
f l E B N E S 26 D E J U L I O D E 1901. 
FROFiGANDA 
ECONOMICA 
Muy favorable ha de ser para 
esta isla la oportuna propaganda 
qne se ha iniciado en los Estados 
Unidos, en defensa de los intereses 
económicos de Onba. Por el ar-
tículo del señor Abad, publicado en 
el N&iv Torh Press y que anteayer 
T e p r o d u j i m o s , y por el telegrama 
en que se nos ha dado cuenta de 
haberse celebrado en Nneva York 
un mitin de propaganda económica 
en favor de la producción cubana, 
quedando constituido un comité á 
fin de abogar en tal sentido, com-
prenderán nuestros lectores la im-
portancia de tan saludable agita-
ción, que mucho podrá ganar en 
inmensidad y vigor, si desde aquí se 
3e apoya y se procura por todos los 
medios darle autoridad y fuerza. 
L a línea de conducta seguida por 
«1 señor Abad, cuyas gestiones son 
realmente meritorias, es la más 
cuerda y eficaz para obtener algún 
resultado favorable á Ouba. Pueblo 
esencialmente calculador y práctico 
el de los Estados Unidos, hay q u e 
hablarle el lenguaje que é l conoce, 
demostrándole que las ventajas 
arancelarias que se concedan á nues-
tro azúcar no perjudicarán á los 
intereses de los remolacheros ame-
ricanos, puesto que la producción 
de Ouba, aun llegando á su máxi-
mum , no representaría sino la 
tercera parte del consumo total de 
a q u e l país; y probando asimismo, 
en lo referente al tabaco, que la re-
baja de los derechos arancelarios 
no causaría perjuicio, ni á los co-
secheros de Oonnecticut y Virginia, 
pues éstos tienen medios sobrados 
para sobreponerse á toda compe-
tencia, ni al tesoro federal, pues el 
consumo de cigarros y de tabacos 
aumentaría á medida que dichos 
productos se abaratasen, con lo 
cual el aumento de la importación 
sobrepujaría con mucho al que-
branto representado por la rebaja 
de las tarifas aduaneras. 
Con esta clase de argumentos, los 
más á propósito para interesar á la 
opinión americana, y con el tacto 
suficiente para buscar el apoyo de 
ios elementos antiproteccionistas, 
que van tomando allí una fuerza 
no despreciable, se conseguirá, sin 
duda, mejorar en gran parte la si 
tuaoión económica de la Isla, y qui 
zás preparar el terreno' para obte 
ner al fin, si no la completa supre 
sión de los derechos arancelarios 
que actualmente gravan los produc 
tos cubanos á su entrada en los E s 
fados Unidos, por lo menos, el re-
ducir esos derechos á su mínima ex 
presión, aliviando así el peso enor 
me que abruma hoy á este país. 
Gomo acertadamente dice núes 
tro corresponsal en Washington tra 
tando el mismo asunto, para que la 
propaganda económica alcance re 
«ultados positivos, es necesario que 
no se proceda por golpes aislados 
sino que se realice de manera con 
tinuada y perseverante, á fin de que 
la idea de favorecer los intereses 
económicos de Ouba se vaya abrien 
do paso en la opinión americana 
de tal suerte, que ya esté casi gana 
da la batalla cuando llegue la hora 
de resolver dicho problema en las 
Oámaras. 
A nuestras clases industriales y 
mercantiles corresponde impulsar 
de manera vigorosa tan saludable 
movimiento, evitando que sufra 
interrupciones ó ¡.desmayos; pues 
ya que los síntomas son favorables 
y que las circunstancias se presen-
tan en cierto modo propicias, sería 
imperdonable que no se aprovecha-
ran en todo lo posible, reclamando 
sin descanso, hasta obtenerlo, lo 
que á Ouba se debe por ley de jus-
ticia y equidad. 
causa haber de discurrir sobre la 
política de los partidos: 
T o no comprendo n i o o m p r t m d o r é 
n a n e a qae a n hombre qae pretende ser 
serio, oonseoaente c o a l a s ideales, po 
seedor de cierto criterio p a r a apl icarlos 
p r á c t i c a m e n t e , paeda ñ g a r a r , por ejem-
plo, en n n partido qae inscr iba en s a 
programa el sufragio a n i v e r s a l , y en-
tender a l propio tiempo qae ahora , pa-
r a nosotros, e l safragio a n i v e r s a l no 
paede ser sino a n a faente de males tar 
p o l í t i c o . Y digo esto por v í a de ejemplo, 
porqaa otros maohos pantos de d i v e r -
gencia pudiera s e ñ a l a r entre l a s o p i -
niones part ioalares de c i e r t a s perso-
nas y el programa de l par t ido en qae 
mi l i tan . 
Ese tiro iba derecho contra los 
hombres de la Oonvención, pero no 
hizo blanco, porque el mismo dia 
en que l legó el folleto á nuestro 
poder, aceptaban esos hombres el 
sufragio universal, abandonando el 
voto múltiple que lo restringía. 
No importa: la puntería era bue-
na y, aún sin matar la pieza, nos 
parece que la alcanzó con algunos 
perdigones, porque va sangrando. 
pío*, levanta ano su voz entre nosotros 
y declara qae, por pasados tiempos y 
la manera como en ellos vivimos, he-
mos llegado á no comprender práctica-
mente qae el principio de autoridad 
pueda residir sino en el extraño; que 
es prueba de ello el hecho de que no 
tengamos una sóla personalidad gene-
ralmente respetada y que todos nues-
tros hombres públicos, desde el más 
puro y más alto hasta el más sospe-
choso y más pequeño, han recogido 
ya, de aquí y de allí, abundante co-
secha de improperios; señala como fe-
nómeno inequívoco, de significado im-
portantísimo, de espontaneidad elo-
cuente, esa demanda bastante gene-
ralizada de soldados extranjeros en 
las pasadas elecciones; y concluye de 
todo ello y de muchas cosas más, que 
en gracia de la brevedad he de omi-
tir, la necesidad notoria de una for-
ma, atenuada cuanto se quiera y pue-
da, pere eficaz, de una tutela, á la que 
todo nos condena, así nuestro pasado, 
como ndestro presente; y porque todo 
esto dice con honrada intención, em-
pieza á oir como argumentos ea contra 
una declamación hinchada, palabras 
opuestas á los hechos, verbo resonan-
te como contrapeso da observaciones 
positivas, y, sobre todo, la diatriba y 
la amenaza; y ¿qué ha de hacer sino 
ratificarse en todas sus ideas y com-
prender que sus adversarios se han 
esforzado en demostrarle prácticamen-
te que tenía razón? E l liberalismo su-
pone la fe en la eficacia de las "ga-
rantías oooetituclonales," el cuidado 
en mantenerlas invioladas y una firme 
y universal tolerancia con las ajenas 
opiniones. ¡,Oómo concebir á un libe-
ral intolerante, é insultador del que 
de distinto modo piensa? ¿Qué pue-
de haber más funesto para la verda-
dera libertad que el hecho de que en 
el seno de un pueblo cualquiera haya 
una mayoría radical ó reaccionaria 
que se proclame infalible?.... 
No podemos proseguir. E l señor 
Lanuza parece revelarse anexionis 
ta y partidario del justo medio. 
Y si bien con lo primero hay aquí 
cierta tolerancia desde que se votó 
la ley Platt y el bueno de Mr. 
Stokes habló en voz baja (sio) ea 
la Unión League Club, de la GBAVI-
TATION, lo segundo lucha con los 
cánones impuestos á la política in-
sular por el Pontífice Máximo, y de 
ellos no podemos salimos. 
A renglón seguido, el prologuis-
ta dice que nuestros actuales par-
tidos han de entrar "por la fuerza 
de las cosas" en vias de descompo-
sición y recomposición, si es que 
ya no han entrado", y encomia el 
"trabajo de aquellos que, como el 
señor Odio, "se empeñan en-dar 
honradas voces de alarma sobre el 
camino que hoy recorremos, y sa-
nas advertencias sobre la otra v ía 
que debemos seguir." 
Aquí nos llamaríamos nosotros 
la parte si esos Anfiones, funda-
dores de pueblos, que andan por 
ahí, nos dejasen hacer un poco de 
política y no nos mandasen callar 
hasta nos llamasen extranjeros 
cuando nos permitimos decirles 
desde afuera: Bh, señores artífices, 
que esos muros tienen poco cimien-
to y está mal tendida esa ploma-
da! 
• » 
Tras de lo cual continúa el dis-
tinguido letrado: 
E n uno de esos a r t í c u l o s á los que 
he a ludido, us ted demues tra m i r a r con 
desagrado a l jaooft íno. L o ú n i c o que 
yo he sentido, a l leerlo, es que no h a -
ya puesto us ted , a ú n m á s , el punto so-
bre l a i . E l e s p í r i t u jacobino me h a 
sido, desde que t u v e en tales cosas 
uso de r a z ó n , a lgo enormemente des-
agradable; y p a r a cast igo de todos mis 
pecados, he v is to que u n d í a t ras otro | piatfc y no Be res iguen ó se res ignen 
se me h a acusado ( v e r d a d que s ó l o por ] oon mayor a m a r g a r a , á sufr ir el desen-
c i e r t a gente) de jacobinismo. R e a l - 1 g a ñ o de saber qae no veT^n in0\T i a 
mente, e s ta ea u n a de l a s raáa graves 
enfermedades p o l í t i c a s . T o d o el qne 
recorra aque l las p á g i n a s admirab le s en 
las que T a i n e hizo e l re tra to de mano | t r a oapit;al. 
maes tra del jacob ino , se d a r á cuenta • 
De Patria, la candorosa: 
I n c a p a c e s loa sajones, á c u y a r a z a 
en s u mayor par te pertenecen los norte-
americanos , de comprender la ps i c o l o g í a 
de loa pueblos oriundos de lat inos, ta l 
vez cons ideren puer i l que loa cubanos 
se h a y a n res ignado á a c a t a r las l imi 
taoiones á en independencia de l a L e y 
enseña con que hicieron sus gaerraa 
sobre los muroa del viejo castillo que 
bordea la entrada de la bahía de nues-
Qae no comprenden eso los sa-
[,jones? 
\ Si precisamente porque lo com-
1 prenden, nos dan en el divieso! 
I ¿Oree el colega que si no lo com-
I prendieran nos iban á privar los 
I yankees del placer pueril de con si-
derar nos indepedientes por ver fio 
de que e sa h i s t ó r i c a figura, v i s t a á 
t r a v é a de u n a lente de d i s m i n u c i ó n (!o 
que no s é ai a t e n ú a el m a l ó lo in ten-
sifica), p u l u l a entre nosotros. O c a n d o 
T a i n e noa dice que eu l a e x t e n s í s i m a 
c o l e c c i ó n de d iscursos y alocucioues 
p o l í t i c a s de l a é p o c a , no h a encontra-
do u n a s ó l a idea , n i un reflejo s i q u i e r a 
que pueda decirse fiel de l a r e a l i d a d , f , b a n d e r a d « l 
sino u n a mera " e s c o l á s t i c a de pedan- | í j r l a »anaera ae la e s t r e l l a en el 
tes rec i tada con é n f a s i s de e n e r g ú r a e - | M o r r o i 
nos"; ¿no es cierto que los m i s frescos | B i e n saben ellos que ahí nos 
recuerdos de nueatras memorias poli- | d u e l e ! 
t icas de ayer se presentan en el acto | Y , porque lo s a b e n , nos tienen 
á nuestro e a p í r i t u ? 4No ea v e r d a d ! l á s t i m a , y dicen:—¡Qué d i a n t r e ! 
que loa propios e a p e c t á c u l o a que noa ^ p a e 8 t o q a e ^ d e p a 8 a r e l t r a g 0 
ofrece nueatra t r i b u n a p o l í t i c a de hoy i x p r o n t o , 
ae nos aparecen como u n a reproduo- | H v * 
ción a t enuada de la orator ia que me 
c o n s t r u c c i ó n ea asunto de nn a ñ o ó 
dos, el f errocarr i l t iene por fiiyaer u n a 
parte permanente de l a m á q u i n a co-
mercia l de C u b a y eu é x i t o d e p e n d e r á 
de l a prosper idad y e l bienestar de la 
is la;y como qu iera q a e el traer un g r a n 
n ú m e r o da personas poco deseables 
r s a n l t a r í a en perjuicio permanente á 
l a comunidad, nosotros no s ó l o no ha-
r í a m o s t a l cosa, aino nos o p o n d r í a m o a 
en todaa iaa f o r m a l posiblea á que se 
hiciese por otros. 
No acierto á comprender el origen 
de estos informes de a e n s a c i ó a acerca 
de las intenciones de l a " ü u b a O o m -
pany", informes que t ienen c laramente 
por objeto p e s j u d í c a r á l a O o m p a ñ í a 
ea la mente del pueblo de O a b a , é in-
formes que no t ienen u n á t o m o de 
v e r d a d . 
P u e d o decir que en l a provinc ia de 
S m t i a g o necesitamos sobre doa mil 
hombrea m á s de los que hemos podido 
conseguir p a r a n u e s t r a obra en esa, y 
sabiendo que h a b í a en V e n e z u e l a un 
g r a n n ú m e r o de oaQarioa,qae debido á 
la s i t u a c i ó n del p a í s , no h a b í a n obteni-
do resul tados satisfactorios, enviamos 
hace algunos d í a s un agente p a t a enr -
plear a lgunos centenares de loa mejo-
res p a r a nuestros trabajos en la pro-
v i n c i a de Sant iago , y r e c i é n hemos 
mandado un agenta á G a l i c i a p a r a es-
coger a lgunos centenares de hombres 
con e l mismo p r o p ó s i t o . 
A m b o s agentes t ienen espacial en-
cargo de escoger con cuidado aquel los 
hombres que r e ú n a n las condic ionea 
p a r a ser c iudadanos en O u b a ai q u i -
aieaen permanecer en la i s l a d e s p u é s 
de terminado nuestro trabajo, y no pue-
do concebir que h a y a a lguien en O u b a 
que ae oponga á que iuvi temoa y a y u -
demos á venir á tales indiv iduos . 
Soy de V d . oon toda c o n s i d e r a c i ó n . 
W. O. VAN HOENE. 
F r e a i d e n t . 
ASUNTOSVAinOS. 
LA OEDBN 2 5 2 
E l Secre tar io de E s t a d o y G o b e r n a -
c i ó n h a propuesto a l G o b e r n a lor M i -
i tar de l a i s l a que l a orden n ú m e r o 
252 de 1900, del C u a r t e l G e n e r a l , qae 
t r a t a de loa Tesoreros munic ipa le s , 
t enga i g u a l a p l i c a c i ó n á todoa loa a-
yuntamientoa de l a i s l a . 
CAPTURA DB UN BANDOLERO 
A y e r r e c i b i ó el coronel Soott un te-
legrama del a l ca lde m u n i c i p a l de C i e -
go de A v i l a p a r t i c i p á n d o l e que e l a l -
guac i l de! juzgado do M o r ó n , don V a -
leriano D í a z , a r r e a t ó y e n t r e g ó en la 
a l c a l d í a , á las seia de la m a ñ a n a , a l 
bandido J o s é R o d r í g u e z , el c u a l h a 
sido puesto á d i s p o s i c i ó n del j u z g a d o 
de i n s t r u c c i ó n de aque l distr i to . 
A g r e g a dicho te legrama que en el 
campo h a quedado restablecido el or-
den oon l a c a p t u r a y p r e s e n t a c i ó n de 
loa bandidoa que c o m p o n í a n l a par t ida 
m a n d a d a por R o d r í g u e z . 
CRÉDITO 
E l Gobernador C i v i l de P u e r t o 
P r í n c i p e h a aolicitado del Goberna-
dor Mi l i tar de la i s l a u n c r é d i t o de 
quinientos pesos p a r a mater ia l y pago 
de tres escribientes que han de efec-
tuar los trabajos de i n s c r i p c i ó n de hie-
rros p a r a m a r c a r ganado . 
REORGANIZACIÓN 
Por l a S e c r e t a r í a de E s t a d o y G o -
b e r n a c i ó n se h a ordenado a l A l c a l d e 
munic ipa l de Manzani l lo que proceda 
á l a mayor brevedad á reorganizar la 
J u n t a de P a t r o n o s del hospi ta l " C a l -
mar í .u 
E n un folleto de 4G páginas, de 
las cuales 11 se las lleva el prólo-
go, folleto en que el Sr. D. Prisco 
Odio y Oasañas colecciona trece 
articutitos sobro varios temas, en-
tre ellos el político, bajo el epígra-
fe De AoUialidad, acabamos de leer 
un trabajo del señor González L a 
unza que merece la pena de cono 
cerse, porque en él consigna el dis 
tinguido criminalista y hombre 
público opiniones muy claras sobre 
asuntos palpitantes acerca de los 
cuales era desconocido su criterio. 
Por esta razón creemos han de 
leerse con gusto, por lo menos con 
interés, algunos párrafos de ese 
trabajo que, en forma de Carta-
Prólogo, sirve de introducción á la 
obrita de que se trata; pues dada 
la actitud retraída que observa en 
la política del país el señor Gon-
zález Lanuza, después de lo que ha 
hecho sudar á las prensas con su» 
decretos revolucionarios, es natu 
ral que haya chocado á muchos, 
como nos venía chocando á noso 
tros, su silencio. 
Dice el señor Lanuza, tratando 
de explicar el desagrado que le 
reo ió a l g r a n c r í t i c o f r a n c é s estos v i - | 
goroaoa e p í t e t o s ? 
A vuel tas de todos los a n á l i s i s de 
T a i n e , á tres oaraoterea fundamenta-
lea pueden reducirse loa que cupiera 
i e c i r t í p i c o s de ese e a p í r i t u jacobino: 
1?, l a tendencia á laa oonatrnomonea i 
sociales á pr ior i , con desprecio ú o l v i -
do completos de los grandes factores 
l e toda c o n d i c i ó n aoaial y j u r í d i c a : el 
pasado, loa antecedentes h i a t ó r i o o a de l \ n o s q u i e r e m a l . 
Oon que el coronel Boza, que tan 
mal nos quiere, ha sido separado 
de su destino á los pocos dias de 
nombrado? 
Y eso le sucede porque en vez de 
pensar en nacionalista piensa en 
republicano? 
Hombre, parece mentira! 
Diríase que lo castigan porque 
pueblo p a r a que se legiala, por un la 
do, y por otro en s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
ac tua l ; 2?, el guato por la hueca é hin-
c h a d a d e c l a m a c i ó n , de expresionea 
tanto m á s ampulosas cuanto mayor ea 
el v a c í o de conceptea que las caracte -
r i za ; y 3?, u n a i n c a p a c i d a d completa y 
Pero nosotros le queremos bien 
y no importa que un dia nos haya 
faltado para que reconozcamos que 
es una buena persona y una barba-
ridad al haberlo dejado cesante. 
F u é valiente en la guerra y pia-
total para concebir que un hombre de ' doso con los prisioneros, 
recto corazón y de claras luces paeda \ Háganos todo el daño que quie-
aentir y pensar de distinta manera de i ra, nosotros no hemos de olvidar 
como el jacobino siente y piensa: de \ eso. 
aquí que el adversario político siempre | M M ^ 
para él es traidor, infame, malvado, | 
asesino de la patria; y se pide para é l , i 
entonces "la linterna," ahora "la guá- ] 
sima," que en el fondo son la misma t 
cosa: puntos desde donde se puede f 
colgar á uno, al que se ahorca. 
Y a en este terreno, el Sr. Lanuza 1 
carga la mano, y lo hace tan bien I 
que sólo sentimos no disponer de | 
todo el espacio que quisiéramos pa 
S r 
COMPLACIDO. 
Julio 25 de 1901. 
Director del DIARIO DE LA MAKINA. 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m i ó : 
In teresado como us ted ea el bien de l 
p a í s , d iaa hace d i r i g í a l s e ñ o r V a n 
H o m e , P r e s i d e n t e de l a C u b a Oom-
ra reproducir las reflexiones filosó-1 pany , una c o m u n i c a c i ó n p r e g u n t á n d o -
fleas que sirven de marco á ese re- [ l e 80bre l a i m p o r t a c i ó n de j a m a i q u i 
trato. 
No podemos, sin embargo, r esis-
tir al deseo de trasladar aquí las 
que siguen. 
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LA GEACIA DE DIOS 
GEAK NOVJELA ESCRITA EN FRANCÉS 
por 
A D O L F O B ' E N N E R T 
1\úmt sipicsamcme para el DIARIO DE LA MAMA 
p e r 
M a n u e l K ú ñ e z y N i e t o 
(C0NT1KÜA.) 
— S o i s vos l a que h a de decidir si 
d e b é i s s u c u m b i r y sacrifloaros, ó s i 
q u e r é i s ser l a c a u s a invo luntar ia del 
desastre de los que os son tan queri-
dos. 
— P e r o eso es horr ib le ! 
— S i , es horrible . Y s e r é i s testigo de 
los sufrimientos y l á g r i m a s de esa po-
bre Magda lena . B s e golpe terr ible po-
d r á her i r la mortalmente; y t e n d r é i s 
e s a infernal t e n t a c i ó n por s a l v a r á 
v u e s t r a madre . 
— O b i grac ias , s e ñ o r C u r a , g r a c i a s l 
— T a lo veis; ese hombre h a tomado 
bien sus medidas; oa tiene como en nn 
torno, y cua lquiera r e s o l u c i ó n qne to-
m é i s , ofrece un abismo abierto á vues-
tros p i é s . 
L a pobre joven es taba loca de te-
rror . H a b í a comprendido que todo lo 
que o í a era cierto, y ese horroroso la-
berinto en el c u a l ae ha l laba encerra-
d a , le causaba v é r t i g o s . 
— E n t o n c e s , ¿qué h a c e r f — e x c l a m ó . 
j D i c s mió! q u é es preciso hacer? 
A h o r a bien, es indudable que de 
esos caracteres del "jaoobini8mo,, , el 
ú l t i m o de loa antea aeualados ea e l 
máa deaagradable y peligroso. L a in-
tranaigencia oon laa ideas ajenas , l a 
pa labra h u e c a y vio lenta como a r m a 
de p o l é m i c a , l a amenaza d i r ig ida siem-
pre a l adversar io , el denuesto, el ver-
dadero insulto arrojado á la faz del 
que piensa de otro modo, ¿ c ó m o h a n 
de producir frutos de b e n d i c i ó n ? L o 
natura l ea que ahonden divis iones que 
bagan irreduotiblea loa antagonismos, 
que s iembren el odio entre loa que, s i 
Inchan, debieran sent irse s iempre in-
d inados á luchar de u n a manera p a c í -
fica é incruenta ( d í g a s e a s í , a u n q u e 
estas expresionea tengan c i er ta forma 
paradoja!); pero sobre todo, el m a l m á s 
grave p a r a el que emplea aemejante 
d ia léoüca m au efecto infal iblemente 
contraproducente. Eoogamoa u n ejem-
noa. 
A y e r r e c i b í l a a d j u n t a c o n t e s t a c i ó n , 
y ruego le d é c a b i d a en s u p e r i ó d i c o 
i m p a r c i a l que, oon j u s t í s i m a r a z ó n , en 
au n ú m e r o de ayer , ae a l a r m a ante lo 
qne s e r í a , s in d u d a , fuente de pe l igros 
y perjnicioa p a r a C u b a . 
L a q u e d a r á agradec ido e l p a í a y s u 
serv idor q. b. s. m. 
Gonzalo de Quesada, 
T H B C U B A COMPANY 
New Yotk 16 de Julio de 1901. 
S r . G o n z a l o de Q u e s a d a . 
H a b a n a . 
M i querido s e ñ o r : E n m i poder s u 
c a r t a del 9, i n c l u y é n d o m e recortes de 
p e r i ó d i c o a sobre la que se dice n u e s t r a 
i n t e n c i ó n de importar negros j a m a i -
quinos en C u b a . 
N u n c a hemos tenido n i tenemos ae-
mejante i n t e n c i ó n . E s t a m o a t a n opuaa-
toa á la i m p o r t a c i ó n de t a l gente, como 
lo puede estar c u a l q u i e r a en C u b a . 
A u n q u e ae faci l i tase naeacra obra por 
el momento con la i m p o r t a c i ó n de 
esoa trabajadorea , no p o d r í a m o a ha-
cerlo, puesto que mientras e l t rabajo de 
— E a necesario tomar nn p a r t i d o -
c o n t e s t ó el c u r a . 
— Y c u á l ? 
— E l ú n i c o que se puede tomar: ea 
indispensable h u i r . 
— H u i r ? 
— H o y mismo. 
— H o y ? 
— D e n t r o de u n a h o r a . 
—Dentro de u n a hora? P e r o eso es 
imposible. 
E l cura p r o s i g u i ó hab lando m á a ba-
jo porque no q u e r í a que lo oyeran los 
padres, que t r a b a j a b a n en l a s a l a con-
t igua y á los cuales no pensaba pedir 
su b e n e p l á c i t o sino d e s p u é s de tener 
seguro el de M a r í a . 
—Dentro de u n a h o r a — l a dijo—se 
e f e c t u a r á l a m a r c h a á P a r í s de aque-
llos que v a n en b u s c a de trabajo . E s 
preciao aprovechar esa oportunidad, y 
marcharos oon ellos. 
— P a r t i r I — e x c l a m ó l a pobre M a r í a . 
R e c o r d ó entonces que aquel e r a el 
d ia Ajado en que los hijos de l a mon-
t a ñ a abandonaban sus hogares p a r a 
i r á b u s c a r á l a cap i ta l los recursos 
qne Ies r e h u s a b a aquel la t i erra pobre 
y e s t é r i l . 
E s a s ausenc ia s forzosas eran , d u -
rante l a s ve ladas , el motivo m á s fre-
cuente de l a s conversaciones . 
C o n n n sent imiento de dolor y m i e -
do se r e f e r í a n las miser ias y los dolo-
rea de esos infelices emigrantes . 
R e g r e s a b a n muy 
L A M E N O R A N T O N I A M A Y O 
A sol ic i tud de la S a c r e t a r í a de J u s -
t ic ia , l a A u d i e n c i a de Sant iago de 
C u b a h a informado que la menor A n -
^tonia Mayo, c u y a r e c l u s i ó n en ia C a s a 
Correcc iona l de Aldeooa se h a orde-
nado, cuenta doce a ñ o s de edad, es-
tando por lo tanto c o m p r e n d i d a en 
lo que p a r a estos oasoa dispone l a sec-
c i ó n 9a de ia orden 271 de la serie de 
1900. 
RECLUSIÓN 
S a ha ordenado ia r e c l u s i ó n defini-
t iva del demente F r a n c i s c o P r a t t y 
A r m a s en el A s i l o general de E n a j e -
nados . 
I N S T A N C I A 
V a r i o s oomeroiantea de esta oapiDal 
han presentado una ins tanc ia eu la 
S e c r e t a r í a de Juacioia , sol icitando et 
indulto del penado Des ider io A r i a a 
F e r n á n d e z . 
CESANTE 
H a ello declarado cesante don P e -
dro De lgado , contrat i s ta encargado 
del a lumbrado p ú b l i c o eu R e a l C a m -
p i ñ a , Cienfuegoa. 
PBOYBOTO APROBADO 
H a aido aprobado el proyecto p a r a 
la c o n s t r u c c i ó n de nn puente sobre el 
rio G u a n a b o , inmediato á C a m p o F l o -
rido, en e l camino á T i v o - T i v o . 
BEOÜBEDO H I S T O E I O O 
E l Mnaeo B ib l i o t eca de C á r d e n a s 
a c a b a de a d q u i r i r la c a r t e r a que u s a -
ba el Gobierno P r o v i s i o n a l de la R a -
p ú b l i c a C u b a n a para remit ir la corres 
pendencia o ñ o i a i a don T o m á s E s t r a d a 
P a l m a , De legado en los E s t a d o a Uni -
dos. 
D i c h o obsequio d é b a a e a l D r . A n -
d r é s Moreno ue l a T o r r e , ú l t i m o Se-
cretar io de E s t a d o y C o b a r n a c i ó n del 
Gobierno Revo luc ionar io , 
r : I N F O R M E 
E l J u e z Correcc iona l del G i b a r a ha 
informado a l S e c r e t a r i o de J u s t i c i a á 
p e t i c i ó n de é s t e , qae l a menor l a a b a l 
T a m a y o , m a n d a d a á rec lu ir en la C a a a 
Correcc iona l de Aldeooa , f u é convic ta 
y confesa de hurto de dinero. 
A g r e g a que l a madre de este n i ñ a , 
P a u l a T a m a y o , ha aido a d e m á s reque-
r i d a v a r i a s vecea por faltas cometidas 
por ana menorea hijos; y s e g ú n orden 
n ú m e r o 271 del C u a r t e l G e n e r a l , s e r i e 
de 1900, l a menor I s a b e l , cuenta oon 
la edad que l a referida orden s e ñ a l a . 
NO E S P O S I B L E 
H a sido deses t imada l a sol ic i tud de 
loa empleados de la J e f a t u r a de O b r a s 
P ú b l i o a a de P i n a r del R i o referente 
á que ae lea permit iera ocupar p a r a 
v iv iendaa v a r i a a eaaaa de l E s t a d o . 
D i c h a s casas v a n á ser d e s t r u i d a s y 
ut i l izados loa m a t e r i a l e s en l a cons-
t r u c c i ó n de c a s a s eaouelaa. 
parte m o r í a n . E l reducido n ú m e r o de 
loa que v o l v í a n arras trados , como to-
dos loa m o n t a ñ e s e s , por l a nosta lg ia 
del suelo nat ivo, no h a c í a n referenciaa 
alegres de ana aventuras v ia jeras , y 
era extraordinario cuando alguno de 
elloa h a b í a n tenido l a fel icidad de ad-
quir ir u n a modesta fortuna p a r a su 
bienestar. 
P o r esa leg i t ima r a z ó n l a a m b i c i ó n 
de las madres e ra poder sustentar á 
sus hijos y conservarlos á su lado. 
S ó l o en el ú l t i m o extremo, cuando 
el hambre m a l t r a t a b a las casas , se de-
c i d í a n á dejarlos marchar . 
Magdalena r e p e t í a á M a r í a constan-
temente: 
— T ú , á lo menoa, n u n c a m a r c h a r á s . 
L a pobre madre h a b í a hecho ese 
viaje , y n a d a a n h e l a b a tanto como e-
v i tar le á s u h i j a los aufrimientoa de la 
ausenc ia . L a m a r c h a era p a r a M a r í a 
la m á s tr is te de las perspect ivas . 
H a b í a aido n u t r i d a en ios horrores 
de esa crue l e m i g r a c i ó n , y s a b í a cuan 
desgrac iada s e r í a s u madre y como se 
h o r r o r i z a r í a oon semejante proyecto. 
— P a r t i r , D i o s m í o ! abandonar á mi 
m a d r e ! — e x c l a m ó a l oir l a p r o p o s i c i ó n 
del c u r a . 
— E a preciso, h i j a m í a . 
— E s preciso,—se d e c í a M a r í a men-
talmente;—pero eso ea espantoao. 
Y el dolor de au pobre madre , t a n 
feliz d e a p u é a de laa promesas de l co-
— 
L A E M B A J A D A M A R R O Q U I E N E U R O P A 
Mncha atención y enriosidad ha producido en Europa la Embajada 1 
Marroquí enviada recientemente por el Sultán de Marruecos á visitar j 
al Gobierno francés y á j 
los gobiernos de varias I 
otras potencias. E n P a - | 
ría han sido los lions 
del momento, su figura 
arrogantey sus trajes visto-
sos han llamado muchísimo 
la atención. A propósito de 
Marrrnecos, se sabe que 
Francia tiene grandes de-
seos de apoderarse de eee | 
país y eslá may pendiente | 
de todo cuanto tienda áf 
realizar ese deseo. Tanto | 
es así, que Alemania, en un 
artículo publicado reciente-
mente por un diario eemi 
oficial, da el aviso de 
Francia respecto de que la 
Triple Alianza no permitiría la ocapación ó anexión de país, que daría 
á la Francia una preponderancia invencible en el Mediterráneo. 
pocos. L a m a y o r \ mendador, l a a t e r r a b a t o d a v í a m á s 
que los sufr imientos que t e n d r í a e l la 
mi sma que aufrir . 
Y d e a p u é a h a b í a n n A n d r é s . E l cu-
r a no t e n í a u n a idea de los s a c r i ñ e i o s 
que e x i g í a de l a pobre n i ñ a . 
S a b í a c u a n d e s g r a c i a d a era a l apar-
tarse de s u madre , á l a que a m a b a 
t iernamente , pero i g n o r a b a en absolu-
to las entrevis taa de M a r í a y e l j o v e n 
vendedor de la m o n t a ñ a . 
M a r í a abr igaba esa n u e v a p a s i ó n , 
que h a b í a germinado f ranca y sana-
mente oon e l a ire de las m o n t a ñ a s , 
c r e c í a como u n a flor s e m b r a d a en buen 
terreno. A b a n d o n a r á su m a d r e , era 
terrible; pero e l la p o d í a t a m b i é n con-
servar l a esperanza de h a l l a r l a v i v a á 
s u regreso. D e j a r á A n d r é s , s e r í a per-
derlo p a r a s iempre. { .Dónde ea con-
trario? i P o t q u é medio remit ir l a n o -
ticia? ¿ C ó m o part ic ipar le s u m a r c h a 
precipitada? C e l o c a b a n entre a m b o s 
o b s t á c u l o s insuperables , debiendo re-
nunc iar á é l p a r a s iempre. 
— E a preciso marchar ; es preciao, 
h i ja m í a , cont inuaba el c u r a con voz 
dulce, pero ñ r m e ; ese ea el ú n i c o me-
dio de deatruir los c á l c u l o a de eae 
hombre. E n cate p a í a , donde todo ce-
de delante de é l , h a s t a las leyes! 
¡ N o p o d r é i s escaparle , y yo mismo s e r é 
demasiado d é b i l p a r a defenderoa con-
t r a s u poder! E n P a r í s , v u e s t r a mis-
ma obscur idad oa p r o t e g e r á , y como 
no oa v o l v e r á á ver , c iertamente que 
os o l v i d a r á . 
P O Z O S D B P E T R O L E O E N E L E S T A D O D B T E J A S , E . U . 
Se han descubierto recien-
temente en el Estado de T e -
. jas riquísimos veneros de pe-
\ tróleo que prometen ser pa-
ra ese Estado un elemento 
de riqueza tan grande como 
el descubrimiento de las mi-
nas de oro lo fué para el de 
Oalifornia. 
Se ha encontrado que este 
aceite mineral es inmejora-
ble oomo combustible aun-
que es bueno también para 
alumbrado. 
Hay pozos ó manantiales que están produciendo treinta mil barri-
les diarios. 
E N L i BENÉFICA 
I n v i t a d o s p a r a as i s t i r á l a miaa can-
tada qne la colonia gal lega ae propo-
n í a ce lebrar ea l a q u i n t a " L a B a n ó f l -
ca,» en honor del a p ó s t o l Sant iago , 
ayer hemos concurrido á los ofloioa ce-
lebrados eu la p a q u e ñ a , paro bonita 
capi l la que el "Centro GUllego'* h a 
construido en loa eapaoiosoa terrenos 
que inmediatos á d i c h a q n i a t a poaae, 
teniendo por immagen á l a E o r l a l m a 
é I n m a c u l a d a V i r g a a de la C o n c e p -
c i ó n . 
E r a n poco m á a de laa nueve cuando 
d i ó comienzo la miaa por el o a p a l i á n 
de l a " B e n é f i c a " , padre F e r n á n d e z , 
auxi l iado pDr loa sacerdotes don S a -
turnino Bajos y don Pablo E s p i a o a a 
de loa Monteros. 
L a orquesta fué d i r ig ida muy h á b i l -
mente por el s e ñ o r don Hig ia io V i d a -
les, quien no s ó l o l l eva oon g r a n com-
petencia loa libros do ia importante 
te caaa de comercio de nuestro queri-
do amigo don P e d r o Mur iaa , aino que 
t a m b i é n r e ú n e rauahos oonooiraientas 
mnaicales, s e g ú n pudimoa comprobar 
ayer por BU himno, cantado mientras 
d u r ó l a m i s » , por algunos miembros 
del o r f e ó n , que dirige don F e l i p e P e 
reirá . 
D e l s e r m ó n , á cargo del padre Do-
v a l , nos proponemos reproduc ir a lgu-
nos p e r í o d o s , deseando, a l hacer lo , 
oircuuaoribirnoa en un todo á lo mani-
foatado por tan elocuente orador sa -
grado. 
H u b l ó en primar t é r m i n o de c ó m o el 
gran a p ó s t o l h a b í a surgido de entre 
sus c o m p a ñ e r o s ; ca l i f i có de aublima au 
muerte, y e x t e n d i é n d o s e d e a p u é a ea 
oonaideraoionea. respecto á E s p a ñ a , 
dijo, que ei la h a b í » admirado a l oon-
s iderar la grande que h a b í a s ido, hoy 
en BU desgrac ia l a a d m i r a b a m u c h o 
m á s , l legando has ta á v e n e r a r l a por 
conaiderarla au madre P a t r i a . 
I n d i c ó l a conveniencia de g r a b a r el 
C r i s t i a n i s m o en el c o r a z ó n , p a r a prac -
t icarlo luego. H i z o u n a imagen precio-
sa de lo que ea y representa l a P i i o n -
oa, en a r m o n í a con el A p ó s t o l S a n -
tiago. 
S a n t i a g o — s i g u i ó diciendo e l orador, 
— f u é u n a gloria ibera , u n a g lor ia de 
E s p a ñ a ; pero, sobre todo, de G a l i c i a . 
De a h í que, en u n d í a oomo el de hoy, 
no h a y a un pecho gallego en e l c u a l no 
lata oon aatiafaocioa, y maa que oon 
s a t i a f a o c i ó n , con o r g u l l o , el recuerdo 
de l a fest iv idad de Sant iago , p a r a ce-
lebrar la con v e n e r a c i ó n ; los auaentes 
de l a P a t r i a , con actos t a n solemnes 
como este, y los reaidentea a l l í , v i e i -
tandp muchos l a tumba donde ae guar-
dan en s a g r a d a re l iquia los restos del 
g r a n A p ó s t o l . 
C o n eae motivo, hoy es n n d í a gran-
de p a r a nosotros, cubanos y gal legos, 
porque esta ea nueatra P a t r i a . 
Qn iero recordar—dijo—lo que hemos 
heredado de nueatroa padres , en senti-
mientos, honor, d ign idad , c a r i d a d , re-
l i g i ó n ; de pat i iot i smo y de amor á laa 
l ibertades . 
A d m i r ó m u c h í s i m o ese amor á la 
P a t r i a que loa e s p a ñ o l e a sentimos, con 
el c u a l dijo que se c o n f u n d í » , l leno de 
d e a e n g a ñ o a . 
E l o g i ó e l sentimiento religioso y de 
confraternidad c r i s t i a n a que existe en 
la colonia gal lega , a l que pres ta no 
p e q u e ñ a c o o p e r a c i ó n s u J u n t a direc-
t i va . 
P i d i ó d e s p u é a á l a P r o v i d e n c i a mu-
ohoa bienes p a r a laa d a m a s gal legas 
M a r í a eacuchaba en a l i e n ó l o , oon loa 
ojos bajos. E l c u r a t e n í a sobre s u es-
p í r i t u u n a autor idad s u p e r i o r á ana 
padres. E s t a b a h a b i t u a d a á obede-
cerle c iegamente desde s u m á s t i erna 
infancia , y en la c o n f u s i ó n de p e n s a -
mientos que s u r g í a n en e l la , u n a idea 
ñja lo dominaba: t e n í a r a z ó n . ¡ P e r o 
A n d r é s ! ¡pero s u madre! A p e s a r de 
todo s u pesar, no osaba res ia t l r . 
— P a r t i r é , s e ñ o r c u r a , dijo d e r r a -
mando l á g r i m a s . M a r c h a r é . ¡ P e r o mi 
madre! ¡mi pobre madre! ¡ D i o s m í o ! 
— ¡ á . h ! a h í es donde b r o t a r á n todoa 
loa o b s t á c u l o s , a ñ a d i ó e l c u r a . E a á 
vueatra madre , sobre todo, á qu ien ea 
neoeaario ocul tar vuestro dolor. 
— ¡ A h ! yo no t e n d r é valor . 
— S i , t e n d r á s ese va lor , y me secun-
d a r á s h a s t a contra sus l á g r i m a s . 
¡ P o b r e M a r í a ! D a todos modos se 
le h a c í a t r i zas el c o r a z ó n . S a le exi-
g í a un s a c r i ñ o i o superior á las fuerzas 
humanaa. E l c u r a le h a b í a tomado l a 
mano y le d e c í a : 
— M a r í a , ¿ m e lo p r o m e t é i s ? 
E l l a l loraba. H a b í a n n a idea qne 
no le asa l taba a l e a p í r i t n ; l a da dec ir , 
no: tal autor idad t e n í a el c u r a sobre 
ella. E n j u g ó aaa l á g r i m a s , y ba lbu-
c e ó . 
— O a lo prometo. 
— B i e n , h i j a m í a . 
E l c u r a h a b í a triunfado de l a volun-
tad de M a r í a ; poro le fa l taba dec id ir á 
al l í presentes , p a r a que en l a s a n t i d a d 
del hogar eduquen á ana hijos en el 
santo amor á D i o a y á la P a t r i a , s ien-
do, como es l a mujer , la base de l a so-
c i e d a d y l a fuente de la e n s e ñ a n z a de 
ana hijos eu los primeros a ñ o s de s u 
v ida . 
F i n a l m e n t e h a b l ó da l a prensa p e r i ó -
dica á l a c u a l dijo que b e n d e c í a , cuan-
do oomo p a l a n c a potente ae co locaba 
a! lado de la r e l i g i ó n p a r a defenderla, 
difundiendo por medio de sus c o l u m -
nas el amor á D i o a y á la l i b e r t a d de 
loa hombres . 
L a miaa t e r m i n ó á laa once y media . 
L a concurrenc ia e ra n u m e r o s í s i m a , 
siendo obsequiada por los miembros de 
dicha aociedad con p r o f u s i ó n de dulces , 
l icores, cerveza , etc., en raesaa co loca-
das oon exquis i to gusto en ei departa-
mento de a d m i n i s t r a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n damos algunos nom-
bres da laa s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y caba-
lleros qua oonourriorofl a l acto. 
S e ñ o r a s : la muy diat inguida d a m a 
mej icana M a r í a L u i a a B i l d á n de V i -
l * ; G u a d a l u p e V i l l a a m i l de B a ñ o s , 
s iempre tan s i m p á t i c a y hermosa; Ma-
ría B i c o de Moret; l a de SiVntalia; de 
loa Sanrae; de V i d a l e s ; Pe laez de V i -
dales; V e l o de Acoata , P a n l a g u a de 
Velo; de A l v a r e z l u a n a ; G i r m a de 
G a r c í a ; de G u t i é r r e z ; da G o n z á l e z ; de 
Per ignat ; de S i b o r i d o ; G ó m a z de K o -
d r í g a e z ; de Puentes , de deigido; de 
Hidalgo; de Moreno; de M u r g í a y otrae 
cuyos nombres no t o é posible tomar. 
j S e ñ o r i t a a ? U n a p l é y a d e da c a r a s 
r i s u e ñ a s y hermosas. A l l á v a n a l -
gunos nombras, que b a s t a n p a r a for-
marse idea de t a n t a bel la . M u y l i n d a 
la idea l C i a r i t a V á r e l a , h i ja del doctor 
V á r e l a Zequo ira , director de aquel la 
C a s a de S a l u d ; A m e l i a S a l b e r g , tan 
conocida en esta sociedad por au cu l -
tura , i l u s t r a c i ó n y e legancia , A m e l i a 
D e C a m p , otro A m e l i a , muy hermosa , 
amiga de l a anterior y d i g n a represen-
t a c i ó n de la colonia francesa; las de 
L a m a s ; A l v a r e z l u a n a ; de Vida l e s ; 
Caateleiro; de M é n d e z ; de V e l a r ; de 
B e n í t e z ; ae C a s t r o ; de G a r c í a ; A m a d a 
de l a F u e n t e ; R o a a F l o r e s ; A d e l i n a 
R i v a e ; P i l a r G a r c í a ; J u l i a B a i l ó n » ; 
P a q u i t a Puentea . 
C a b a l l e r e a muchoa t a m b i é n : 
H a b í a a l l í representacionea l u c i d í -
s imas del C a s i n o E s p a ñ o l y del C e n -
tro A s t u r i a n o , y por e l cuerpo facul-
tativo de la casa , ca taban loa doctorea 
V á r e l a Z e q u e i r a , D irec tor ; S o l í a , v ice; 
Redondo; Dehoguea; C u b a e ; S u a r e z y 
V i l a r ; L d o . Seoundino B mos P r e s i -
dente aooidental de tan p r ó s p e r a ao-
ciedad; M a n u e l V i l a T a s o r e r c ; Mr . 
Oecamp, diat inguido miembro ae la 
colonia franoeaa; L d o . F u e n t e s ; G e r -
vasio F r a g » ; J u a n Saigido; A d o l f o 
Lenzano y en u n a p a l a b r a , lo m á s 
diatinguido de la colonia gal lega en ia 
B a b a n a . 
¡ B i e n , muy bien por ios g a l l e g o » ! 
lisropa y America 
UNA EMBAJADA TIEETANA 
EN RUSIA 
H a desembarcado en O lesaa l a e m -
bajada que el D a l a i L a m a , ó gran 
p o n t í f i c e del T i b e t , e n v í a á v i s i t a r al 
Z a r de todaa laa R u s i a s . L a m i s i ó n 
se compone da siete peraonajea pres i -
didoa por e l l a m a ó sacerdote D o r g i e v 
N a r i , é inmediatamente d e s p u é s de 
— S a b í a l a res i s tenc ia que o p o n d r í a 
aque l la madre , porque siendo M a r í a 
au h i ja ú n i c a , formaba toda s u felici-
dad en el mundo. P o r esa r a z ó n , ante 
toda, h a b í a pretendido obtener l a ad-
h e s i ó n de M a r í a . E n esa momento se 
o y ó l a voz de M a g d a l e n a , que h a b í a 
notado la preaenoia de l s e ñ o r c u r a , y 
le d e c í a á au marido: 
— A n t o n i o , a h í e a t á e l s e ñ o r c u r a . 
L o s L o u s t a l o t iban á sa l i r . E l g r a n 
combate t e n í a que comprometerse. E l 
c u r a ae a s e g u r ó , u n a v e z m á a , de la 
obediencia de M a r í a , d i o i é n d o i e oon 
voz solemne: 
— D e s c a u s o en v u e s t r a promesa. 
— S í , s e ñ o r c u r a . 
L a j o v e n e n j u g ó de nuevo sus lágr i -
mas y se e s f o r z ó por aparecer tranqui -
la . Se a b r i ó l a puer ta de l a o tra pieza 
y a p a r e c i ó M a g d a l e n a a c o m p a ñ a d a de 
su marido. L o v e í a todo de color de 
roaa, tanto el presenta oomo el porve-
nir . E i contraste entre loa pesares de 
la v í s p e r a y e l gozo que d i s f r u t a b a , 
p a r e c í a rejuvenenarla y h a s t a s u andar 
no era tan pesado. D a b a l á s t i m a la 
triste m i s i ó n qua se h a b í a impuesto el 
pastor de l a a ldea , cambiando toda 
aquel la fe l ic idad en o o n a t e r n a c i ó n , 
¡biaoa dea venturados h a b í a n l l evado 
u n a v i d a t an t r í a t e sobre l a t i e r r a l 
¡ H a b í a n sufrido, t rabajado y gemido 
tanto durante au penoaa exiatencia! 
E n fin, u n r e l á m p a g o i l u m i n ó ese 
cielo s o m b r í o ; un faro irradiaba en el 
• leaembarcar c o n t i n u ó su v ia je á S a n 
Pr-terf1 burgo. 
L a P r e n d a inglena concede g r a n i m -
porGancia á eata v i s i ta , qua supone un 
triunfo de la p o l í t i c a r u s a , en lo que 
conc ierna á sus p l a n t a oon respecto á 
la frontera i n d i a n a . 
E a t r e laa ú l t i m a a oonqniataa de 
R u s i a y el I m p e r i o de la I n d i a ae e x -
tiende el vaato y desconocido T i b e t , 
la r e g i ó n m á a e l e v a d a de l g'obo. B i 
m i l l ó n y medio de oersonas que h a b i t a 
aquellos inmensos terr i torios , oaai un 
habi tante por k i l ó m e t r o c u a d r a d o , 
aunque nominalmente depende de C h i -
n a , forma, en r e a l i d a d , u n a g r a n c o -
m u n i d a d sacerdota l , cuyo poder teo-
c r á t i c o res ide en el D a l a i L * m a , el 
P a p a del T i b e t , y hoy es completamen-
te Independiente. 
R u s i a h a l legado á vencer todas las 
dif icultades y á penetrar en la miste-
r i o s a c i u d a d de los lamas , v e d a d a á 
todo profano. S a a d i p l o m á t i c o s ruaos 
han despertado el odio de! D i l a i L i -
m a contra el Gobierno ing^ó í , y entre 
L h a s a , l a c a p i t a l del T i b e t , y S a n 
Petersbnrgo ae h a n eatableoido c c -
rrientea de s i m p a t í a . T o d o esto hace 
suponer que l a e m b a j a d a que a c t u a l -
mente v i s i t a a l Z a r t iene m á a i m p o r -
portanoia que n n s imple acto de cor-
t e s í a . 
E L ALCOHOLISMO EN 
E L EJERCITO ALEMAN 
H a causado g r a n e e n s a c i ó n en B e r 
l íu nn a r t í c u l o publ i cado por el K r e u z 
Zsitwng sobre la inf luencia que ejerce 
el alcohol en la c r i m i n a l i d a d n^i i tar . 
S e g ú n datos recogidos por d icho 
p e r i ó d i c o , el 4G por 100 de los panadea 
por homicidio existentea en las 120 
prisionea mi l i tarea del I m p e r i o come-
tieron au delito bajo l a a c c i ó n da la 
embriaguez. E l G6 por 100 de los ase-
sinatoa y el 74 por 100 de otroa delitos 
contra laa peraonas reconocieron l a 
misma c a u s a . 
Solamente en l a m a r i n a de g u e r r a 
se reg i s traron durante los aeia dl t imos 
a ñ o s 1.G71 hechos punibles , s iendo de-
terminado u n GG por 100 de elloa por 
la embriaguez . 
E S P A Ñ A 
TORMENTAS EN ZAMORA 
Madrid 5 de Julio de 1901. 
E n la provincia de Zamora descargó a n -
teayer una nube que produjo grandes es-
tragoa en diversas partes. 
E n Toro la piedra cayó en gran canti-
dad y el agua que le s iguió fué torrencial 
en algunos momentos, produciendo tales 
desprendimientos de tierras sobre la vía 
férrea que detuvo la marcha del tren correo 
hasta que se desescombraron los raila. 
E n Fuente lapeña se inundaron algunas 
casas, y el Tanigo se sal ió de su cauce or-
dinario asolando huertas y sembrados, 
Varios labradores que ae hallaban en el 
campo ocupados eu sus faenas fueron heri-
dos por el pedrisco. 
E l nublado descargó también sobre Me-
dina y diversos pueblos, sin que por suerte 
ocurriera desgracia personal a'guna. 
E n el Ministerio de Marina se ha recibi-
do un te egrama del Ferrol diciendo que es 
tal el estado de gravedad en que se en-
cuentra el capi tán general de aquel depar-
tamento señor Pastor y Landero, que se 
teme un pronto y funesto descenlace. 
NAUFRAGIO DE DOS LANCHAS 
Bilbao 3 (4'30 tarde.) 
OINOO TRIPULANTES AHOGADOS 
UN CADAVER MÁS 
A causa del temporal de ayer naufraga-
ron en las aguas de Bermeo dos lanchas 
pescadoras d é l a matrícula da Leqneitio. 
E n su auxilio ocudieron otras dos lanchas 
de la matrícula da Bormeo, que no pudie-
ron impedir que se ahogaran cinco tripu-
lantes. 
Los deraia fueron conducidos á Bermeo. 
Loa muertos se llaman: Cosma Goiti, de 
cuarenta y cuatro años, casado; T o m á s 
Badiola, de veintinueve año?, soltero; S i -
món Badiola, de cincuenta y seis años, ca 
aado; Calixto Acorregui, de diecinueve 
años, soltero, y Victoriano Balboa, de 
treinta y seis años, casado. 
Loa cinco primeros eran vecinos de L e -
queitio y el ú l t imo de Bermeo. 
Se ignoran detalles del naufragio. 
También ha aparecido flotando en la ria 
ol cadáver de otro iniivjduo que no ha 
podidp ser identificado. 
DON RAFAEL TROYANO 
H a fallecido en Sevilla, á la edad de 
ochenta y cuatro años, el señor dou Rafael 
de León Trojano, pad;e del redactor jefe 
do nuestro colega Jí'l Imparcial . 
Así nos lo anuncia un celegrami que de 
aqualla capital se ha recibido. 
Don Rafael Troyano fué durante muchos 
años magistrado de la Audiencia de Sevi-
lla. Había desempeñado también la Alcal -
día de Ronda. 
A su hijo, y muy querido amigo nuestro, 
don Manuel Troyano, y á su distinguida 
familia, enviamos la expres ión de nuestro 
sentimiento por la dolorosa ó irreparable 
pérdida que acaba de experimentar. 
ESTAFA DE 600,000 PESETAS 
£ u p l % a . t a n c i ó n d e f i r m a s e a e l B ^ n -
c o d e E s p a ñ a . 
Salamanca 5 (2 tarde) 
Se ha descubierto eu la sucursal del B a n -
co de España de esta capital una suplanta-
ción de firmas, de la que resulta autor un 
conocido industrial de Ciudad Rodrigo, por 
valor de máa de seiscientas mil pesetas. 
Desda hace unos dos años dicho indus-
trial venía haciendo operaciones con el 
Banco usando laa firmas del senador vitali-
cio D. Luis Sánchez Arjoaa y de su padre 
político D. Fernando Velazca. 
Estas firmas han resultado falsas en to-
dos loa documentos. 
Se ha empezado á isutruir sumario por el 
juzgado. 
Se ignora el paradero del autor de las 
falsificaciones. 
Se ha reunido la junta ejecutiva del Fo-
mento naval, bajo la presidencia del señor 
ministro de Marina, y ha aprobado un pro-
yecto de organización en toda España de 
los elementos adictos á laa conolusiouea del 
último Congreso naval y de propaganda de 
esas conclusiones. 
E l Sr. Isern ea autor de eae proyecto, cu-
ya ejecución empezará este verano por la 
celebración de uumerosoa meetin gs. 
L a comisión da actas del Senado habrá 
de conocer nuevamente el caso del Conde 
do Fernandina, juzgando por antecedentes 
pedidos á nuestro cónsul en la Habana pa-
sa sabor si ose senador por derecho propio 
había aceptado cargo alguno del gobierno 
americano. 
E l Sr. Lastres, que hizo la defensa del 
conde de Fernandina en la anterior legis-
latura, escribió á ese señor enviándole loa 
extractos de las aeaionea en donde fué día-
cutida su aptitud, y eata ea la hora en que 
el de Fernandina ni ha tratado de eince-
horizonte, indioaudo un puerto da re-
fugio, u n abrigo aeguro d e a p u é a de 
tantas tempeatade^; y aqua l hombre 
venerable , qne loa q u e r í a , i ba c ier ta -
mente por haoerlea bien, en n o m b r e 
del honor y la v i r t u d , á lanzar los en 
laa t inieblas y á reohazarloa en medio 
de la tormenta. E a a a ideaa deaoonao-
ladoras asa l taban el e a p í r i t u de l c u r a . 
T u v o un momento en que au m i s i ó n le 
p a r e c i ó tan aensible de cumpl i r , qne 
s e n t í a arrepentimientos de h a b e r l a co 
menzado. Empero , era y a demasiado 
tarde p a r a retroceder, y au concienc ia , 
inexorable, le ordenaba l l egar h a s t a el 
ú l t i m o extremo. 
— Y bien, S r . O a r a , dijo Magda lena , 
Alaría oa h a b r á dicho que n u e s t r a ca-
bana no a e r á v e n d i d a . 
— M e lo ha dioho, Magda lena . 
—¡A.hl el buen aeñor l ¡ E s el cielo 
quien lo h a enviado entre nosotros! 
A d e m á s , noa h a dado la esperanza de 
que o o n a e r v a r í a m o a nueatra finca, y 
que ta l vez el arriendo ae r e n o v a r á . 
— H u b i e r a podido e n t r e g á oslo dea-
de ayer , porque eatoy cierto que e s t á 
listo y firmado. 
Cier tamente el G u r a ae equivooaba , 
porque el contrato no h a b í a sido a m -
pliado antea de la v i s i t a del comenda-
dor. P e r o ai eaa no era mater ia lmente 
la v e r d a d , la s u p o s i c i ó n probaba qne 
c o n o c i ó b ien al hombre que el h a b í a 
deaenmasoarado. E l hecho, las forma-
lidades del arriendo cumplidas un dia 
rarse de los cargos quo se le hicieron ni ha 
contestado al Sr Lastres . 
MARQUSS 
DE LAVEG-A DE ARMIJO 
Madrid 5 de Julio. 
S u d i m i s i ó n 
Caando ayer tarde se comunicó al señor 
ra .rqu a de la Vega de A r n í j o el resultado 
de la reunión de secciones en el Congreso y 
^upo que habían s i lo dejrotados tres de 
sus candil^tos para U comisión de g ibier 
nlnterior—loa señorea omde de Sal'ent, 
Arredondo y da Federico—m^nifeató el 
p»-eaident9 de la Cámara que, en modo al-
guno p o d ú tolerar desJón semejante por 
part^ de la mayoría . A ñ a d i ó que estaba se-
guro de que aquella derrota había aidJ pre-
parada y conseguida por diputados minia-
teriales, se tras ladó al desoacho de ra nía-
ros de la Cámara popular, manífestíDdo 
á ios señores minia ros de la Gobernación 
7 de Estado, que allí se e;contr4bAD, cuál 
era su reso luc ión . 
Díjolea que dimit ía el cargo de preai 
denie del Congreso de una manera UTCVO • 
cable. 
Los señores M^ret y duque de Almodó-
var trataron de convencer al señor mar-
qués de U Vega de Armijo d i q m el go-
bierno er* aj no á I J ocurrido, y de que no 
había motivo para adoptar una resolución 
tan extrema. 
E l marqués de la Vega de Armijo insis-
tió en su propósito y se retiró iomediaca-
memedel palacio del Congrego. 
Una hora deip éa de llegar á an d m i -
cilio, antea de sentarse á la m-SÍ para co-
mer, tenia redacta lo el documento quehiy 
á primera hora de la tarde enviará á 1» 
mesa áa 'a Cámara. 
Por la noche se vió muy concurrida la 
ertulia polít ica del señor mar .ués de \ \ 
Vegi de Armij >, y no hay para "qué decir 
que la conversac ión y loa comentarioa reia-
/eron sobre loque p u d i é r a m o s llamar cuei-
tión del dia. 
Recordaba el ilustre maTquóa laa pala-
braa q i e hubo de repat r haca algunoa dias 
al señor Sagasta, ouaudo óate le hizo de 
siitir de sa actitud al dimitir la presiden 3ia 
le la r^oa interiaa: 
" — T r a n s i g í ' é — ijo el marqués,—per» 
mañana me echarán; y así ha sucedido 
• 'En los muchos años que llevo de vida 
política y de servicios prestados 4l partida 
liberal, no había visto Jamía queirantida 
la iniciativa del presidente da la Cámara 
por elementos de la mayor ía misma. 
" E l pilmetazo OJ peraonalísimo, veo ta 
imposibilidad de continua:' en ¡a presiden-
cia ee la Cámara, porque me falta laanro-
ridad que pue Ja darme una mayoría y el 
apoyo del gobierno. Por eso ma voy Mi 
dimisión e s tá fundada en estos miamos 
rórminos y la presento con e v á c t e ; irre-
voc ible 
" E s t a noche, a c o m o s ñ a d o del señor mar-
qués de Biestr », , mi amigo, taldré para 
Bilbao. 
"Allí parmaneceró una breve temnorada. 
Hace muchos años que UJ he ido á Bilbao, 
desde que siendo ministro de Fomento con 
la reí' a doña I aael I I , fui á inaugurarla 
línea férre * 
a'Deade Biibao me tras lada-é al castillo 
de Me s, en donde pasaré el resto del ve-
rano." 
Los ínt imos del marqués d^ la Vega de 
i rmí jo trataron de hacerle desistir de eu 
propósito, ínterin no c mforenciara con el 
•ÍJ. Sagaata, ó el gobierao procurara dar 
nna expl icac ión á la actitud de esos ele-
mentos ministeriales que derrotaron los 
candidatos del presidente, pero no hubo 
medio de disuadir á éate, que inaiatió en 
que ei cedía hoy habían de proporcióna le 
nueva ocaaíón m a ñ a n a . 
E l marqués de la Vega de Armijo decía 
anoche á sus amigos que continuará prea, 
tan lo su apoyo persoaal y político á i * 
obra del Sr. Sagasta. 
C o n s e j o de M i n i s t r o s 
E n c u í n t o algunos ministros sa entera-
ron de lo ocurrido ayer tarde al votarse en 
«1 Congreso la comisión de gobierno inte-
rior, y de que por consecuencia d- ello el 
marqués de la Vega de Armijo había maní-
fes:bdo qne no volvería á ocupar la pres i -
dencia de la Cámara popular, acudieron a 
la Presidencia del Consejo con objeto do 
conocer detalles de los hechos. 
Otrcs ministros que estaban en el Con-
greso también fueron á l a Presidencia. 
Parece que el Sr. Sagasta expuso lo a-
caecido, lamentaado que algunos indivi-
duos d é l a mayoría hubiesen p r o v ó c a l o un 
conflicto que podría tener oonsicaecciaa 
desagradab.es para el gob erno. 
E l presidente del Consejo manifestó que 
emplea i ía cuantos recursos estuviesen á 
aualcanoa para evitar que el marqués de 
U Vega de Armijo persiscieaa e n los propó 
sitos qua ayer tardo abrigaba de r e j u n » 
ciar á la presidencia del Congreso. 
A l efecto, el señor Sagasca procurará 
ver ei en todo ei día de hoy resuelve la 
cuestión, pues eu deseo máa ferviente es 
que el marqués d é l a Vega de Armijo vuel-
va á ocupar el alto puesto qae sus mereci-
mientos, la contianza del goDierno y los vo-
tos do la Cámara le han concedido. 
Todos loa ministroa mostráronae da 
acuerdo con laa palabraa del presidente 
del Consejo y no dudaban de que la razón 
y el buen sentido uel Marquóa de la Vega 
de Armijo se sobrepondría á lo momentánea 
irritación que le produjo la derrota de troa 
da ana amigos en las cjuaisiones. 
E l señor Sagaata tiene especial interés 
en que no ae produzca una eaciaión en el 
pariido liberal eu los momentos actuales, 
ni en que la resolución del presidente del 
Consejo se mantenga con carácter irrevo-
cable, porque tal vez eao pudiese dar lu-. 
gar á una crisis. 
L a a referencias quo acerca del Consejo 
circulaban anoche y cuyo origen no ea po-
sible consignar, eatabao contustea en supo-
ner que ai el marquéa de la Vega de Ai mi-
jo no accediese á los deseos del gobierno, 
entonces el señor Sagasta se vería obligado 
á hacer una crisis para que el señor Moreü 
ocupase la presidencia del Congreso. Si el 
señor tíagasta ae resistiese á promover 
ahora la criáis, acaso se penaara hacerla 
para máa adelanto ó elevar á la Preaidan-
cia á una peraona caracterizada del parti-
do, enere las cuales ae citaba á loa señArea 
Canalejas y Puigcerver, aunque este ú l t i -
mo no cuenta con grandes suiragios p ira 
ese cargo. 
L o probable es quOj como de costumbre, 
ae procura dar largaa á eata asunto para 
ver ai ol tiempo aconseja la solución por 
auaviaarae las asperezas ímportantaa, y 
mientraa tanto seguirá preaidiendo el 
Uongreao t>. Tirao Kodrlgánez . 
SocieiMesjJiBiiiws. 
Nos participan desde Matanzas, con fe-
cha 15 del corriente, que so ha constituido 
bajo la razón social de Albertí , Aldrich y 
C'í, una sociedad regalar colectiva, para 
los negocies de panadería y víveres del es-
tablecimiento titulado L a Paloma, que di -
cha sociedad ha adquirido do D. Coastan-
tino liodriguez, á cuyo cargo qaedan los 
créditos activos y paaivos del referido esta-
blecimiento. Gerentes de la nuava socie-
dad, D . Julio Albertí , D . Enrique Aldrich 
y D . D . Juan E . Cois. 
antee ó d e s p u é s , no importaba nada. 
Los L o u s t a l o t no esperaban nada 
igual , y au asombro se interpretaba 
desde luego, como u n a eapeoie de pan-
tomima. B u inquie tud se h a b í a des-
pertado de repente, y aa preguntaban: 
—4Y q u é quiere dec ir eso? 
Lousta lo t r o m p i ó el silencio que cla-
r a b a h a c i a un instante . 
— ¿ F i r m a d o ! — - p r e g u n t ó . 
— S i , firmado. 
— L a e x p l i c a c i ó n ea mSa senoilla de 
lo que penaaia, y ai h u b i ó r a i a reflsxin-
nado largamente h a b r í a i s podido dá-
rosla , y desembrol lar la odiosa maqui-
n a c i ó n que ee h a y a tramado contra to-
dos vosotros. 
— ¿ i í q u é pueden s e ñ o r e a tan rióos 
como los personajes del castil lo de Si-
v r y maquinar contra pobres diablos 
oomo noaotroa? ¿ Q u é quiero decir esot 
— B a o quiere decir , padrea ciegos, 
que h a b é i s aido sorprendidos oon loa 
rigores desplegados contra vosotros. 
L a s amenazas , el embargo, la venta 
Ajada en momento t a n p r ó x i m o , admi-
ró y a f l i g i ó , y os p r e g u n t á b a l e cual 
odio se h a b í a despertado contra vos-
otros p a r a usar tan poors miramientos, 
cuando t e n í a i s en vuestro favor, la 
regu lar idad conque siempre h a b é i s pa-
gado, y por exouaaa l e g í t i m a a , desgra-
ciaa oomo l a a v a l a n c h a , ain que pudie-
r a n acusaros de incur ia , n i de impre-
v i s i ó n . 
L A T A F A L L A 
L a barca española de este nombre salió 
ayer de New Orleane. 
E L Ü T O 
E n lastre salió ayer para Moblla el va-
por noruego Uto. 
wmmw 
SHÑATJAMIBNTOS PAEA HOY 
TRIBUNAL SOPES JáO 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casación por Infracción de ley 
en juicio de mayor cuantía seguido por do-
ña María Ollver, viuda de Raspano, contia 
don Antonio Carrillo y otros, sobre nulidad 
de una escritura. Poner te: señor Betan-
court. Fiscal: señor Travieso. Letrados: l i -
cenciados Angulo y Estrada Mora. 
.Secretario, Ldo Riva. 
Sala de lo Crímmal: 
Impugnación Fiscal al recurso de casa-
ción por infracción de ley establecido por 
José María Febles en cansa por asesinato. 
Ponente: señor Morales. Fiscal: señor Tra-
vieso. Defensor: licenciado Arias. 
Recurso de queja establecido por D á m a -
so Saez Madrazo y otro, en causa por aten-
tado. Ponente: señor Gastón. Fiscal: señor 
Travieso. Letrados: licenciados GUlbis y 
Montero. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala ds lo Civil: 
Autos seguidos por don Alfredo Amado 
coutra don Francisco Mansibaes en cobro 
de pesos. Ponente: señor Monteverde. Pro-
curador: señor Pereira. Juzgado del Norte. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0BALE2 
Sección primera: 
Contra Ildefonso Martínez Montero, por 
estafa Ponente: señor Menocal. Fiscal: se -
ñor Portuondo. Defensor: Ledo. Arias. Juz-
gado, del Oeste. 
Secretarlu, Licenciado Miyerea. 
Seooión segunda: 
Contra Eduardo Pereira, por perjurio. 
Ponente: señor Picbardo.Fiscal: señor Gon-
zález. Defensor: Lodo. Rodríguez Cudavid. 
Juzgado, del Norte. 
Contra José González, por hurto. Ponen-
te: señor Jaime. Fiscal: señor Benitez. De-
fensor: Ledo. Arenas. Juzgado.del Sur. 
Secretario, Ldo. Maciá. 
NOTAS TEATRALES 
D e Mi lán non e n v í a n la l i s ta de la 
O o m p a ü í a de O p e r a organizada por la 
E m p r e a » Lópan y P i M o r u i para loa 
teatros Pr inc ipa l de Mexioo y T a o ó n 
de la H a b a n a . H e l a a q n í : 
A í d a Al loro. eoprano d r a m á t i c a , 
E s p e r a n z a O l a e e o t í , soprano l í r ica . 
M a r g a r i t a J n h á , medio soprano. 
Jeanne F e r e n c z y , contralto. 
E l v i r a Lucoa , soprano i i sera . 
Btnannel Izquierdo y P i ü p p o D ' O s -
tavi , tenores d r a m á t i c o s . 
P ie tro B e r s e l ü n i , temor l í r i c o . 
Virg i l io Re l la t t i y F r a n c e s c o O i g * -
da, baritonop. 
Alfonso Mar ian i y Roberto T a m a o t ' , 
bajos. 
Vicenso B e r e r d o , tenor c o m p r i -
mario. 
L a i g i Marohett i , bajo o o m p r i m m o . 
E l e n a Oanarut to , compr imar ia . 
Segundas partes: Gaiaeppe G a b o t t i , 
P ie tro B e r e t t a y Ginseppe Pftl iegrinj. 
Maestro oonoertador y director de 
o r q d e s t » : O a v A r t u r o B o v i . 
Maestro sast i tuto y de coroe: O reste 
S b a v a g l i a . 
A p u n t a d o r : Oasitniro Saporet t i . 
A r p i s t a : R i t a V i l l a . 
D i r e c t o r de escena: Bttore Beog, 
V i o l i n concertino: N . N . 
Coros de ambos sexos 36. 
E E P E B T O E I O . 
A í d a , Andrea, Chenier. U n bailo in 
Masohera, I I Maestra a i Oappella, (Jaba, 
l leria R u ü U a n a , F a v o r i t a , Oiooondn, 
Manon de Massent t , Otella, L i n d a d i 
Ohamonix, B o h é m e de Leoncava l lo , 
goleta, Trovatore, Pagliacoi. Fedora , 
E l i x i r á1 Amnre, Afr ioana, B t h é i t e da 
de P n o o i n í , Favs f , F o r z a d t l Destino, 
Carmen, T r a v i a t a , \ ü g o n o í t i , J E t n a n i y 
otras. 
| do, se racibeu á diario nnevafl ioscr ip 
oiones de socios. 
Socios personales, se e n t i e n d í ; por-
que p e r a las familias basta l i i r ¡v i ta . 
o i ó n . 
L a orquesta, que es i» de T u r r o s ! ! « , 
l a (DÍf>ma que ha tocado eare a ñ ^ en 
todas las m a t i n é e a de la p ' a ? * , h a r á 
un verdadero derrocha da v a N , 
two gUp y <lanzon«H, 
Eof.re estos filtirob", E l Kdén, dedi-
cado á lo^ maob*oho3 de! O i - n i l é . 
P A V R K T . —LOR a r t i s t a » ifirtüanoa de 
P r ^ y i e t p. n d r á o lio? on escena L e s 
Ola >hf8 de OorrcHU*, o p « r e t * que es 
siempre dei agr> i o d y ios e^pectado-
r^f. 
M a ñ a n a , o n c novedad. 
Ano-noiau los tartí í i íüs »3l estreno de 
Rafae l y 1% F o r v a H t a , obr^ de lujo y 
aparate que s e r á p a W t a con toda pro-
piedad. 
E s t á n y a p r e p a r a d l a c n i t r o de^ota-
oiooes m a g n i ñ e a s . 
V E U á N O . — 
¡Horas de fuego y luz y resplandores! 
¡Cuando abrasa la tierra enardecida! 
¡Crepúsculos de aurora adormercida 
en noche de celajes brilladores! 
Besa templada las marchitas flores 
el agua en loa remmsos detenida, 
y sedientos los górmenos de vid» 
se levantan al sol germinadores. 
Vive y renace la materia inerte 
de la uz al impulso soberana; 
luego, la luz en sombra se convierte; 
las aguas torrenciales, en pantano. 
Y así vamos derechos á la muerte, 
como nubes y noches de verano. 
Manuel Pavo 
Id.'.5.-DümIaloa 3? 8r. Omónigo niíróg. 
Id. 2-5. — Damíaiou 4?, Sr. OUUÓJUÍ̂O Mdütvit. 
NO TA-—El coro vTincipia á UB 7̂  oesia 6121 
úe U .no hi»ta el 21 de S ptitmbré, que úo priL-
cipio •í \»» 8 
E I mo. Sr. O ai po da y contede •.0 cu de ic-
dulgeu ja á l< s tinte , uor c»<la v q«e o-g-.n dé-
v .taruen e la divina palabra en os días triiba<x-
•pn B-i ios. n gaado 6 f 1's por la exa.taoif'ir de Ja 
feoítiltc». cotiverjiín do í. s peíiadoiee, extirp&-
<>i6 d i las h. rojísfl y d-más fl íes piados, a de Ja 
Ig eaia 
Los g ñores Prtdlcr.dores no tod-í.n oiic.a''í;ar sn 
eerraón & otr.) t'n licencia ¿* S. 8. I , IÜ exlaudor 
ŝ a le inor»8 más de raadíii li >rn. 
Por jusud. to do H, S I. h O spe mi S ñ r. 
¿ I f c ñ o V. CahaU ro. 
S - r. t rio. 
U N E S T B 7 N 0 E N A L B SCJ.— LiiS dos 
tandas primeras de la f n n c i ó a da A l -
bisu e p f á o hoy des t inada '» a' entreno 
de L a Virgen del Mar, zf irzaala de g r a n 
e s p e o t á o a l o ea dos actos o r i g ' n a l d e l 
celebrado aotor don Feder i co Jaquea . 
L o s maestros l inbio y ü a t a l á h a n 
eRcri^o 1» p a r t i t u r a de la nnev* obra . 
E l reparto de lo?» papeles ha sido he-
cho do p«ta suerte psr í.i d i . - eas ló í ea-
c ó n i c a de A l b i sa: 
Luisa, señora Lola López. 
Ana María, señorita Jauregaizar. 
Pablo, señor Castro. 
Don Bernardo, señor Buxens. 
Esteban, señor Saurí. 
Ricardo, señor Mendizabal. 
Rarnóu, señor Aren h. 
Rufo, señor Fraaquiari. 
Un criado, señor Conde. 
L u c i r á L a Virgendel M a r decoraoiD-
nes de gran efecto. 
L l e n a la tercera tanda 31 tío de A l c a 
h í , 8 a i n e t e d i v e r t i d í s i m o de (Jarlos A r -
niohes. 
L a f u n c i ó n ea de moda. 
L A NOTA F I N A L . — 
J a a n i t o ( n i ñ o de ocho a&oe) contem. 
p ' a o n grabado qoe representa las he-
ladas estepas de R u s i a y nn trineo qne 
hnye entre la nteve de ¡a manada de 
lobos qoe quiere devorar á las perso-
nas qoe van en ó!. 
— ¿ Q u é te parect?—le pregunta sn 
m a m á . 
— Q u e los pobrecitos lobos deben te-
ner macho fdo ¿no es verdad? 
QUISTO jfemVERSABIO 
D E I.A SRÑORA L t fíA 
iíiiiii coim mm 
d e G o r i a x á n 
faUeció ol éía 27 de Jallo de 189S 
R . I . P . 
So viu 'o, hijo, padre»? y demás 
parientes ruegan 4 la» personas de 
en amistad se s!rvj.E encora ndsr-
la á D'os, d8l»t!enio á las mi^a? 
que en fl templi de S^a P o i ' p i se 
celebrarán por el e í e n ^ desean so 
de fu a'ma el sábado 27 del o 
rrif nte á las siete, siete y media y 
ocho de la manara, p i r cuy., fa-
vor les q ledarán nny agradeo't íoe. 
Habana 21 ^e Juiio de PJOl. 
A s m a . 
c 12t5 3d-26 la-?« 
U COMFBTIDOEá 6AD1TAKA, 
QBAN FAEEICA 
de Tabapos , OigsTros y 
P A Q t E T E B I > E P I C A D U R A 
de la 
Vicia ¿e Martiel Caxcacho é Eijo-
Snnttt C l a r a 7. H A B A N A 
' 13'S níS-V 44-15 J l 
Mil 18 \tmi Muí 
i N sama 
MÉDICO GIEÜJINO 
h . ' i k r m e . á i ' - A m de los oídos. 
(íaslro-iiitesliBaleís y Bervlosa^ 
Cov»al tas de I I d 1 do ia tarde y úe 7 
é de la noche. 
M u r a l l a a s q u i i a a & 'Vi l l e frae , e ltoe. 
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OBISPO y AGUACATE. 
cli^í) at 1 ,11 
D o n J o s é L e ó n M o r e i r a , r e s i d e n t e e n 
l a c i n d a d d e R o s a r i o d e S a n t a F e , R e p ú -
b l i c a A r g e n t i n a , C a l l e d e S a n L n l s n ú m e r o 
510 , s u f r i ó r e s f r i e s ó c a t a r r o s p o r e s p a c i o 
d e o d i o a ñ o s y 
p o r fin l e a t a c ó l a 
B r o n q u i t i s . 
D i c e q u e u t e n i a 
q u e h a c e r e s f u e r -
z o s p a r a p o d e r r e s -
p i r a r " y q u e u d e s -
p u é s d e m e d i a 
n o c h e t e n i a q u e 
l e v a n t a r s e d e l a 
c a m a p a r a a p a c i -
g u a r l a f a t i g a . " 
T o d o s e s t o s s u -
f r i m i e n t o s s e r e -
c r u d e c í a n c o n l o s 
c a m b i o s d e t e m p e r a t u r a . D e l o s m é d i c o s 
c o n s u l t a d o s , u n o s d e c i a n q u e l a e n f e r m e -
d a d e r a b r o n q u i t i s , o t r o s q u e a s m a , p e r o 
n i n g u n o p u d o c u r a r a l s e ñ o r M o r e i r a . 
E s t e s e ñ o r s e c u r ó p o r fin. C o n q u é 
r e m e d i o ? 
PÍLDORAS ROSADAS 
D E L DR. W I L L I A M S . 
E L OLDBDS A J B D B E Z — K a en es-
tos ú l t i m o s d í a s n ó t a s e gran a n i m i -
oión en nuestro Olub de Ajedrez. 
L e ó n Paredes , amateur e n t a í i a s t a 
que acaba de regresar da sa v ia je á 
i í u i o p a , e s t á organizando entre los 
asidnos a l s i m p á t i c o de l a cal le 
del E r a d o n a torneo hindioap c a y a s 
part idas prometen ser muy intere -
gantes. 
B l eeSor Paredea, qne durante su 
.estancia ea P a r í s v i s i t ó el famosoOZW'J 
de L a Regencia jugando oon p r o f e s » -
res de alta nombradla, viene animado 
de los mejores deseos en pro del aa t -
gno y muy acreditado c í r c u l o . 
U n grupo de distinguidos c a b i U e r o s 
se teune á diario ea el Club de Ajedrez 
realizando coa esto el plausib e pro-
p ó s i t o de mantener latente l a a ü a i ó o 
por el noble juego. 
E l torneo á qoe hacemos a l u s i ó n 
a c a b a r é , no lo dudamos, por levantar 
el dormido e n t u s u s m o de los muchos 
partidarios que cuenta el ajedrez ea la 
B a b a o B . 
NOCHES DE TACÓN.—KS ya nn h e -
cho que el lanreftdo v io l i s ta J u » ^ T o -
rroelia t o c a r á dos solos en el con ier o 
de mafiaca. 
U n a de las piezas elegidas por 11 jo-
ven y notable art i s ta es la Bai l e ¿e e* 
Folonaise de Vienxtemps . 
U n a c o m p o s i c i ó n preciosa. 
L a orquesta de la Sociedad de ( on* 
ciertos Populares a c o m p a ñ a r á a m o ^ 
piezas. 
E n el programa figuran F l Canto del 
Esc lavo, de Espadero; los bai lables de 
Fausto; el preludio de L i h e n g r i n ; las 
Danzas H ú n g a r a s , de B r a m h s y la se-
lecc ión de Hugonotes. 
Por esta vez, y atendiendo á gastos 
extraordinarios qne han tenido qne 
hacerse, h a b r á una a l t e r a c i ó n en Jos 
precios. 
L a luneta con entrada o o s t a r á c a á * 
renta centavos. 
P o r toda la noche. 
NECTAB HÁBANEEO.—Lo qne an" 
tes era el d e p ó s i t o de Aguas Oxigena' 
das, es hoy, bajo la regencia del ama1 
ble J o s é Calero , y en en mismo loca 
de S a n Rafae l n ú m e r o 1, el N é c t a r 
Habanero. 
P e r o el p ú b l i c o la l l ama indiferente-
mente de ambos modos. 
Allí en horas Je calor, 
de este calor enervante, 
se da cita lo elegante, 
lo gentil, lo encantador. 
Pues tienen Lima notoria 
Las Aguas Oxigenadas 
por sus cremas delicadas 
y sns néctares de gloria. 
Y ta l es la verdad , porque ese s a l ó n -
cito es n ñ rendez-vom de las prinoi -
pales familias darante estas c á l i d a s 
uoohes. 
V a n a l N é ¡ t a r Habanero y a l l í toman 
n a refresco puro, sano, delicioso. 
L A MATINÉB D E LA PLAYA.—L» 
cuarta m a t i n é e de la temporada, que 
ee c e l e b r a r á el p r ó x i m o domingo, pro-
mete superar á todas las anteriores . 
No hay m á s que esa fiesta, en todo 
el d í a , p a r a l a sociedad h a b a n e r a . 
E s t o g a r a n t i z a de antemano, tsn 
bril lante é x i t o . 
E n el C o m i t é establecido en Z a l n e -
ta 28; r e d a c c i ó n del periódioo F l M u n ' 
D I A 20 D E J U L I O 
Este mes está consagrado á la Preciosísi-
ma Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en Santa Cla'-a. 
Sama Ana, Madre Ue Nuestra Señora, 
San Pastor y 6an Váleme, confesores. 
Santa Ana, Madre de la Santí ima V i r -
gen. No se puede formar concepto más 
noble, míis elevado ni más cabal del extra-
ordinario mérito de las heroicas virtudes y 
de l i sublime santidad de Santa Ana, que 
diciendo que fué madre de la madre de 
Dios. 
Santa Ana, á quien loe Santos Padres ape-
llidan el consuelo de los hijos de Dios que 
suspiraban por la venida del Mesías, nació 
en Belóa de la tiibu de Judá. Luego que 
Ana nació, se reconocieron en ella aquellas 
eepociales y distinguidas gracir.s que anun-
cian y forman los grandes santos, siendo to-
das las deJicka ue sus padres. Por el grande 
amor que profesaba á la virginidad, virtud 
tan poco conocida en el mundo antea del 
nacimiento del l íedentor, hubiera pasado su 
vida sin contraer matrimonio, á tenerla re-
cogida la divina providencia para ser la 
más dichosa de todas las madres. Preten-
diéronla por mujer los más nobles de toda 
la nación, y sus padres escogieron entre lo-
dos a Joaquín, que era de la real casa de 
David, con cuyo enlace ee un'ó la familia 
eacerdotal c m la real: circunstancia indis-
pensable para que la madre del Mesías pu-
diese ntcer de este matrimonio. 
No hubo matrimonio más feliz y fué el 
colmo de su felicidad el nacimiento de la 
bienaventurada Hija; comunicóse á la fa-
milia la alegría del cielo, y fué como un 
presagio de lo que aquella niña había de 
ser. 
San Joaquín murió dulcemente entre los 
b azoa de Sat ta Ana, á los ochenta años de 
su edad. Los que restaron de vida á ouee-
t a Santa Us pasó en mayor retiro, siendo 
bu vida una ceulinua oración. Habiendo 
t jnido el consuelo de ver crecer á su amada 
hga en sabiduiía, en vitud y en tedo géne-
ro de perfecciones, al paso que iba crecien-
do en edad, entregó suavemente el alma á 
su Criador á los setenta y nueve años de su 
edad, y fué enterrada junto á su esposo 
San Joaquín. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María .—Día 26.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de los Dolores en 
Santa Catalina. 
P 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l pióxlmo domlogo 28 celebrará la V. O. T. del 
Carmen en Adata anatl en honor ae 8a Malre 8&n-
tigima la Vir6eij d;l üarmen. A IM siete y media 
será la mtsa Ue C>'ou nnión general. A las ocho y 
medid la solemne con sermón por el B, P. Aurelio 
V. D. Por la tarde á las seis y media, exposición 
del {tantísimo Saorameuto, rouailo, sermen ; pro-
cesión coa la imagen de la Sttsií.in. a Virgen. 
iaaban» Julio 2a de 1931. 
5i7i 4-25 
IGLESIA DE B E L E N 
Ki domingo 28 tendrá kgar l i Comunión general 
de ios BULIO dal Apcstoladu d« la Oruc.óa. 
L a misa de Comunión con S. D. M. expuesto se 
áix\ & las siete y á las o<-Lo y cuarto la cuntada qaa 
se tsrmiuara con la beudiciou del tantísimo. 
Todos loa agrfgadca y los que de nuevo se agre-
guen gatan !iidi:igv.uoia plenana aplicabia álus sl-
mat cei l-'urg&t orio. A. M. D. Q. 
eí93 S-S5 
P A R R O Q U I A D E M O i N S E R R A T E 
Ha principiado en esta Parroquia la no -
vena a Nuestra Señora de Santa Ana. £1 
domiugo 28 la misa cantada con sermón á 
cargo de uno de ios l i R . P P . Dominicos. 
¡Se suplica la as i s ionc iaá los heles. 
F l Párroco y la (Jamarera. 
E224 8 -iO 
S E H M O E T S S 
QUB S E HAN DK O B L E B B A B DTJEANTB 
B L SKQUN DO S B M B S T B B D B 1901 
E N E S T A SANTA I G L E S I A O A T E D B A L 
Agostólo.—Asunoiúa de Naasira Stfioja, señor 
(Jauúuigo Manav.t. 
Id. l í—Domlogo de lufíaootfcva, Sr. Penitan-
oiatío. 
Noviembre 19—Todos loa Stntog, Sr, Canónigo 
Ciatóa. 
Id. H —San Criatóhal. Sr. Penitenciario. 
Id 24.— DiiniEgo X X V i poit Venteccstem. De-
dicaelon da la S^uia 'giojia Catadral, Sr. Peni-
tjnoiarlo. 
Diciembre 8,—La Parísima Concepción, señor 
Canónigo CUróa 
11. 2á.—La Natividad de Nuestro Señor Jcsa-
oristo, Sr. Canéolgo ularóa, 
A D V I E N T O . 
Dlaiembre 19-Domlnioft 1?, Sr. P«nitdícU?io. 
i* en toda casat tener 
*É un frasco de MAG-
gNESIA SARRÁ, 
H pues á eflo obliga la 
É frecuente necesidad 
H de recurrir á un me-
% dícamento, que co-
sí mo la 
" H a c e t r e i n t i u n d í a s , c o n t i n u a e l e x -
p a c i e n t e , q u e v e n g o t o m a n d o l a s P í l d o r a s 
R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s y Y A D U E R -
M O T O D A S L A S N O C H E S S I N I N -
T E R R U P C I Ó N , t e n g o b u e n a p e t i t o y 
e s t o y c u r á n d o m e r á p i d a m e n t e . " 
I m p o r t a s a b e r y r e c o r d a r q u e e s a c l a s e 
d e e n f e r m e d a d e s s e c o m b a t e n y s e e v i t a n 
t o m a n d o l a s P í l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s . C e n t e n a r e s d e p e r s o n a s s a b e n 
e s t o p o r e x p e r i e n c i a , p e r o c o n v i e n e q u e 
l o s e p a n t o d o s y p a r a e s o i n s e r t a m o s e s t e 
a n u n c i o . 
IAGNESI 
E F E R V E S -
C E N T E , 
A N T I B I L I O S A Y P U R G A N T E 
Cuando compre usted estas p í ldoras "Vl'^^INK 
examine las etiquetas color de rosa a l 1 i gglL.LS 
trasluz. S i son l e g í t i m a s v e r á usted en i m^Mer POR 
trasparencia las palabras I B"1" ÁLJC 
S i no aparecen estas palabras E N J . EOPLE 
T R A S P A R E N C I A (examinando el papel 
contra la l u z ) h a t á b i d o e n g a ñ o y debe exigir que se le devuelva 
s u dinero. 
D R . W I L L I A M S M E D I C I N E C O . , 
Schenectady, N. Y . , Estados Unidos; 
Num. 8 9 
D r . Manuel Delfín. 
MEDICO D E NIÑOS 
Consulta o de 13 & 2. Industria 120 A, esuuin» 
(Jan ftíi^uel. Talóíouo n. 1.282. 
| se emplea cotí toda 
eficacia en los d o í ó 7 
r e s de c a b e z a , a c e -
d í a s , m a t e o s , e m e -
U tos , m a l s a b o r e n l a 
p. b o c a y en general 
H todas las enferme- ^ 
^ dades del e s t ó m a g o , Ú 
Ü h í g a d o y vej iga* 
S& Exija siempre la marca de la p$ 
* FARMACIA Y DROGUERÍA | 
L A R E U N I Ó N | 
JOSÉ SARRÁ. HABANA. B 
<J 1*1 813-89 » 
GUERRA 
A LOS 
Para desinfectar, combatir las 
supuraciones y destruir los mi-
crobios patógenos que son cau-
sa do numerosas enfermeda-
des, el mejor antiséptico es la 
LiSterina. quo prepara 
ol £h'. González. 
E n las úlceras, abeesos, es-
coriaciones, etc., en las enfer-
medades del oido, cuando hay 
flujo j en el catarro de la nariz 
y en las afecciones de la gar-
ganta; en los trastornos del 
aparato génito-urinario del hom-
bre y más principalmente de la 
mujer, el uso de la D L i i S t e -
asociada al agua en 
diferentes proporciones, es de 
gran provecho. 
Tieno la ventaja la X j i s -
"torina, del Dr . González 
sobre los demás antisépticos 
de que no es cáustico ni vene-
noso, de modo que puede em-
plearse con toda confianza 
siempre que hay que limpiar ó 
destruir los malos olores del or-
ganismo y restituir los tejidos 
á su normalidad. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Droguería de S. José ¡ 
Habana 112, esquina á Lamparilla, 
H A B A N A . 
e n m 
M CIWOMDX in 
» e G H A F O T S A U T 
Contiene los principios activos de 
la creosota de haya, asociados al 
Morrhuol ; poderoso microbicida, 
constituye el remedio más eficaz 
que se conoce contra B r o n q u i t i s , 
C a t a r r o s r e b e l d e s , T i s i s l a -
r i n g e a , C o n s u n c i ó n , E n f e r -
m e d a d e s d e l p e c h o en 2.a y 
3 . " grado. 
PARIS, 8, RUE VIVIENNE 
y en todas las F a r m a c i a s . 
HERRO G1RÁRD 
El profesor Eérard, encargado de 
I& Memoria á iá Academia de Medi-
cina de Paris ha comprobado t que lot 
enfermos lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanémia, y lo que 
particularmente distingue esta nueva tal 
de hierro es que no solo no extriñe, sino 
?ue combate el extreñimiento, y elevando a dosis provocanumerosas deposiciones ». 
E l HIERRO GIRARD cura la palidea 
de color, los calambres de estómagq4 
el empobrecimiento de la sangre; íor-
tiñea ios temperamentos débiles , 
excita el apetito, regulariza 
el trabajo mensual, y com-
bate la esterilidad. 
£n todas las farmacias 
i 
HOTEL JEFFERSQN 
loa. t o i y loe Este cni ie 15a 
Bdjflelo construido compIctmneiriM. n 
prueb» Ue fuego. 
Este elegante, cómodo y bien situado 
hotel, ha sido recientemente reformado en 
su mobiliario y decorado, contSndo hoy 
con lujosos apartamentos, con baños y luz 
eléctrica para familias. 
El hotel Jefferson es uno de los mejores 
situados y más populares de la Ciudad de 
Nueva York, y está montado con todos los 
adelantos modernos. 
Se halla en la calle I5aal Este de !a «one-
cida plaza de Union, y á pocos minutos de 
distancia de los principales establecimien-
tos, teatros y clubs, y á una cuadra del 
elevado déla tercera avenida y calle 14a. 
Para mayor comodidad de las tamilias 
Hispano-Americanas ésta casa cuenta con 
dependientes de Restaurant que hablan el 
Castellano. 
Habitación con comida y todo servicio, 
desde $2.50 en adelante. 
Habitación sin comida, desde fi.oo en 
adelante. 
Hay ascensor y también luz eléctrica en 
toda la casa. 
El Sr. Ricardo Pastor, representante 
por algunos años del Hotel Pasaje, en la 
Habana, y hoy encargardo del Departa-
mento Hispano-Amerieano de este notel, 
se cuidará también de recibir á sus amigos 
en los muelles á la llegada dé los vapores, 
del despacho de sus equipajes y de todo 
cuanto fuese necesario para comodidad de 
ios mismos. 
J . K. C H A T F I E L D , Propietario. 
4*f.6 Jnl3-2 
l i O B U L m A 
(MARCA R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eñcoaz en las anemias y convalecen cías de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y nterinas. 
De v e n ta « n todas las Droguerías y Farmoias acreditadas. 
18-3 J l alt 
P E P S I N A D E C A 
G R A N U L A D A E f E R V 
O 1149 26 29 Ja 
i r u n l i u . n u n u 
ELIXIR, POLVO y PASTA 
D E N T I F R I C O S 
d e i o s R R . P P . 
BENEDICTINOS 
de S O U L A C 
D E V E N T A E N T O D O L U G A R KUISIBÍ da msco 
n a n n u n a a u 
P A R A B R I L l / A N T 
C U E R V O Y S O B R I M O i 
¿En qué conoce usted si un 
Reloj de Rosco 
PATENTE 
S S L I E i a - I T I I M I O 7 
EJn que todos llevan en la esfera nn rótulo 
que dice: 
C U E R V O Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
P 
Bata casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A GRANEL y en todas can-
edades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 




R E A L FÁBRIOA DE C I G A R R I L L O S 
n Í(W #• n )> 
D E 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
ÜNIOAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L o s de hebra son una verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídase en iodos los depósitos de la Habina y en los principales de toda la Isla. 
GALIANO 98, HABANA, APAETAOO 675 
o 118< 1 J l 
M a g n e s i a C a l c i n a d a 
de Socarrás y Habell. 
Esta M A G N E S I A , elaborada en el país, constituye un exce-
lente y valioso producto, idéntico al preparado en el extranjero, 
aventajándolo en cnanto á qne opera en macho menos tiempo > 
es más barato. 
No es n n a imitación, es una especie química definida y 
obtenida con verdadero empeño científico. EQ esto queremos lla-
mar la atención dei público para que no sea víctima de las Mag-
nesias falsificadas con las cuales se reemplaza á las verdadera -
mente calcinadas, con los que se recibirá grandes perjaicios, pues W 
se necesita ingerir gran cantidad para producir efecto. L a 
M A G N E S I A D B S O C A R R A S Y R A B B L L es un producto £ 
LEGÍTIMO y sancionado por la ciencia módica. ( k . 
VSBIÍORAS y S E Ñ O R I T A S que 
usan el I R R I G A D O R V A G I N A I , 
" É I / I T S " nunca tienen que temer 
por su salud. L a inyección liquida 
con todas las secreciones y derrame!? 
se extraen instantáneamente por la 
succión: Es de mucha convenien-
cia, seguro, simple y efectivo, siem-
pre listo para el uso, y durará toda 
la vida. Facultativos eminentes lo 
recomiendan. Se envia en un pa-
quete sencillo, 6. cualquiera direc-
ción en el mundo al recibo del precio 
do DOS PESOS AMERICANOS en billetes 
6 giro postal. Diriganse al PAN-AMERI-
CAN S P E C I A L T Y COMPANY, Am. Tract 
Build'g, Nassau St., New York. N.Y.. E. U. A-
T i t i en tilias las D r i p i i a s y Boticas. Laboratorio Sai M i p l 82 
U i2t>4 bit i * J l 
" E d ú q u e n s é & las m a d r e s de f a m i l i a á emidar h á b i l m e i i t e 
de l a sa lud de l a f a m i l i a y se a s e g u r a r á e l b i e n e s t a r de los 
pueblo¿(1', 
DE. J . M. MÜNYON 
Todo es posible cuando sa trata de la conservación de la salud. . 
No existe el bienestar sin que se disfrute de una salud perfecta. E l consejo de la 
madre es la guia de la niñez; «us palabras son las que mejor y más se graban; las que se 
recuerdan con mayor agrado. 
E l doctor Mun^on principia por el hogar. E l aleja todas laa enfermedades que 
amagan á los niño?; él constituye á las madres en Angeles de Guarda de todos los seres 
que están bajo el techo de su hogar. 
¡57 remedios para 57 enfermedades distiutae! 
Laa principales Droguerías nunca dejan de tener las afamadas medicinas del doctor 
Munyon. 
Todas las ciudades, todas las aldeas del Norte de América, Inglaterra, Canadá, Ale-
mania, Francia, México, etc., están convencidas de la eficacia de estos maravillosos me-
dicamentos. Ahora el Dr. Munyon (siucero admirador de la lela de Cuba) desea que 
los cubanos que desgraciadamente estén padeciendo de alguaa enfermedad prueben sus 
remedio;; los más modernos, los más eUcaces, los más agradables. 
L a s damas, los caballeros, los niños, las criaturas, todos sanan con estas medicinas. 
Millares de testimonios lo justifican. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
Pueden hacerse al Sr. Dr. J . M. Munyon, No. 1505 Arch St., Philadelphia, P a . , 
ü . S. A. , quien tecetará absolutamente gratis. 
Para las enfermedades más obstinadas, tratamiento confidencial. Pídase ¡la "GUIA 
DK SALUD," que se envía libre de todo gasto. 
CUEACION DEL REUMATISMO 
L a Compañía garantiza que el Remedio 
Muyon para el Reumatismo cura esta de en-
fermedad en cualquier parte del oiferpo. E l 
reumatismo agudo ó muscular lo cura den-
tro de uno á cinco días, sana rápidamente: 
ciática, lúmbago, y los dolores reumát icos 
punzantes en la cadera la espalda etc. Muy 
rara vez deja de aliviar después de tomar-
se una ó dos dosis y cura casi siempre an-
tes de haberse hacho uso de una botella. 
Precio 25 centavos oro americano. 
REMEDIO PARA LA DISPEPSIA 7 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
E L R E M E D I O D E M U Y O N para la Dis-
pepsia cura toda clase de indigestiones y 
enfermedades del es tómago tales como ase-
días con devolución de alimentos, molestia 
después de las comidas, abultamientos del 
estómago, dificultad en la resp irac ión y 
toda clase de enfermedades del corazón 
ocasionadas por la falta do digest ión , ven-
tosidad en el es tómago, mal sabor, aliento 
desagradable, pérdida de apetito, debili-
dad estomacal, lengua cargada do sarro, 
estreñimiento, dolores agudos del e s t ó m a -
go, pérdida de energía, etc. Precio 25 cen-
tavos oro americano. 
E L V I V I F I C A D O R D E M U N Y O N 
Imparte nueva vida y corrige la impo 
toncia de hombres raquíticos ó debilita-
dos por abusos. Precio, 1 peso oro ameri 
cano. 
E L R E M E D I O D E M U N Y O N para el 
hígado, corrige la biliosidad, el es treñi -
miento, la hicterioia y todos los ma:es del 
hígado. Precio: 25 centavos oro americano. 
E L R E M E D I O D E M U N Y O N p á r a l o s 
dolores de cabeza, los corrige cuando más 
en tres minutos. Precio 25 centavos oro 
americano. 
L a Compañía de Remedios Homeopát i -
cos Caseros de Munyon, tiene específicos 
para cada enfermedad y casi todos al pre 
ció de 25 centavos oro americano. 
L A P R E P A R A C I O N D E M U N Y O N p a -
ra enfermedades de la sangie, desarraiga 
toda clase de impurezas de la sangre. Pre-
cio 25 cte. oro amencano. 
E L R E M E D I O D E M U N Y O N para la tos, 
la cura eficazmente, suspende los sudores 
nocturnos, el pecho adolorido y alivia rápi -
damente las toses pulmonares. Precio 25 
ots. oro americano. 
L A M E D I C I N A D E M U N Y O N para los 
ríñones cura: los dolores de espalda y c a -
deras, motivada por la enfermedad de los 
rftiones, hidropesía en los piés y en los 
miembros, frecuentes deseos de hacer agua, 
diabetes y sedimentos. Precio: 25 centavos 
oro americano. 
L A S Y E R B A S D E M U N Y O N para curar 
el asma están garantizadas que alivian en 
tres minutos y que curan en cinco dias. 
Precio 50 cts. oro. T a m a ñ e grande con un 
frasco de remedio para la misma enferme-
dad, I pea i oro americaao. 
L A M E D I C I N A D E M U N Y O N para en-
fermedades de las señoras es ana ganga 
para todas ellas. No existe otra que la igua-
le en eficacia. Precio 25 ots. oro americano. 
E L U N G Ü E N T O D E M U N Y O N para las 
almorranas es inmejorable. Cura cualquier 
caso de almorranas. Preoio 25 cts. oro ame-
ricano. 
E L I N H A L A D O R D E M U N Y O N único 
que ha dado resultados satisfactorios en el 
mundo, cura eficazmente el catarro, el as-
ma, las enfermedades de la cabeza, de la 
nariz, de los pulmones y la garganta, etc. 
Precio: $1 oro americano con las medicinas 
necesarias. 
Pídase la Guía de la Salad qae ee envía 
libre de todo gasto. 
Casi todos mis remedios cuestan sólo 25 
centavos oro. Toda Consulta por Corres-
pondencia es confidencial, y merece mi a -
tención inmediata, sin cobrar un solo cen-
tavo por la receta. 
Diríjame usted sos cartas con fran-
queza. 
Dr. J . M. M U N Y O N . 1505 Aroh St. Ph i 
ladelphia, P"? U . 8. A . 
Agentes generales en Cuba: Señores 
viuda de José S a r r á é hijo. 
Ventas al por mayor y al menudeo en 
las Droguerías de los miamos señores y en 
la del señor M. Johnson, Habana, y en to-
das las do primer orden del mundo. 
'U U GR iN SÜRTir o 
MUY BARATAS, BN L A MAS ANTI-
GUA Y MEJOR SURTIDA 
S E D E R I A 
H O Y S E D E R I A Y R O P A 
Galiano 128, esquina á Salud 
d 1344 163-13 -11 3a-15 
Se ofrece UH profesor snpemr 
qae aoaba <Ie llegar de Espsfia, para trabajar, ya 
•ea por BU profotlóa A en escritorio (Itl que tiesto 
práctica) ona qa êr oficina, esmérelo, oto. Da tue-
ua e>ri>nt's. hg do LÚ a. 9, darán razón. 
f2bí) 4-21 
üiagnóstici) por s i anállile del eonteniáo crtoav 
M, proiisdlmieat» qie empio* el prafesor H^/em, 
'.ol HotpUal St. Antonia da Paria, 
OontnUsfl de 1 á 3 An ÍA tarde. ItampHtlla n. t i , 
.lío*. Telefono e J279 i t - H J l 
V I A S Ü R I t í A R I A S . 
ESTBIÜCUEZ E E L A U B E T R A 
.TfMÓH Warf» SS. T>« 1S S. n 1161 
Dr. A i ú h C. Betancoiiri 
CIRUJANO DENTISTA 
D« recreso de lo» K. U. A. Neptnno 32. 
5162 26-19 J l 
Angel Fernández Larrinaga. 
ABOGADO 
EituHi Obispo 16. T. 96». Conoultaa de S á 5. 
5 16 8-ig 
Doctor J . Trémol®. 
E n f e r m e d a d e s d e n i ñ e s 
y a f e c c i o n e s a s m á t i c a s 
MANRIQUE 71. CONSULTAS de 12 á 2. 
46( 6 26-g J l 
Dr. Jorge L . Deliogues 
E S P E C I A L I S T A 
BN E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS. 
Consultas, operaciones, e l e c c i ó n de espe-
juelos, da 12 ü S. Indus tr ia n . 71 . 
jite> i. J I 
Dr. José de Cnbas y Serrate 
MEDICO D E L A CASA D B S A L U D D E L 
CENTRO G A L L E G O . 
GonanUac de 12 á 2. Dragonea 103, altoa. T. 1429. 
C 1257 26-15 J l 
CIRUJANO E S P E C I A L I S T A 
EN PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D E S E A S 
Grátla para mvjerea pobres exclusivamente, In-
nea, miércoles y vietces, da 12 á 2, San Rafael 70. 
T. 17*7.—Giátia para hombrea, martes, jnevee y aá-
badoa, en el Diapensario Tamayo (Monte 74) de 3 
á 4.—Conaultaa eapeotales para seCor^s. martes y 
«ábadoa. 4150 12 13 Jn 
Gabinete de caracién »ifilíüe& 
Bftlaa 83. Teléfono 1,530. 
A D V E R T E N C I A . — CírcBiutEnciaa egenas á 
ni Tolnntad, me obligan & trasladarme á Madrid 
para el 20 del próximo agosto, lo que participo á 
mi numerosa clientela para qne ai eáthnau curarse 
sonmigo lo hagan antes de esta feoíia. 
e 1163 ' J l 
Dr. C. 
SapaoiaUaia en enfermedadoa de Ion y de lot 
otdau. 
Ha trasladado ra. domicilio & ía calla de Campa-
nario n. IBO.—ConanUaí de 1* & B.—mtléiaixo 1.787. 
c 1163 í J l 
M i g u e l V á z q u e z C o n s u a t m . 
ABOGADO. 
Teléfono 417. Gubs. 34. 
C1187 l J l 
Doctor Robelín. 
E S P E C I A L I S T A 
©n afecciones S I F I L I T I C A S y de l a P I E L . 
TRATAMIENTO E S P E C I A L I S I M O 
Y RAPIDO POR LOS ULTIMOS SISTEMAS» 
Jesús María 91, de 12 á 2. 
o U/O T J l 
E&món «L M&rtinei, 
ABOGADO. 
3© ha trasladado A 
V 1183 
8AK I G N A C I O U ftltoa) 
1 J l 
Dr. 3a„ C1IOBM.1I 
Tratamiento espeelal de le BífiU» y «nferraeáeAet 
/«aorean. Cnraoidn lipld?. Ooiaralta» á e l 3 * a 
ful, 8ES4. Lno 40. c 1166 1 J l 
Ensebio de U Arena y Cásalas. 
ABOGADO. 
ComnU" de 1 i 4. 0 - s * u ^ 8T4-
M a n u e l A l v a r e z G a r c í a 
Y 
E a m ó n M a r t í V i v e r o 
ABOGADOS. 
San Ignacio 43. 
0 1164 
Consultas de 12 á i . 
1 J 
D r . N i c o l á s G. de E o s a s . 
Paitos, KcfennedadeB do mnjeres y Cirugía en 
general. Cec^nltas especiales: lunes, miércoles y 
vieiKoa, 6. las dece. Empedrado 52. 
4770 S6-6 J l 
ARTES ¥ OFICIOS. 
AL CLERO CATOLl 
, ' ; . S B S S ! A S ¡ i 
dos crianderas -po îQBnla'es á leche entera, q*ie 
tienen buena y aVautisicte, y una criad» de m&no 6 
manejadora, caviñoaa con los niños. Tiece quien 
responda por ellas. In'ormes Corrales 271, entre 
Rastro y BelasGoais. Í2i9 4-̂ 5 
S B S O L I C I T A Se hacen por medida sombreros de felpa, caster, 
merino ii otra olas?, de fjrma teja 6 1» qnese de- f ^ pr^fisor interno de Primera EInseñama ^upe 
D r . Gus tavo G. D u p l e s s i s . 
MEDICO-CIRÜJAKO. 
Consultas de 1 á 3. San Nicolás 3. Teléfono 1132 
C 1219 6 J l 
O j o s , o idos , n a r i z y g a r g a n t a . 
TBOCADERO 40, CONSULTAS DS3 1 A 4 
4592 26 30 Jn 
see. También Je limpian y reforman. Todo á pre-
cios módicos. Calla de Lamparilla n. 61, entre Vi-
llegas y Aguacate. 5287 4-25 
*:<4H!ft8¡i$n de caSJsrtae &9 gai y de tg^A.—Coas-
izáMltfá de oanalea de todas eiasa».—OJO. 3a U 
aUaM fepy depósitos para basura y botijas y Jarreé' 
PB7IÍ las i^s'aorías. Industria osqnina £ Colda. 
o 1271 8*5-30 Jl 
rlor, que tenga nociones de Teneduría, 21, Rayo, 
2 , ii firmarán. 5290 4-£5 
ÜN PENINSULAR con bueass referencias y sin pretension'c; desea colocarfe de criado, 
porteio ú otros trabajos. Sabe BU obligación y es 
act¡To ó intel'gent?, desempeñando todo cnanto se 
leo rdene, solo dasoa írebpjar. Consulado 1C9, café, 
iafoimirán. 52(9 4-̂ 5 
Dr. J . Eafael Bueno 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consnltas de 8 á 10 de la mañana en la 
Quinta del Rey. 
4981 26-9 
Francisco C* Gbrófalo y Moralss, 
Abogado y Notario, 
í FRANCISCO 8. 2J AS SANA Y CA3T30, 
Notario. 
Teléfono 388. Cuba 25. Habana, 
o 1152 1 J l 
OCULISTA 
E * ?egro3ai-3 da ea viajs & Parle. 
Prado 105. sostada de Vltlaasare. 
O 1155 1 J l 
B h José Várela Zequeira, 
Catedrático Jefe de trabajos anatómico ! de la 
Faonltad de Medicina. DiiectoF y cirajar o de la 
cana de Salud «La Benéfica.» Consaltas de< á 4|. 
Prado 84. c r.53 1 J j ^ 
Diadasaaiit?, consultas y operaciones de 1 á S. 
í3aa ígneoio 14. OEDOB—NARIZ—6ABOANTA, 
"1184 I J l 
Sesto; Sensalo áróstegni 
A C B D I C O 
de la Cfi^a ú ^ S m e ñ e m a l a , j Maternidad 
Eipociallsta on las anfsrmed&dss da loa nifios 
{módicas y quírfirgloaB). Consultas do 1161. Aeniar 
ÍOSi. Taléfona 834. 01165 1 J l 
S U &ÜSTÁ70 L6P1Z. 
fispeolalista aa esfem edades mentalos j tervío-
ÍSB.—15 aScs de práotlna.—Confinlt» do 13 á 3, 
*i\jt* n, "MI. iwo. * S NlcolSr n USO 1 J l 
p a r a e n f e r m o » d e l p e c h e * 
tratamiento especial de las afsooloncs de!, pal-
m6a y de loa bronquios. Neptuno 117, de 12 á 3. 
«1169 I J 
A L A S ISSN ORAS—La peinadora madrileña Catalina de Jlmenea, tan eonocida do la bnena 
cooiedad Habanera adrlerte á sn nnmeroGa clien-
tela Qna continúa peinando en el mismo loeai Se 
aiémpre: nn peinado 60 centavos. Admite abonos 
y tlSe y lava la cabssa, San Mignel üh entre 6%-
Hano v San £>icol£<5. 
5151 M-19 J l 
I n t e r e s a n t e á l a s s e ñ o r a s 
L a gran modista y eminente profesora Juanita 
Padilia da Jasquora. patticipa á su numerosa 
c'ier.tela v d todaíi las señoras de nnestra bnena y 
cuUa BociedAd y espooisjmente á eqnell¿s que se 
consideren de an gasto esqaisitaweníe exigente, 
ballarsa establ^olaa nnevamente en esta capital 
donde tantos lluros alearaó en los grandes con-
ciertos de modas. Y les ofrece su gran tallar de 
modistnra para irefioras y niñas, en los amplios y 
elegantes calores de la beimosa casa Gal ano 7r, 
altos es q nina á San Miguel. 
50fi6 26d-15 IP-15 
©rreo 
G r a n T a l l e r d e T i n t o r e r í a , 
con todos los adelantos de esta industr ia» 
Se t iñe y limpia toda clase de ropa, tanto 
de señoras como de caballeros, d e j á n d o l a 
como nueva. Se garantizan los trabajos. 
Se pasa á domicilio & recojer los encargos 
mandando aviso por el t e l é fono 630. Los 
trabajos se entregan en 24 horas. Espe-
cialidad en el tinte negro. Precios sin com-
petencia. Se t iñe un flus y se arregla por 
$2.60; limpiarlo $1.50. 
Tenieiíe Rey 583 frente á Sarrá. 
C 1238 26-12 J 
'n el C( 
Se solioita una criada da mano que sepa coser y 
tenga buenas referencias. 
5270 la-21 ad-25 
nn peninsular do cocinero en casa de comercio y 
que sean hombres sdas. I&ftr-marán Egido 99, 
puesto de frutse E238 "4 
C O O I Í I E R A . 
Se solicita una cocinera que tenga buenas refe-
rencias. Compostela SO. 6262 4 24 
a Su» 
Acaba d© recibir de Europa un surtido completo de lámparas, jo-
yería de oro y plata de última novedad y relojes de níquel, acero, plata 
y oro, "Cronómetro Borbolla," y se complace en ofrecerlos á los pre-
cios siguientes: 
1 j u e g o d e s a l a L u i s X I V $ 1 S O . 1 j u e g o d e s a l a e s m p u e s t o d e 
1 2 s i l l a s d e s a r m a d a s $ 1 1 . O O o r o 
4 s i l l o n e s í d e m 
1 m e s a d e c e n t r o 
i l 2 O O 
1 . 5 0 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó msnejadors: 
Es isteiigenta y carifiosa con loa niños y sabe cum-
plir con eu obUgacióu. Tiene quien responda por 
ella. Informan Virtudes 1"3. 5261 4-24 
$ 2 4 . 5 0 o r o 
1 j u e g o d e c u a r t o c o n 1 c a m a , u n 
e s c a p a r a t e , 1 p e i n a d o r , 1 m e s a d e 
n e c ^ u » , 1 l a v a b o , 2 s i l l a s y 2 s i l l o -
n e s , $ 6 2 . 0 0 , 
1 j ̂ ogo d e c i i a r i o c o n I c a m a , u n 
e s c a p a r a t e c o n l u n a s , 1 p e i n a d o r . 
A V I S S O 
Se desea s&bsr donde vive el eífior oobrsdor que 
fué del ssEor Santa Cruz en al afio 1£93 que cohra-i i v-ri i - r r iAe, ! 4 . «4 l i a a 2 a i l l o -
ba la casa Bsccb.r n 120. Lo sol hitan en Monte I 1 i a v a » 0 , X VlS le l , 4 S i l l a s , 2 S i l l O 
77, bodega de Saatacana. 52(59 6-24 I nes'' 1 ^ e s a d e c e n t r o , m e s a 
i n o c h ^ , todo d e n o g a l , $ 4 7 5 . 0 0 . 
i 1 j u e g o de s a l a " C o n s u e l o " c o m 
d e 
"•"na s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
joven, de mes y medio de parida, desea coico 
E . Morena, Decano Electricista. Constructor é 
instilador de para-rayos sistema moderno á eoifl-
óios, polvorines, torres, panteones y bndnes. Ga-
rantizando au instalación y materiales. Separacio-
nes de los m'smos siendo reconocidos aprobados 
con el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
acústicos" Lineas telefónicas por toda la Isla Re-
paraciones da toda clase de aparatos del ramo eléc-
irlco. Se garantizan to dos los trabajos. Ccmposte-




y esl^idlo Campanario n. 95. 
( i 1 E 
MMÍlCO-CíEUJAKO. 
Sípe&islisía as piotoa y 6Bf«m«¿sd«s £-3 ecSmi 
í3o»Bu)taa fie 1 á 2en, gol ¥5> Domioiííí 55 
Tolófoao m> " 1IB8 15)1 Jl 
.añas y 
D e s e o t o m a r e n a l q u i l e r 
unes altitos independ'entes, que tengan sala, dos 
cuartos, cocina y demás servicio. Han de estar en-
tre las calles de Compostela y Prado y de K'cla & 
Empedrado. Avisar en la Contaduría de este pe-
rióáioo de once y media del dia á cinco de la tarde. 
G 4-26 
ü n " b u e n c o s i n e r o a s i á t i c o 
desea colocarse en casa particular 6 establecimien-
to; sabe cocinar todo lo que le pidan y es aseado y 
cumplidor de BU detev. Tiene quien responda por 
61. Infciman Crespo 34. 5306 4-26 
de criandera á leche entera, que tiene bu'na y | p u e s t o d e 1 2 S i l l a s , 4 S i l l o n e s , 1 SO 
abundante; puede ver^a BU niño. Inofrman Suspí- | f4, 1 m e e a d e c e n t r o , 1 c o n s o l a COI 
e s p e j o , $ 9 2 - 5 0 . ro 14. 5257 4-̂ 4 
1 j u e g o d e c u a r t o " L u i s X V " c o n 
1 c a m a c e n d o s e l , 1 e s c a p a r a t e t r e s 
l u n a s , 1 v e s t i d o r , 1 l a v a b o g r a n d e , 
1 m e s a d e n o c h e , 1 m e s a c e n t r o , 1 
v i d e l , 4 s i l l a s y 2 s i l l o n e s $ 1 9 1 5 . 
1 j u e g o d e c u a r t o c o n l a s m i s m a s 
p i e z a s , e s t i l o " E E N A I S S A N C E , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s c o r r e d e r a s d e s d e $ 9 . O O . 
£ i l l a s d e m i m b r e d e s S e $ 3 . 0 0 . 
S i l l o n e s i d e m , í d e m , 1 0 . 6 0 p a r . 
C a m a s d e m a d e r a c o n d o s e l , á 
$ 7 0 . 
P e i n a d o r e s c o n l u n a v i s e l a d a , á 
$ 1 2 . 
A p a r a d o r e s d e r o b l e , á $ 2 2 . O O . 
U N A J O V E N P B N m S X J X t A R 
de poco tiempo de parida y con buena y abaadínte 
leche, desea cilocarae de criandera á leche eTítera. 
Tiene quien responda por ella. Informarán Barna-
za 38, fonda. 5268 4-21 
SE D E S E A SABER E L PARADÍSEO D E D. Pedro Días Roche y su h'jo, para asuatos de 
f-milla, pues ú timamsnts se encontraban en Arre-
j os de áutua. Se suplica á la persona qie sepa do 
diohos ceBoraa se dirija á Domingo Laoiro. Oñeios 
n? 15, Habana. 52!7 10-21 
L á m p a r a s d e c r i s t a l , 2 l u c e s , d e s -
d e $ 1 3 . 2 5 . 
I d e m , i d e m , i d e m , 3 l u c e s , i d e m , 
$ 1 6 . 5 0 . 
I d e m , i d e m , m e t a l , Z i d e m , $ £ . 0 0 
I d e m , i d e m , i d e m , 3 i d e m , i d e m , 
$ 8 . 6 0 . 
F a r o l e s d e s d e $ 4 . 0 0 . 
H a : ? l á m p a r a s h a s t a d e 6 0 l u c e s , 
l i i ras , c o c u y e r a s , e tc . 
Se solicita un buea operario de hojalatería é ins-
talación en ¡a calla do la Industria esquina £ Co-
lón o. 1478 4-23 
Í S B S S A l y C O Z i O C A S S B 
una spñora de criada de mano para una corta fa-
milia 6 de manejadora, no t miando inconvei lente 
en ir á cualquier parte. Es activa é inteligente y 
puede presentar las mejerea referencias. Informes 
Muralla 89. 52f4 la-23 3d-24 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADO de ma-no un joven peninsular en una buena casa 6 
establecimiento; no tiene inconveniente en salir 
fuera de la Habana; es honrado y sabe cumplir con 
su obligación: tlea© quien responda por su coaduo-
ta en donde ha estado trabajando, ü- Reiliy 99, en 
el café Ambos Mundos, darán razón. 
5216 4-23 
A r e t e s d e oro , d e ú l t i m a n o v e d a d , 
d e s d e S O ota. p a r . 
S o r t i j a s d e oro , e s t i l o m o d e r n i s t a , 
d e s d e 7 5 c t s . p a r . 
P r e n d e d o r e s , L ' a r t n o u v e a u , d e 
oro , d e s d e $ 2 . 0 0 . 
B o t o n a d u r a s d e o r o c o n p i e d r a s 
f i n a s , d e s d e $ 7 . 5 0 . 
P u l s o s d e oro , f o r m a c a d e n a , ó 
c i n t a , d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M e d a l l a s e s m a l t a d a s , d e s d e S O 
c e n t a v o s . 
G - a z g a n t i l l a s d e o r o d e s d e 9 0 c t s . 
L e o n t i n a s , l e o p o l d i n a s , a l f i l e r e s 
d e c o r b a t a , b o t o n e s d e p e c h e r a , b a s -
t o n e s d e c a r e y , e tc . , á p r e c i o s n u n c a 
v i s t o s . 
una criandera de color de quince dí%B de parida con 
buega y abundante lecho, & media locho ó se hace 
cargo do un niGo para criarlo on BU oass. Infor-
man San Miguel n. í66t 6215 4-23 
S Ü & B A C O L O C A H B S I 
de criandera una seGora por insular, 6 lecho ente-
ra, que tiene buena y abundants, de dea meses y 
medio da parida: puedo verse su niño. Informarán 
caleada de Vives n. 160 á todas horas. 
5307 4-23 
colocarse en casa particular 6 eatablecimiento 
Sabe cumplir con su deber. También se coloca una 
buena criada. Tienen quien respoT«ia por ells.a. In-
foirmarán 0^911^32, altos. 5225 4 23 
UNA S B S Ó ^ A T f N I N S Ü Í ^ ' R ^ E ^ U A f l O | meses de parida, y con au nino, que se puede i 
vé?, desea celocarsc & leche antera, que tiene ba&na : 
y abundante. Tiene quien responda üor ella Infor-
mej Morro 5, tren do coches. 5235 4-23 
1 d o c e n a c o c h i l l o s p l a t a B o u b o l l a , 
$ 8 . 5 0 . 
X ideoa t e n e d o r e s i d e m , $ 7 . 5 0 . 
1 i d e m c u c h a r a s , i d e m , $ 7 . 5 0 . 
1 i d e m c u c h i l l o s p o s t r e , i d e m , 
$ 8 . 0 0 . 
1 i d e m c u c h a z i t a s , i d e m , $ 4 . 0 0 . 
T a m b i é n h a y j u e g o s p a r a e n s a l a -
d a , p a r a t r i n c h a r , t s n a c i t a s p a r a 
s z ú c a r , c u c h a r o n e s , j u e g o s d e t o c a -
dor , s e r v i c i o s p a r a c a f é , t é y l a v a b o 
d e p l a t a B O R B O L L A . 
C u b i e r t o s d e p l a t a f i n a p o r doce -
n a s ó e n e s t u c h e s . 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 5@. 
O 1168 
T e l é f o n o 8 1 4 . 
i Ji 
SE sOLIOIí'A una buena cocinera que sea iim-pia, tiene que ayudar á la limpieza; se pieflere 
cue duerme en el aconiodo; sueldo dos centenes. 
También una bnena oñc'ala de i baquetas que hayo 




n a r i s y «?id©í3 
i JI 
Ciíujaao Dentista. (Con £7 años do práctioe.) Oos 
mitas y operaciones de 8 6 4 on eu lAbor&tsí!? 
L«ialt«d n. 8S, untes Osmor-sdía y Virtndei. 
a 11S6 -A J l 
V i 
Bníermedades del CORAZON, PULMONES, 
NEKVIOSASy déla F I E L (incluso V E N E R E O 
y S I F I L I S . ) Consu tas de 12 4 S y de 6 á 7. Prado 
19.—Teléfono 459. Q11Z9 i J l 
CASA Y COMIDA en c&mbio de leodones 6 di-nero, desea una profesora ir gosa que da clases 
á domicilio de múeica, inetrucciór, francés, inglés, 
sisman, que ensíSa en seis meses. Dejar sefiaa en 
San Juan do Dios 3 altos. 6278 4-25 
S A N J O S E 
C O L E G I O D E 1? Y 2? ENSEÑANZA 
Preparación para los exámenes do Septiembre. 
Academia de Ingiés, Fr*ncé¿, Comercio y Taqui-
grafía. Clases nocturnas, de 8 á 10. Precios mó-
dicos. L A M P A R I L L A 78. 4117 alt 33-23 
BE S O L I C I T A 
un joven peninsular de 15 á 16 años; se le dará 
saaldo y se le enseüprfi el ofljio: que tenga infor-
mea. Teniente Rey 68, tiatoreria. 6318 4-26 
T T n a j o v e n b l a n c a 
desea encottvar oolocaoióa de manejadora 6 para 
coser: tltno quien responda de su conducta. Infor-
marán en Corrales 110, fara el Vedado. 
5314 4-26 
E e l o j e s n i k e l , c r o n ó m e t r o " B o r -
b o l l a , " á $ 4 . 2 4 . 
I d e m p l a t a , i d e m i d e m , d e s d e 
$ 7 , 0 0 . 
I d e m e r o p a r a c a b a l l e r o s , d e s d e 
$ 4 0 . 0 0 . 
I d e m , i d e m , i d e m , s e ñ o r a , d e s d e 
$ 1 4 . 0 0 . 
B s t o s s o n l o s ú n i c o s r e l o j e s b a r a -
t o s c o n l o s c u a l e s s o d a u n a g a r a n -
t í a p o r d o s a ñ o s . STo h a y n i n g u n o 
m e j o r . 
una buena oficiala de chjquetas que haya estado 
ca taUsr. Lamparilla 59, altos. 
5 214 4-23 
t T n a j o v e n p e n i n s u l a r 
S B S B A C O L O C A C I O N 
u^a sefiora peninsular de criandera, con buena y 
abundante liobe; es osriBosa con los niños y tiene 
quien responda por ella. Informan Cárcel n. 19. 
5317 4-26 
B n e s t e r a m o t a s e m o s u s a v e r d a -
r d e r a g a l e r í a d e arfce, q u e n o l a m e j o -
desea colocarse de criada de msno ó manejadora. C Tl¡, n i s se ima. en. l a TQÍISI Síeri t a n t r a . 
Darán razón Morro 24. 62:9 4-23 | ^ n i n g u n a e n ; a i s l a , fecn t a n v a -
n a d o s l o s o b j e t o s , q u e n o e s p o s i b l e UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A C o -locarse de ciiada de mano ó manejadora. Tiene 
buenas referenciüs. Sabe coser á mano; tiene quien 
responda per ella. Informarán on Manrique n? ÍO. 
5219 4-53 
d e t a l l a r l o todo, p e r o d a r e m o s u n a 
p e q u e ñ a i d e a fie l o s p r e c i a s . 
C u a d r o s a l ó l e o , c o p i a d o s d e l e s 
c é l e b r e s m a e s t r e s , d e s d e $ 7 p a r 
I d e m g r a b a d o s e n a c e r o d e G r o u p i l UN4 BUENA COCINERA PENINSULAR desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Es muy aseada y sabs desempeñar bien su § n f - f n e rloe^o * T o 
obligaoión. Tiene qaien responda por ella. Informa 1: 
rán Teniente Rey 36. 
5213 4 23 
C o l u m n a s de m a d e r a y l o z a f i n a , 
d e s d e $ 2 1 . 2 0 . 
M e s a s d e b r o n c e y o n y z , d e s d e 
$ 1 4 . 
C e n t r o s de m e s a á $ 2 . 
P o r t a b o u q u e t s d e m e t a l y c r i s t a l 
d e s d e $ 3 . 
F i g a r a s d e fcisenit á $ 3 . 5 0 p a r . 
J a r r a s d e l o z a f i n a á $ 3 p a r . 
T o d o p o r e l e s t i l o , c a s i r e g a l a d o . 
E S T A C A S A 
D S S B A C O L O C A S S ^ I 
una criandera peninsular de tres meses de parida, 
que tiene bnena y abundante lecho. Informarán 
Bolasooain n? 36, en los altos del cafó. 
6231 4-23 
U F A V I S I T A A 
ba de resoltar de provecho á todos. L a entrada es libre á todas lloras 
C 1245 13 J i 
U n a j ó v e n p e n i n s u l a r 
desea colocnrae de criada de mano. Es muy activa I TT-NA JOV^N PENiNr.ULAR D E S E A CO-1 
y sabe cumplir ô n su deber. Tiene quien respon- i 
da por ella. Informan Villegas 42. 
53B1 4-56 
D B S B A C O L O C A S S I B 
nn joven peninsular de 57 años, con buenas refe- j 
rsnoies, de portero. No tiene incoevemonte en ra-
lir faora de la ciu lad. Informan Villegas 103, al-
tos, 5.̂ 3 4-26 
Criado de manos 
decente y formal. Villegas 81. bodeg». Tisn e re - , 
comendaoiones. 58Í5 4-26 
P m f p S í i r a 8E S O L I C I T A una profesora con 
x i v i v o v l O (j sin título que sea joven para edu-
car tres niños. Sin prehensiones y que traiga refe-
íenciaa. Trato en familia.. Es para el Vedado. I n -
fjrmar&n calle de la Habana 116Í 5311 4-23 
ora 
51f8 
AGUACATE 68, informarán. 
26-19 
X J N A P S O F E S O S A 
le toda moralidad, se ofreee á las familias para la 
aseñanjza elemental, dibujo elemental y supe-
rior, teoría de la músiea, solfeo y piano. Informes 
)n Aguiar'24. 5039 ID-tfi 
SE¡ S O L I C I T A una maneja-
dora para un niño do corta edad 
¡ y ayudar á los quehaceres de la casa. Es para el 
Vedado. Informaran en la calle do la Habana 1161 
6310 4 26 
D B S B A C O L O C A 2 2 S S 
luna joven peninsular de criada de mano. Tiene 
i quien responda por sn conducta. En San Lázaro 
271, darán razón. 53'?1 4-26 
UNA PROFESORA D E I N G L E S y da iae-trucción primaria en oastc-llano, deeea obtener 
casa y comida dando dos horas • de olsse diaria. 
También las da á domicilio á precioe oonveaclona-
lea. Puede dar referonoiaa de primer orden. Te-
niente Rey 15. Hotel de Francia. 483:3 26-7 
Profesora Inglesa, 
B : A B A S T A S i X J M E H O 2 3 } 
4679 26-3 
Dr. Andrés Segura y Cabrera, 
A b o g a d o y A g r i m e n s o r . 
Como abogado, se encarga de toda clase de asun-
tos judiciales, pero en especial, da los Contencioso 
administrativos y los pendientes de apelación y oa-
tac i, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
Tai 'én asuntoe Gubernativos y Municipales. 
Como agrimensor, practica avalúo» do terrenos, 
fincas y edificaciones rurales, 5a judicial, ya priva-
dátente; medidas, planos, reparto, deslindes, etc. 
Ro encarga de distribuir y organizar ñncas de to-
do género y de instáis; edificios para viviendas, al-
macenes, fábricas, oto., da oonstruccicneB amorl-
oanaa de las más confortables, en maderas do gran 
duración y resistencia. Escribase por piaros y pre-
•npiieitM, 
Ofloinn»; Mnrn«i)nrA9 n. TI. HftWna. ti 
P r o f e s o r d e i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
ün antlgco empleado ep Gobernación y Profesor 
de instrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, de roconocida moralidad, ofrece susaorvi-
oioa á las f unlliss que ú -jen utilizarlos, bien en la 
enseSansa, bien como administrador de fincas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
de esta diario. O 
ÍTtíS9 ce TÍ o y a reciéa llegada de la Península, UMd tseuurd de do8 meaeg dQ par}(la) 00¿ 
bnena y abundante lefhe, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella. lEfoman 
Oficios 54, fonda L a Pa'oma. 5320 8-26 
Un jovea peninsular S V r f e ^ e s t í 
blecimiento ó casa par icalar. Es inteligente y ac-
tivo y sabe dasempeSar con peifdcoión el oficie. 
Tiene resomendaeiores. Informan Maloia 83, 
5275 4-25 
una Joven peciasular de criandera á leche entera, 
qae tiene bnena y ahondante, de cuatro meses dd 
parid». Tiene quien responda por ella y pueda ver-
se su nifia. Informes Icfínta 55 aliado de Carlos 
3V 5S03 4-25 
CflíJíía íFí» ITiailA ÜDa loven Peninsular 
^IDSUiS IÍC JlIdJIU con buenas referesci^s, 
desea colocarle de orladla da mano 6 manejadora, 
sabe coser á mano y á máquina. También dose%, 
colocarse otra para criandera con buena y abun-
dante leoshe. San Miguel n. 5, altos, Informarán. 
6B79 4-25 
PftCillPl'a y Z6P0Btera peninsular desea 
t ' u w u c i a coiocarsa en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quion responda por ella. Informan Corra-
losjil, bodags. 5301 4-25 
locar?.» de criada de mano 6 raanejadorn. Tiene B 
personas que respondan por ella y sabe cumplir cc-n 
Bú obligaetón. No se coloca por menos do dos cen-
tones. Informarán Condesa 30, 
522 8 4-53 
COLOCACION 
L a solioita nn matrimonio penjEíu!ar. E l marido 
es intaligsnte en Teneduría de Libros y Ccatabili-
dad, por baber desempefiado ambos cargos en difa- j, 
rentes casas de comercio de la Península y además | 
e! de profesor en el Uraguay. L a soñera e« buera | 
cocinera y costurera. No tendrían inconveniente 
en trasladarse al campo, bien aceptar una portaría 
ó cualquier otro trabajo. Dirigirse por esirito á | 
G. D. Rabassa, 7? 144, Carmelo. 
6220 4-23 
dos cr'anderas peninsulares recién llegadas unn de 
dos meses y medio y otra de tros de paridas. L*,a \ 
J ^ í ^ ^ á 2 ? , ? r x r . i n 3 a s , g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , dina-
l ™ ™ & £ n X t m ¿ U ° m ™ ™ i " I S ° \ m e s ; y p a s t a l a b r i c a d o r a p a r a carros todo 
"Dna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, desea colocarse do cocinera on 
casa particular ó establecimiento, sabe cumpl'r con 
su obligación y tiene buenas referenoiag. L f . ma-
rán Villegas núm. 103. 6283 4-23 
S B N B C B 0 I T A ™ " 
un cocinero ó general cocinera, ha de ser bueno* 
También uaa criada de mediana edad. Agu^r&l, 
altos. 5:46 4~¿S 
a e ciases s u p e r i o r e s y p r e c i o s 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y en 
e l e s c r i t o r i o d e 
S S B Q L Z C I T A 
un profesor do inglés en San Ignacio r úm, 47-
Academia. 5252 4-23 
S B S O L I C I T A 
una criadr, de maso inteligente- Ha do presentar 
muy b: enes informes. Prado 52 altos, de 10 de la 
mañana en adelante. 
5.33 4-23 
U n a j o v e n p e s i a s u l a r 
que sabe cesar á mano máquina, deesa colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cariños» 
con los niños y sabe cumplir coa su obligación. I n -
formarán callejón de Chaves núm. 4. 
6214 1 4 23 
Teneduría de Libros 
por partida doble. 
Obra recientemente publicada por D. Fernando 
deHerrera, Director del Instituto para maestros. 
L a edición que hoy anunciamos es la 4?, por ha-
berse agotado rápidamente las anteriores. Comple-
tamente corregida y aumentada y declarada útil 
por decreto dol Gobierno Superior en Decreto de 
8 de abril de 1888. 
Abraza todo lo relativo á Teneduría, cuentas sim-
ples, aolectivas, de Banca, mercaderías, balance 
de comprobación, balance general y todo lo rela-
tiva £ la contabilidad en sus diversas especies y 
tan práctica que hace innesarios profeioros. 
L a obra mis nomnleta hasta el dia. Editada por 
L A MODERNA. POESIA, y se vende en ella. 
Obispo 138 y 135. 
Preoio de esd \ ejemplar, dos pesos piala. 
CI0Í0 alC §6 6 Jn 
Con $100 plata SE S O L I C I T A un Eodo pira una industria que 
¿cja un buen diario. Tiene que saber leer y escri-
bir el osstelleno y quien lo conosea. Amistsd nú-
mero 16, bodega. 5302 4-25 
una buena criada de mano, que s»pa cumplir su 
obljgsción y sea formal. Prado 11. 
5tf0 4-25 
T E N E D O S E E L I B R O S 
25 años de edad, muy competente, qae posee con 
perfección los Idiomas español y alemán y suficien-
temente el inglés y francéa, y que está emp eado 
actualmente como tenedor do libros y cajero en ca-
sa rejpetable, desea cambiar de empleo y ofrece 
sus servicios para cualquier establecimiento en la 
Habana ó fuera do ella. Tiene magnífiqaB aptitu-
des como vendedor. Certificados y referencias á 
la orden. Dirigirse bajo iniciales L . B. al deoacho 
de anuac'os d« este periódico. 5'í8l 4-25 
D S S B A C O L O C A H S I a 
una señora peninsular de cocinera en casa parti-
cular ó establecimiento. Sabe cocinar á la espa-
ñola y á la criolla y es cumplidora en el servicio. 
Tiene quien responda por ella. Informes Inquieidor 
iiúm, 3. acoeoria, 5301 4.25 
U n j o v e n d e s e a c o l o c a r s e 
de criado de mano. Es activo y sabe cumplir con 
su deber. Tiene qaien responda por él. Informan 
Esperanza 113. 5393 4-25 
S E S O I Í I O I T A 
una cocinera blanca qie sepa do sempefiar su cfnio 
y tenga rsfereneias. informan Consulado r úm. 68 
5284 4-25 
D 
H E G - E i S C I A 
Un f-rmacéutico solioita regentar una f irmaeia 
en cualquier punto: no siendo en ésta. Dirigrirse á 
H. S Uer, Bercasa 60. 5285 4-í5 
S S S O L I C I T A 
una buena, cocinera ó ooointro con hueñis reco-
mendaciones. Sueldo doce nesos. Darán razón San 
Ignacio núm. 4. 5̂ 83 4-25 
Bste almacén acaba de recibir un Inmenso surti-
do de InstznmentoB para orquesta y banda militar 
de los principales fabricantes de París, que reeliza 
á precios de fábrica. 
Clarinetes de Lefebre, cornetines de Besson, 
trombones de Rotch, de Milán, y Figles, & 5 cen-
tenes uno: idem de otros fabricantes á 8 y 4 cente-
nas. Bomnardinea de Besson y Rotch, do Milán, de 
S oilindros, á 6 centenes; idem de 4 cilindros á 7 
oentenes, idem de otros febrioantes á S y 4 cente-
nes. Flautas desde $2 á $3. Violines desde $3 á $15. 
Violoneellos « $18, Arces de violin do $1 á $3. A-
ttiles á $2. Métodos de sclfeo de H Eslava en par-
tea sueltas á 30 cts., las cuatro partes juntas $1. 
Plecas de óperas, ralBes, po'kas, marchas galop, 
etc., eto., á 20 cts. Fundas de piano de $5.30 á 
$10.60. Metrómonos á $4.50. Guitarras, Bandu-
rrias, Mandolinas de $3 á $18 una, Métodos de pia-
no Le Carpentler, Lemoine, etc., eta., á $1. Todos 
los estudios que se dan en el Conservatorio, á pre-
cios módicos. Un completo surtido de m»terialeB 
p^ra los compositores de pianos á precies muy re-
rts irlos. Se afinan y componen pianos. 
SE S O L I C I T A una señora peninsular que repa algo do cocinar para una corta familU v ayudar 
á algún quehacer de la casa. Sueldo $10. Para Je-
sús del Monte. Informarán Oficios 16. 
6?71 4-25 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea eslooarse de criandera á leche entera, que 
tiene-buena y abundarte; nució verse su niña á 
todas horas. San Migael 221, tren de coches, os-
qnina á Oquendo. 5273 4 25 
S S S S S A COLOCASTái l í á 
una criandera peninsular do tres meses do parid 
con buena y abundante leche y fe deteimina á ir 
cualquier parte de la Isla y tiene quiea respondí 
por ella. Informarán Industiia cúm. 131. 
5215 4 f3 
o 1174 5 J l 
T T N SR. P E N I N S U L A R DJ3S3A E N C O N -
«J trar una colocación para un ingenio de pesa-
dor de ca5a 6 Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por BU conducta, 
támbién BO compromete á faoilltrr jornalaros para 
Ingenio o fiaoa: L-ifomarín en el Diario de la Ma-
rina; r.domás ¿e Goliolía una portería, tiene buenas 
¿o ereacíaa. Aguacata 19 G 
X H £ S B A 2 7 C O L O C A H B Ü 
ds criadas de nano dos eeñóras peninsulares que 
saben su obligación y tienen qni n las garantice; 
una sabe coser á máquina y á mano. Informan K u -
ralla 80, piso principal. 62S9 4 23 
ana es 
A nn señor de este apellido, de Canarias, qie tie-
ne hijos educándose en Londres, se le solicita en 
Falgueras 17, Cerro. B177 ¿-20 
DZUEIHO B A H A T © 
Se da al 7 por 100 anual cualquier cantidad que 
se solicite por término de uno áseis años, sobre fía-
cas urbanas de construcción moderna y que estén 
situadas en buenas calles. loformarin todos los 
dias de 12 á 4 da 15 tarde en casa de les banqueros 
señores "Hijos de R. Argaellos", Jesús Mari» 29. 
4913 26-10 J i 
ROQUE G A L L E G O , S L, A G E N T E ISAS AN-tiguo de la Habana, fasl lito crianderas, criadas, oceineros, manejadoras, costuraras, oodnaroG, eri&-
dca, cochercíí, porteros, ayudantas fregañopen, í8-
psrtídores, trabajadores, dependientes, easaa en el-
^uiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
Tonta do casas y flnoao.—Roque Gallego, Ag-a^r 84. 
4771 2g-6Jl 
tomar en arrendamiento dos ó tres casas solares ó 
cindadelas. Informan Mercado de Colón fcn<?a Las 
Antillas,—Pita 4672 2í-3 
A l 10 fíftl' 100 ®n hipoteca se dan $1,0C0 
i l l 1U |?í}I V\}\3 aabrtífíaca urbana que gane 
por lo meaos 4 centenes, Dsmís informes Salón H 
ctfé, íeíanzana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 7. 
5326 4 ?6 
J Compramos pianos usa-dos, CÜSTIN Y C* 
123, Prado, f onte al Parqus Centríl. 
5134 26-19 
v i e j o s 
Se compran en Aguacate 77, á dos csatavos li-
bra, c 1045 alt 26 7 Jn 
CUADROS ¥ COLUMNAS. 
De lo major y mas elogaote para adorne 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pusa hay surtido e s p l é n d i -
do, tanto en pintnras a l olso, como es 
grabados en acoro. 
L a existencia de columnas, Jarras y ja -
rrones de mármoles , madera, porcelana y 
bronce es do lo mejor y más hermoso que 
ha iu«s«u.v. KÍ >.i.en gasto. Precios ai al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a q.ua o f r e c ® la 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s a a a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s , ¿ks 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s de l 
;> i r- " = : 
K J l o 1189 
m compra piemo, cobre, zme, 
BRONCE Y M E T A L : el plomo se.pfga muy alto. 
Habana 83, entre Obrapía y Lamparilla. 
49U 13-12 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución do fianzas, 
abonarés do conversión dol 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por ©1 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio J iménez Bójar, Serrano 17, 
Madridi. o 818 alt. 30-1 My 
CC 3 R 3 VIEJO—Se compra oobie, bronce, la-tón y toda elase de metales, hierro viejo, tra-
pos, p^pel y BASCOS viejos á los precios más altos do 
plsia —-.F, B. Hame!, eallo de H&mol EB 7, 9 y 11. 
Teléf. 1474. Diíscoión tol'gráüca Hamei. Correo 
Apartado 525. 4̂ 48 26 6 J l 
Xsosi dos I^eimanoe 
Rs compran muebles, pagándolos mejor que na-
die en 
4749 AGUILA 188 Sí-5 
Difiero. No se cobra corretaje. 
Al 7 por ciento se da con hipoteca de casas en 
todas cantidades San Je»ó 80, 5297 4 26 
entre Amargura y Teaiente Rey, 
EÍ61 alt 8-20 Jl 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meees do parida y con buena y abundante 
leche, desea colooatse á leche entera; tiene quien 
la garantice. Informan BeJascoain 19, botica 
5295 4.25 
U n a , p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe cumplir con su ob'ilación y 
es muy aseada. Tiene quien responda por ella In-
íoime» Reina 16, oa« "Bl Reoreo." 
5288 4-25 
•erar P E N I N S U ^ A S Í 
recién llegado que conoce la oottabilidad 7 algo 
de francés, inglés é itsliano, dar<»a colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica 6 alntttoáft pwa cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse á O'Reüly SI, restan-
ranr. C5 
T T N PS.-. .jSrSÜLAÍS D E MEDIANA KljAO 
%J que conoce la contabilidad y < orreapoti • e^cía 
comercial, se offeoe en esta ciudad ó cnalqu «.. p> r-
to de la isla de ayudinto de carpeta, depef- ;;en?.e 
de escritorio, rehrador, pasante de colegio ó iutár-
prete de hotel. Habla y esaribo el francés, perta-
gues y casteliT.no, Buenas reforencias. 0eaea yolo-
carse en casa de oomercio, fábrica 6 almac<5n para 
cualquier car^o de escritorio. E a esta Administve-
ción iúfornarán dirieiéndoae á M. O. O 
UN INDIVIDUO P R A C T I C O E N CONTA-bilidad y con personas quo lo garanticen so o-
ffeoe para tenedor de libros de cualquier casa ih 
comercio é industria. Informarán en Obispo 125, 
oamiseTÍa Cabanas, O 
con entrada independiente, los bajos de la hemo-
fca y fresca caía eslíe de Sin Miguel nftm 119, 
comou S'JB de aniesila, sala, cinco grandes cuar-
tos y nao pequeño, saleta de come!", baño, ducha ó 
inodoros, cocina ydemái co nodi4-~des. Eo los al-
tes de la mismi está la llave y en Prado 99 de diez 
á doce y de cisco á seis impondrán. 
'5:05 8-26 
un cuarto á señoras s-113. Eaa NI u l í s n. Í5 
FSiS 4 f6 
la ĉ ea de a:ti y bvj > Sol 51 tn'ra Hthana y Com-
postil». í t f >imAi en Mcmfirrate u. 2. 
5324 4-Í6 
dos derartamsi tas en casa de fsmilia, á personas 
decentes y qae no tengan niños ni animales, en 
Dt&gones número 64, platería, 
m 2 4-26 
la hermosa casa Villegas 109, compuesta de Bala, 
saleta, salón da comer, siete cuartos bajos, tres al-
tos, cuarto de criado, bsño y demás eomoóüdades; 
la llave en Prado 48, donde informarán. 5319 4 2-3 
Q í T s l í l l l 11 n TÍ en el Vedado, en 1 a Lema, calle 
Oü aHjaiJKlM 11 entre C y D, varias acné «orlas 
y cuartos acabados de pintar, con agua de Vento, á 
preoioe módiccB. Frente & la primara iglesia- In-
formarán en 1& mhma y en A guiar n» 1* 0, W. H. 
Rsdditg. gi7iS £6 25 J l 
C ' O Ü T C O B D I A . 3 
. Esta buena casa cíe azotea, coa sala. Balotado 
cerner y 4 habitacionss, se alquila. Tiene magr.íñ-
oos pisos y todos los demás servicies. Dan razón 
en Cuba 25, altos, de 10 á 12 y de 5 á 8. 
5219 alt 8 24 
En la casa Gompostsla 101, habitada por familia respttiblií, se cede en alquiler á corto niÍTiiero 
de personas decentes, q ie den referenolas á satis-
ficción, un ¿epaitacnscto alto da 4piezas, con agua 
é Inodoro, szotea y mirador. No se quieten niños 
ni anim a'es permanentes. 6277 4-25 
en cinco onzas oro la casa Gampsoario 63, <?e altos 
y hijos. Impondrán en Prado núm. 6; la llave ea-
tü en loa altos. 5.78 4 25 
m ALQUILAN 
L e s h e - x n o s e s s i t o s d e l a c a s a 
O ' I S e i l l y 7 3 , á u n a c u a d r a d e l o a 
p a r q u e s y t e a t r o s . I n f o r m a n e n B a -
r a t i l l o l e t r a B , e n t r e O b r a p í a 7 
L a m p a r i l l a . 
5053 Í6J-16 26a,-18 
J e s ú s M a r í a n ú m e r o 2 6 
Se alquilan unos altos cómodos, espaciosos y ba-
ratos, para familia 7 aderaás un cuaito indepen-
dlonto para un matíimonio sin hijos ea dos cente-
nes. En la misma informarán á todas horas. Es ca-
aa respatabie- 5282 8-25 
A M & H a X T S A 7 0 
Sa alquila sais, tres cuarto", agua, b'ñs de tan-
que, inodoro, cocina, ú'iimo precio $42-40. Infoi-
mes VIIIOE&S >»3. 528< 4-55 
B j S A L Q X J I L A 
la cata Agalla 117 á dos puertas de S n E-ftel, 
con sala, raguái-, dos vent-a.aus y siete cuartos. In-
formarán en la mima y su dueña Animas 23. 
628S 4-25 
V S D A D O 
S 3 a'quüa una casa con «ala, 4 cuartos, cocina, 
baño; inodoio, etc., ea $42 oro ameriaani», Sa posi-
ción cobre la loma é instalaciones higiénicas hv 
cea sean muy saludables esas casas. Qainta Lour-
des. ' 6206 4 25 
T J n L C C A X ^ p r o p i o p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o y H A B I T A C J I O T E S c e n to-
d a s l ^ s c o m o d i d a d e s , b a ñ o , d u s h a , 
8zc., á u a a e u a á r a d e l o s P a r q u e s . 
O ' B e i l l y 1 0 4 , c 12fe4: b - 2 é 
Temporada de baños de Madruga 
Las familias que deseen alquilar casaa para la 
temporada, pueden dirigirse al agente del DIARIO 
DE LA MARINA en diebo pueblo, que lo es el señor 
D, Kafael Alburquerque. G 
En 14 cent'jDea se alquilan los hermosos alt-»» de la casa Pt ñi Pobre 14, á doí cuadras de la &u-
aicncii y Tribunal Sopremo, "en tosas las enmodi-
dades para una familia: son frescos y vantilados 
por estar á la brisa: en la misma informarán. 
5256 4-21 
P A T J L A 7 8 
Se alquila esta espaciosa casa de azotea con sala, 
comedor y seia habitaciones, luenoa pisos, servi-
cie s rfe gas, a?ua v o'oaca. I r f jrman de 10 á 12 y 
d» 5 á 8 en Cuba 23, altos. tM* alt 8-24 
PASA MEDICO O D E N T I S T A 
En Is oslíida do Belassoaia c. 121, muy próxi-
mo á la de Reina, se a'quli un gabinete propio 
para cónsultss con derasno á sarrirse de una sala 
amueblada. En la mhma se alquil i un cuarto muy 
frasco y propio para un matrimonio sin hijos. I n -
forme? á todii horas 03 lis altos da la mism a casa. 
5258 6 24 
S@ alquila 
una habitación muy ffessa, calle del Cristo 28, casi 
esquina & Muralla, Se piden y dan referencias. 
f2ü 4 23 
Loe hermosos altos de O'Ssilly 12) esquina á 
Monseri-ate. L a llave en loa bajos, ferrelerK 
£233 4-23 
B a l a e s p a s i o s a c a s a 
Lamparilla í2 esquina & Cuba se al a'qailan una 
hermosa sala y otros departamentos, propios para 
escritorios. Pueden versa ^ todas horas y en la 
nisma infermarén. 5̂ 35 8-23 
S B A L Q U I L A 
la casa de alto Industria 121, casi esquina & San 
Rafael. Informarán Carro 551. 
52á3 8-23 
Troeadero 67 
Se alquila un cuarto a'to fresco, propio para se-
Bora ó caballero, 5230 4-23 
A L Q U I L A 
la casa Aguiar 95, do tres pisca, propia para casa 
de comercio ó Banco. laformarán Droguería de 
Sanó, Teniente Rey 41, esquina á Compestela. 
5203 8-21 
mm A L Q U I L A D 
los bsjos de ríoncordia 45, con entrada indepen-
diente, sala da dos ventanas, patio, traspstio y otras 
comodidades L a llave en loa altos é infirman en 
CaTOpanario 13i, de 9 ¿ 2. 51S6 8-20 
B e a l q u i l a n l a s c a s a s s i g u i e n t e s 
Villegas 113, acabada de reedificar, propia para 
establecimiento ó f imilla, tgaa, biño é inodoro. 
Riela 68, magníficos ai tos coa ocho habitaciones, 
eon baño y dncha, inodoros y todas comodidades 
que pueda desear una familia. También se alqui-
lan los entresuelos con 4 cuartos, sais, comedor, 
ducha, baño ó inodoro; entradas independientes. 
Informarán en los bajog del almacén de sombreros 
Riela 66 y 68. 5170 8-20 
V E D A D O 
Se alquila la hsrmosa caaa-quiuta Linea n. 1C5, 
que á ñaes de mes sa desosupa. En Obispo 7ti, al-
tos, ám razón 5154 819 
A L Q U I L A 
la espaciosa y cómela casa propia para una fami-
lia numerosa, calzada de Bucncs Aires n. 16. La 
llave en 6In-13. 5113 8-18 
L a casita Desamparados n. 2; se da barata: la 
llave en la bodega. Informarán en Campanario 131 
entre Salud y Reina, de doce á dos. 
61f4 8-18 
Habitaciones: eu casa respetable y acreditada cesa de f .milla, sus pisos de mármol y el tren-
vía por el fíente y ambas esquinas, son espléadi-
das y frescas, con balcón á la calle, con y sin mue-
bles. » 2, 3 y 4 ceutsnos á matrimonias de morali-
dad ó á hombrei eólcs, pudiondo comer si lo desean 
en la casa. G-aliano 75, esquina á San Miguel. 
P m 8 18 
B B A L Q U I L A 
L i casa San Miguel 193, con cuatro cuartos gran-
des, agua, inodoro y baño, en módico alquiler: la 
llave en el taller de enfrente y para su ajuste en 
Esido 17. 5112 8-18 
S H A L Q U I L A N 
en 9 onzae los espléndidos 7 frescos altos con en-
tresnales de 1?. hermosa casa Reina cúmero 5, aca-
bados de pintar y restiurar. Mfgnífico salón de 
recepción, dos grandes antesalas y siete hermosos 
cuartos da familia, todo tapizado, con cielos rasos 
y suelos de mSrmol y mraiioo. Además dos cuar-
tos para criadoa. L a llave é informoa en Consula-
do 180, altos, 50S9 8-18 
V E D A D O 
Se alguila la casa cal e 11 esquina & 10, compnos-
ta de sala, comedor, 4 cuartos, baño y demás de-
pendencias. Infera; arán al lado. 
5106 8-18 
M u e s t a e s p a c i s E a y V&^MISÍ&& sa= 
asa m& ai«a,tiil£a, c a r i a s JxablisiGioss,®» 
e ® a I S & l e é a á lm c a l i ® , « t e a s i s ^ e s r i e » 
« 3 y lasa o & p l é n d i d © y "^osat i lad® m6-
n 1173 "5 J l 
la hermosa casa San Isidro 89, esquina á Compos-
tela. Lealtad n. 55 darán razón. 
01251 14-7 
B n l a F l a z a d a A r m a s , 
Baratillo n. 1, titos del almacén de víveres de Mar-
celino González, se alquilan hermoaáB, frescas y 
módicas habitacionaa. 5019 26-14 Jl 
S B A L Q U I L A 
la espléndida y linda casa de alto y hijo, Aguiar 
122, acabada de arreglar por completo. Informan 
en E l Navio, Aguiar £7, ó en oaaa de Borbolla, 
Compostela 56, C 1240 13 J l 
E I C L A 7 6 
Se alquila esta casa, acabada da restaurar y pin-
tar, propia para establecimiento. L a llave é infor-
mes, Aguisr n, 92, cuarto número 11 
4928 15311 
F A B A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquilan los bajos de la esea Salud 35 esquina 
á Manriqie. Informes L a Casa Blanca. 
4885 15-10 
La csplér dida caea San NÍ3ilís ' ü8; tiene zsgnán, 
saleta, saia, 5 cuartos bsjos comedor, cecina, cuar-
to de baño, caballeriza y 2 iaotloros, 3 cuartos de 
entresuelos, 4 altos, sala, cocina, i-o^oro y come-
dor altos. Con todos loa desagües, ventUadores y 
leventiladoros que determina la higiene moderna, 
laforman Animas 103 y Barati lo 1. 
5018 13.14 
On v a n ñ o UNA GASA sanada en la mejor 
(JC Vl/UUO cuadra de la callo de Luz, libre de 
todo gravamen, conttruociót'. moderna, sala, sa'eta, 
cuatro ouertoa. baño, inodoro, cocina, agua, gas, 
etc., pisos auflvos fiaos y acoínetimiento á la cloaca 
con todo lo exigido por la sanidad amerirana. Ssn 
Rsfiel 114. 5316 4 2S 
un café muy acreditado y con numerosa marchan-
terfa por ausentarse an dueño para el campo. Es 
una garga, núes se da en la mitad de su valor. VI-
veBl04. 5260 4-24 
S"~E V E N D E la casa Monasterio n. 1 (^errt). oon todas las comoáidades para una familia. Da su 
precio tratarán con f 1 Sr. Martin y Torres en tu do-
micilio Viilegaa 81, aitoe, do 10 á 12 y de la« F ds la 
tarde en adelt nte 6267 4-24 
S E T S A S P - é S A 
el local Neptuno esquina á Manrique, propio para 
cualquier establecimiento. Info-marán on Infanta 
26, letra E , etquina A Santa Rosd. 5217 8-23 
VENDO un buen cafó y bodega, no tienen rival, no pagan alquiler, venden cuanto quieren de 
cantina, pueden dejar de utilidad al aCo dos mil 
peses, tongo también toda clase de estableoimien-
tca, alpanoa á tasación y platos Casa* de $t0') has-
ta 6C00, baratas y en todos los barrio»; fincas de re-
creo y de campo de 1 á ICO csballeriss. próximas á 
la oapital. Solares grandes y chicos donde as pidan. 
Enseres de ctfé, fonda y carnicería, muy baratos. 
Dinero pa'a toda oláis d- negooios l>'i 8 á 9, esfé 
L a Plata. De 3 á 4, Moroaderes 20 —Vicénto Gar-
cía. 5237 4-23 
Por auaentarsa su dueño, ae venden todos loa 
utensilios deladulosría " E i Porvjnir;" ea la mis-
ma informarán. 5185 8 20 
O C A S I O N 
Se venden en precios módicos por tener que au-
senteree eu dueño para la PaTiíneula, dos casss <ie 
planta baja y un solar en el Vedado calle 13 entre 
8 y 10. Informan Monte 33 y S5. 5139 8-19 
E V E N D E Si LAS CASAS O Rti l - 26 y 28. sin 
_ istervoncióo de tercera paraon». Liform^r.ín en 
1 i calle Compoftsla 109, Salón Satnrio. de 2 á 4 de 
la tarde y de 6 á de la mañana en Stnta Rosa 31 
(PiUr). 5114 ^ 26-18 Ji 
Meoániooa qua obíaviaron medalla de 
oro en la Esposic ión de Paría, y que cona-
fcitnyon verdadero recreo y Bolaz para las 
personas amantes dol ar&o, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyo!, de i1? de I a de 408 á 700 
Nos queda un resto de fornituras para 
planea que se realizan & precio de eosto. 
Sépanlo los compositores y laa familias quo 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e c f r e e e l a 
v e n t a j a d a t e n e r todo s s u s a r t í c u -
l o s m a r e a d o s o o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
día,. 
B 1193 1 J l 
S E V E N D E 
En Ssgua la Grande una espaciosísima casa de 
madera y t ijs, edificada en tres salares sembrados 
de árboles fruta'es; está situada en el extremo nor-
te do Ja población, siendo sumamente fresca é hi-
giénica, pnpia para una familia que quiera acli-
matarse. Para informes dirigirse á Guillermo Gon-
zález Valderaa, en la misma caja Colón 227. 
C1281 alt 8-34 
L A R E P U B L I C A 
Sol 85 entre Aguscatey Vniegas. Resliiación de 
muebles: gran turtiao do cn âm do hierre de lama 
y carroza muy elegaiites j ív ia clase de mueblM 
todo barato. 524!. 8-23 
« e s l í e s y MM 
E n Neptuno n . 218 
se venda un caballo criollo, «ano, muy maúao, de 
7 cuarta*, buen marchador -
puede verse de 12 á 5 
mucilia oondiaió 
5 65 8-34 
L a compra mas grande qua se ha hecho en C u -
ba. Hemos comprado 150 MOLAS y M U L O S de 
todos tamaños y clases, maestros de tiro y buenas 
para toda clase de trabajos, inclusive los de sgri 
cultura. Precios: desde 15 centenes para arriba. 
Hemos obtenido una gangs, y como gang s,ofre-
cemos en venta este gran lote de muías y muios, 
entre los cuales hay un gran número de muías Te-
janas, y el que deseo comprar algunas, que apro 
veche esta oportunidad. 
H U B B I L I , monoy s & 
San Ignacio número 52, almacén de Instrumen 
tos de agricultura, carros, coches, arreos, etc. eto. 
Las muías pueden verse en el establo de M ster 
Vician, 
M A R I N A N U M , 4 
5310 8 23 
S E " V Z E U s T J D I H 
un carro nuevo do cuatro ruedas, propio para 
cualquier giro. Campanario 142. 
t3:2 4_26 
DN CARRO de dos ruedas y muelles con su ca-
ballo de tiro, propio para vendedor ambulante, le-
chero ú otro trabajo que no tenga que cargar gran 
pese: el carro tiene su chapa. Calzada del Monto 
número 314, de doce á dos. 
C 1289 8 56 
U n e l e g a n t e f a e t ó n 
para uno y dos caballos, casi nuevo, con fuelle,pa-
tentes francesea, lanza y barra de guardia, da dos 
asientes y uno trasero. Prado 99. 
52.̂ 8 8 23 
ALMACEN DE PIANOS 
de M i g u e l C a r r e r a s 
Ac&ban de llegar los magníficos y acreditados 
pianos de Boisselot fila, de Marsella, y as venden 
muy baratea en Aguacate 63, entre Muralla y Te-
niente Rey. 6299 13-25 jl 
S E VENDE 
unlavabo depóaito $17, un buen jaego Luis X V 
$32, UD gran aparador estante $39, un espejo sala 
moderno $22, uno id. muy grande propio para so-
ciedad $:8, espejos sala á 4, 6 y 8$, una cama bron-
ce persona, imperial, $33, una cuna da niño $9, 
mesas befates 4 8, 4 y 7$, medios juegos desala $15, 
relojes Reina Ana $3.70, idem número 8 $2.50, una 
mesa corredera $8, aparadores, jarreros, mesas de 
noohe, centro, consolas, variedad de camas y otros 
muebles más. Los precioe en oro. En la misma 
SE V E N D E usa barbería on buen punto. 
I^OISÍTIHI IsT, 5 7 
5i91 4-25 
PROPIO para regalo do novia se vende un bo-nito juega de ouürto completo, de negal encera 
ae y con su cama imperial, escaparate marca ma-
yor de caoba, juego tala y oíros muebles, por au-
sentarse eu dueño. Cerro, Santo Tomás 12, esquina 
á Arzobispo. 5223 4-23 
M á q u i n a s d e c o s e r l e g i t i m a s d e 
Singar suevas, muy baratas, ai cornado, y también 
ae alquilan con derecho á la propiedad. San Rafael 
14. Se alquilan pianos. 
5227 4-S3 
G r a n s u r t i d o de r icos helados, cre-
m a s y m a n t e c a d o . 
Refrescos de t o d a c lase de f initas. 
L e c h e p u r a de v a q u e r í a p r o p i a ae la 
c a s a . 
O r a n L U N C U e s p e c i a l i d a d en s a n -
d w i c h . 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , frescas y 
escog idasrec ib idas d i a r i a m e n t e . 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y NEPTUNO 
T E L E F O N O 616. 
C 1257 2Sd-19 4a-22Jl 
Avko á los panaderos. 
Se vende un cilindro 6 sobadera mecánica, mo-
vible á brazo 6 polea, dos tornos y 38 tablas, Infan-
ta 19. 528) 8-25 
ESE V E £ T D B £ T 
cinco locomotoras del Balwin Locomotiva Wotka 
oara vía ancha, propia» para el servicio de bateyes 
de ingenios. Informan Krajtwíkl-Peaact Compa-
ny, O Reiliy 35, Habana. 5260 4-24 
DMUEEIi Y PESfflEEIi 
de vuelta 
5 de su via-
je, ofrece un específico para quitar 
el dolor de muelas, cuyo dolor no 
reaparece jamás; es una medicina 
infalible para hacer cesar el dolor 
en el acto de su aplicación. 
M a r t í n A m a n t ó DO anuncia 
que no esté seguro de su eficacia; 
amás me podrán decir charlatán. 
De venta en todas las buenas 
Farmacias y Droguerías . 
Por mayor, Farmacia San José, 
Habana y Lamparil la. 
C 12E9 alt 817 Jl 
U S B Í S E E L 
DESTRUCTOR DE LOS OlLLOl 
Preparsáo por el Dr. Garrido. 
o 1229 86-8J1 
Cal l ic ida Tropical 
E l destructor de loa callos por excelencia. De-
póaito Dragonea 86, esquina á Manrique. 
4823 26-7 
PEBFOMEiyelssQIOMS 
P e r f u m i s t a 
Rué de Saint fíonoré 245 
P A B I S 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
A . Z a c c a r i n i , 7 2 , S a n I g n a c i o 7 2 
H a b a n a . 
245, 
4832 alt 10 9 
Se venden muy barato y propio psra eatablecer 
una pequeñita cantina ó fonda los slgoientss efec-
tos: un mostrador qne mide cuatro metroa de largo 
con su llave y tubería de agua, ^na vldrieriti para 
dulces, un fogón con cuatro hornillas, tres mesas, 
media docena de sillas, dos bancos y vortos efectos 
de loza y cristalería. Dirigirse calle 7? L? 1H, Car-
melo. 5221 4-33 
s o n l a s q u a t i e n e 
en toda clase de objetos y especial mente 
en Bopaa para señoras y caballero?, como 
magníficos vestidos, sayas, mantas de bu-
rato, chales, eto, Fluaea de dril superiores, 
de casimir y otros géneros , medios fiases, 
camisas, calzoncillos, Gíe. Muebles de todas 
clases, Prendas do oro, plata y piedras pre 
ciosas. Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cnanto puede necesitarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios, be da dinero 
con módico interés . 5123 13-19 J l 
£3S V S N B B 
un billar con todos sus utensilios muy buenos y loa 
utet!sillos de un café oon eu mostrador, todo en 
buen .estado. Inquisidor esquina á Luz, café, Infor-
marán. 6126 8-19 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y caprlebof 
más delicados. 
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Cunas preciosas i d . . . . . . . . 7 50 
Y otras muchas novedades que el públi 
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA y CÜSSO. 
Juegultos para cuartos, 5 piezas, fabrl 
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante 
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t i c u 
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . £<a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 




C A T A R R O S C R O N I C O S , ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
uei pecho se curan con ©1 prodigio-
so 
D E G A N D U L 
3ue prepara exclusivamente Alfre-o P é r e z C a r r i l l o , su propietario. 
L a T I S I S encuentra en este pre-
parado un poderoso a!ivio« pues 
calma mucho la tos. 
t^*Se vende en todas las boticas. 
C 1198 6-11 J 
UN SILIiON D E D E N T I S T A con escapidera y bruzo de ex>dn%ióa con mesa, en buen Cita-
do, una máquina doutal de rueda grande nuáva, se 
vende todo muy barato en Industria 131, á todas 
horas. 5262 4 24 
Pifiíaras superiores de óxido 
d e z i n c e n l a t a s d e 5 k i l o s á $ 1 - 2 5 
s e v e n d e n e n S a n I g n a c i o 1 3 . 
H. Akxinder. Habana. 4938 78-12 JI 
ra» c;<9 !& ®r&ng9~B&t9¡ihf'9!l PARÍS 
E G R 0 T % G R A N G E ^ r 
1 9 , 3 1 , 3 3 , r n e M a t h i s , P A R I S 
2 GRAN P R E M I O S 
Exposición Universal PARIS 1900 
í l p a f a t o s d e 
D l d T I L Á ( b l ( Ó I Í 
Alcohol de 50 a 95* 
(/9 a 39 Cartier) a voluntad 
APARA TOS DE 
H E C T i p i C H C I O ^ 
Alcohol extra a 96-07° 
(40-4Í Cartitr) 
I N S T A L A C I Ó N D E 
D E S T I L A T O R I O S ! 
de Vinos, Caña Dulce, 
( | Melazas, Granos, eto. 
N U E V O S A P A R A T O S G U 1 L L A U M E I 
produciendo en UNA SOLA OPERACIÓN 
el Alcohol rectificado a 96-97° 4̂0-4/ Cartier) 
A C E I T E 1 H 
¿e HÍGADO I 3 E S C 0 ¿* BACALAO, NATURAL y IñEDICÍHAL TRIANGULARES}. 
ÚNICO PROPIETABIO ; XXOCtGri 2, Rne Caatigliono, Parla. 
Oei'enfa;DH0eUERlA(!alDr»J0HNS0N,0bispo53.̂ ABAiVA,Y EN TODAS LAS FARMACIAS DH LA ISLA,. 
m m 
Productos, maravillosos 
^ara suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Elipse el l ade ro Bom&n 
Ráhusese los productos similares 
j . s x i v r o i v r 
13, r. Grange bateliére, París 





JPurgraíiVos, JDepurativos y Antieépticoa 
C o n t r a e l Eá « 
y sus consecuencias : JAQUECA — MALESTAR — PESADEZ GÁSTRICA 
SIN CAMBIAR SUS COSTUMBRES ni disminuir la cantidad do 
alimentos, se toman con las comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase el R ó t u l o adjunto en 4 colorea, impreso sobre las cajitas 
azules metálicas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajita de cartón ú otra clase, no será mas que una falsiflcaciún peligrosa. 
París, Farmacia XjiEieO"Sr, 9, Rae de Cléry EN TOO Ai l_AS FARMACIAS. 
I 
S e e ü - í i lo. O p i n i ó n eto los I P r o í e s o r e s 
B O U C H A R D A T G U B L E R T R O U S S E A U C H A R C O T 
Tr. Farm., pag. 300. Commant. du Coúex, pag. 813 Thérap. pag. 214 Dlinlq. Salpétrléra 
DE AMONIACO 
e s XXTO. n e - u r a s t é n i c o 
de las N E V R O S I S 
de las H E V R A L G i & S 
y de la N E U R A S T E N I A 
Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa, 
i Palpitaciones, Espasmos, Corea, Convulsiones, 
i Reglas dolorosas, difíciles. 
t Ciática, Epilepsia, Kistérico, etc. 
E n caso de disgusto por el olor, tomar el VALERIANATQ de P I E R L 0 T en Perlas. 
L A N C E : L O T # «Se O , 26, rué Saint-Claude, PARIS y ea todas las Farmacias. 
V E N D E 
en todas 
l a s F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s 
COMPLEJO PARA LOS Nlñ 
L O S M A J 0 R E S SERVICIOS E N L O S P A I S E S CÁLIDOS 
P O R M A Y O R 
P A ñ í S 
18j Rué du Parc-Royal. 
LONDON 
48, Cannon Street, E. C> 
Impecsts y Estereotipia del OIAJUO DE h k Sataeta 7 ^eptnnft, 
